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BEHEERRAAD 
Hoofdman 
Onderhoofdman 
Secretaris 
PenninPiT'eester 
Belpaeme Noël 
Gevaert Ferdinand ' 
Van Steenkiste Roland 
Defever Julia ( ^ ostrek. 000.05U7808-49 ) 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE BBEDENE 
Burgemeester 
Schepenen 
MEDEBEHEERDERS 
Claeys Albert 
Debruyne André 
Lapast Raymond 
Opstaele Roper 
Vanleenhove Gilbert 
Cattrijsse Uilly 
Desopper Georges 
Devriendt Willy 
Fischer André 
Fonteyne Gilberte 
Geselle Caraille 
Gevaert Ferdinand 
Lantsoght Jacaues 
Terreyn Henriette 
Vandecasteele Louis 
Verburph André 
Verslays Roland 
VJillaert Jan 
EREVOORZITTER 
ERE LEDEN 
Verbanck R i c h a r d 
Penninck J o z e f 
Fa rasyn Dan ië l 
L ievens F i rmin 
MEDEDELINGSBLAD 
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IJERKING TEDUREMDE ilET JAi\R 198 0 
1 2 feb, Jaarlijks Ter Cuere Feestmaal met bal 
2 Uitreikinr JAARBOEK 197 9 
3 5 mei Jaarlijkse Statutaire Ver<7adering 
4 Juli-aupustus -september - tweede archeologische zomercam-
pagne, in samenwerking met de Vereniging voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek in 'iest-Vlaanderen en R,U,n. 
5 6 sept. Wandelen in Gezelles voetsporen te Brugge , f^ eleid 
bezoek aan Brupge ter gelegenheid van het i^ezellejaar 
6 11-18 oktober - Tentoonstellinp " 100 jaar Toneelkring 
Nut en Vermaak " . 
7 21 dec. Kvjis- en Pannekoeknamiddap in het Turkeyenhof 
8 Jan, tot dec. Restauratie en uitbouw van de hoeve en het 
domein Turkeyenhof, in samenwerking met het gemeentebestuur. 
Hieraan werden dit jaar onze beste krachten pewijd . 
9 Uitgave ROEPSTEEH nrs, 57 t/m 6 3 
10 Wekelijks opstellen van heem, bibliotheet en museum 
11 Maandelijkse bestuursvergaderingen . 
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LL 1 
LEDENLIJST AFGESLOTEN OP 61 DECEMBER 198G 
Aspeslagk aharles 
Aspeslagh L. 
Baokers Georges 
Baels Eduard 
Baert Roger 
Baïllière Heator 
Bai-llière Simon 
Baillieul Alfred 
Bakker Adolf 
Ballegeer André 
Barbaix Louis 
Beaumont Gaston 
Beeakaert Roger 
Beirens Ednond 
Belligh Gustaaf 14 
Belpaeme Noël 
Belpaeme Raymond 
Bentein Roge'r 
Berten Charles 
Bertens Marcel 
Beun Germain 
Beyen August 
Beyen Julien 
Bibl.Ret Cenakel 
Billiaert Roland. 
Billiau Georges 
Billiau Leo 
Billiet Germain 
Block Jan 
Blommaert Etienne 
Blomme Raymond. 
Blontroak Benny 
Boey Lue 
Boey Lucien 
Boey Maurits 
Boey Noël 
Boey Renê 
Bolle Pierre 
Bollenberg Albert 
Mw.Heiiri Bollenberg 
Bollenberg Jan (+) 
Bollenberg Willy 
Bories Leon 
Borrey Raymond 
Bossaer Ray 
Boucquaert Jerome 
Duinenstraat 25 
Jozef II str 25 
Nukkerstraat 5 
Warsahaustr 12 
Notelaarstraat 9 
Rodenbaak straat 8 
Kastanje laan 3 7 
Plakkerstraat 20 
Pauühoflaan 59 
I^eeuiJenlaan 11 
Lagravicrestraat 43 
Hendrik Serruyslaan 4 2 
Pauwhof laan 74 
Duinenstraat 259 
Monp,ikenstraat 14 
Frankrijklaan 43 
August Plovieplein 1 
Sluizenstraat 128 
Zij dstraat 1 
August Plovieplein 5 
Steenovenstraat 13 
Sint Riquierstraat 12 
Van Tyghem.laan 47 
K. Van de Woestijnestr33 
Breendonklaan 43 
Aimé Liebaertstraat 64 
Guido Gezellestr 37 
Duinenstraat 86 
Derby laan 22 
Torhoutsteenweg 38 
Orchideenlaan 24 
Distellaan 34 
Zandstraat 35 
Zandstraat 31 
Zandstraat 77 
Duinenstraat 52 
Koerslaan 32 
Pr, Elisabethlaan 72 
Brugse stw 1 
Zuidstraat 15 
Zuidstraat 13 
Breendonklaan 7 
Steense Dijk 222 
Batterij straat 40 
Nukkerstraat 26 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Blankenberge 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Klemskerke 
Bredene 

LL 2 
Bouoquaert Leon 
Boucquez Roland 
Bourgeois Fernand 
Boury Honny 
Boury Valere 
Boxus Leon 
Brauvers Johan 
Brouökaert Walter 
Brouoke Aimê 
Brouake Henri, 
Brouoke Theo 
Bruyneel Roger 
Brys Johyi 
Brysee Frans 
Buloke l/illiam 
Buysse Octaaf 
Caesteaker Hubert 
Caesteoker Sylvaan 
Callebaut Guido 
Camhier Aimê 
Camerlinok Ignaoe 
Campe August 
Cardan Romain 
easier Fernand 
Casier Oscar 
Cattellion Robert 
Cattrijsse Rccger 
Cattrijsse Willy 
Cauuenberghs Alfons 
Cavereel Albert 
Chapel Emile 
Claeys Albert 
Claeys Gerard 
Claeys d'ef 
Claeys Leon 
Claeys Leon 
Clioteur Omer 
Clybouw Karel 
Coelus Robert 
Coene Robert 
Coenye Jozef 
Colpaert Alice 
Colpaert Aaurits > 
Colpaert Willy 
hlw Constandt-Vandepitte 
Cool Amedée 
Cooprnan Guido 
Coopman Jan 
Klemskerke 
Bredene 
Fritz Vinokelaan 58 Bredene 
Stanley laan 26 Oostende 
Resedalaan 15 
Vaartdijk Zuid 36 Leffinge 
Torhoutstv 7 
Antwerpenszraat 37 Bredene 
Gentstraat 46 
Sint Riquierstraat 19 
Veldstraat 38 
Lagravièrestraat 6 
Dr. Vande'Oegheplein 5 
Brusselstraat 14 
Violierenlaan 8 
ilisvelburgstraat 2 
Benediktijnerstraat 3 
Sportstraat 95 
Pr. Elisabethlaan 1 
Molenstraat 31 
Hoefi^zerlaan 6 
Fr. Elisabethlaan 9 
Kaaistraat 3 
Zandstraat 62 
Breendonklaart 37 
Kon.Astridlaan 87 
d° 29 
Westkerke straat 44 
Hoogwegel 4 7 
Fritz Vinokelaan 104 
Europalaan 1 
Aoaoialaan 25 
SS Pie ter en Pauluspl 'i 
Kapellestraat 313 
Stabiestraat 25 
Lee uw e rikken straat 96 
Dorpsplaats 18 
Gentstraat 43 
Driftweg 5 7 
Zandheuvel 1 
Sluizenstraat 64 
Prinsenlaan 32 
Frêre Orbanetraat 83 
Sluizenstraat 3 
Kapellostraat 33 
Zuid Oostwig'k 11 
Vrede straat 24 
Nukkerstraat 63 
Noord Edestr 23 
Joos de ter Beersbl 15 
Oostende 
Bredene 
Oudenburg 
Gistel 
Bredene 
Wilrig'k 
Oostende 
Bredene 
De Haan 
Oostende 
Vlissegem 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bredene 

LL 3 
Cordy Paul 
CornilLie Cuy 
Ccrveleyn Roger 
Court ens Freddy 
Craheels Daniel 
Croos Firnin 
Crucifix Andre 
Cruake Gerard 
Cuyvers Jean I larie 
Daems Jenny 
Daens Paul 
Damman Eddy 
Danger Henri 
David Custaaf 
Dehaedts Hok 
Debaedts Raymond 
Debaere Werner 
Debaillie Camiel 
Debaillie Erik 
Debaillie Hilly 
Debeen Daisy 
Deboen Henri 
Debeen liar eel 
de Bethune Emmanuel 
Debeuakelaere Osoar 
Deblauwe Raoul 
Deblieok Frans 
Debrock Alfred 
Debrook Marcel 
Debruyne Andre 
Debruyne Josef 
Debruyne Richard 
Debruyne Valero 
Deckers Ives 
Declerak Andre 
Declerck Florent 
Declerak Maurice 
Declerak Noel 
Declerak Roland 
Decloedt ilauriae 
Decock Paul 
Deoock Susy 
Decommines Georges 
Dccoc Firmin 
ueoorte Luaien 
Decoster-Baels Frank 
Decoster Georges 
Decouber Yvonne 
Deoraeoker Jozef 
Borkenlaan 11 
Leffingestraat 61 
Honorê Borgersstr 30 
Gerst straat 66 
Peter Benoitstraat 49 
Joos de ter Beerstl 18 
Bre en donklaan. 39 
Bloemenlaan 8 
Duinenstraat 196 
Dr.Vandeuegheplein 5 
Kerkstraat 29 
Breendonklaan S3 
Voorhavenlaan 80 
Breendonklaan 22 
Mariakerkalaan 64 
Benediktijnerstraat 32 
Saliaarstraat 50 
Frankrijklaan 3 
d" 
Monnikenstraat 17 
Driftweg 11 G 
Pold.erstraat 171 
Antioervenstraat 30 
Kasteeldreef 10 
Duinenstraat 311 
Buurtspoorwegstr 2 
Staessenstraat 12 
Rietstraat 27 
nieuvstraat 76 
Spaarzaamhcidstraab 14 
Buurtspoorwegstr 47 
Leeuverikkenstraat 184 
Jacob Besagestr 57 
Antuerpenstraat 42 
Joos de ter Beerstl 22 
Oostmoerstraat 25 
Ooststraat 44 
Pr, Marie Josêlaan 11 
Noordhof straat 14 
Dorpstraat 28 
Jozef II str. 44 
d° 
St~Franoisaus3tr 55 
Duinenstraat 117 
Vaartblekerstraat 16 
Ruiterlaan 18 
Rozenlacn 23 
Sluizenstraat 98 
Coupurestraat 20 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Brugge 
Bredene 
Marko 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Snelle gem 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bvedene 
Oostende 
Bredene 

LL 4 
Decroos Henri 
De a TO os Jan 
Uearoos Paul 
DeoTu Andrê 
Decuyper Elisabeth 
Dedrie Edward 
De fever Cyriel 
Defever Gerard 
De faver Julia 
Defever iladeleine 
Defever ilargriet 
De f urne Herman 
Degroodt llareel 
Degroote Franoine 
Dehaese Uuuria e 
Dejonakheere Jan 
Deketelaero Robert 
De Keukelaere Li sett e 
Dekeyser AndrC 
Dekeyser Dirk 
Dekeyser Guido 
Dekeyser Willy 
Dekeyser Emils 
Deknuydt R * 
Delaere Brio 
Delanghe Gilbert 
Deldaele 'Aonioa 
Deleu Redgy 
De Ly Rcné 
De Lille Georges 
Uw. Delrue-Lievens 
Demaegdt Robert 
Demeere Henri 
Demey Uaurioe 
De 'dol Jan 
De LIOI Jean 
De Hol llarc 
Demoor Daniël 
Demuynak Germain 
De Juyt Roger 
Dendooven J, P,-Pyra 
Mo. Denormc-Boucquillon 
De Pauu; Jaainthe 
Depeoker Dirk 
de Pontliieu Daniël ( + ) 
de Ponthieu Giovanni 
de Ponthieu Koenraad 
Depoorter Jerdme 
Deprez Bemand 
Vaartdijk Noord 1 
Ringlaan Zuid 151 
Klaprozenlaan S4 
Stationstraat 30 
Driftweg 17 5 
Olmenlaan 27 
Duinenstraat 171 
Pr. Elisabethlaan 44 
Rozenlaan 21 
Pr, Elisabethlaan 29 
Rozenlaan 21 
De Pudderctraat 75 
Lodewijk Paretlaan 21 
Voorhavenlaan 20 5 
Veldstraat 1 
Antwerpen straat 2 
Nukkerstraat 18 
Zuidstraat 2 
Kapellestraat 155 
Dr, Vandeweghepl, 5 
Driftueg 15 
Vredestraat 41 
Dr, Vandewegheplein 5 
Druivenlaan 23 
Brugse stw 5 7 
Kapellestraat 119 
Coupurestraat 30 
Populierenlaan 76 
Wellingtonstraat 4 
Buurt spoorweg straat 55 
Pr. Veraouilliestr 51 
Kievitstraat 17 
Driftweg 101 
Veldstraat 34 
Ho fstedestraat 22 
Frankrijklaan 9 
Uofstedectraat 22 
Visserskaai 33 
Bedevaartstraat 3 
Dorpstraab 123 
houtemstraat 1 
Warsahaustraat 2 
Rozenlaan 9 
Pater Gerard Defeverstr 
Oostende 
De Haan 
Oostende 
Diksmuide 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Eoegaarde 
Oostende 
Bredene 
7 
Vinkenstraat 23 Oostende 
Spoorwegstraat 49 Herzele 
Spaarzaamheidstraat 15 Bredene 
Azalealaan 10 Oostende 

'JL 5 
Deputter Georges 
Deputter Uorbert 
Derinok Urbain 
Deroo Gilbert 
De Rooy liené 
Derudder Roger 
De Rycker Poland 
De schacht r'vank 
Desahacht Gustaaf 
Desohaoht Jutien 
Desahepper Eugeen 
Desahepper Prosper 
De Seyn Gerard 
De Sivet-Raes 
Dssoeke Constandt 
Desopper Georges 
Despienter Roger 
Deswaef Ernrranuel 
Desvaef Yvan 
Deswelgh Remi 
Devent Geo 
E.H. Dever Robert 
D'Everlange Leon 
Devisch Jaaky 
De vos André 
De vos Fe mand 
De vo s Ro ge r 
Devriendt Ges>rges 
Devriendt Willy 
Dewe ver Eria 
Dewilde Gustaaf 
Dewulf Georges 
Devulf R.L.-Heus 
D'Hulst Cyriel 
D'üulst Roger 
Diriakx Kaniel 
Doorns Roger 
Douveie Etienne 
Dreesen Jan 
Dubois René 
Duchateau Frangois 
Duflou Bernard 
Dufour Maurice 
Dumon Albert 
Dumon Al fons 
Eeakhout Raoul 
Eerebout Clarisse 
Eerebout Paul 
Eerebout Roger 
Meeuwenlaan 16 
Duinenstraat 733 
Kapellestraat 7 
I^ukkerstraat 25 
Pauwhof laan 6 2 
Fr.Provoostplein 7 
Pcrklacn 80 
oportstraat 107 
Sportstraat 107 
Vandersahaeghestr 14 
'lariakerkelaan 8 
Vredestraat 28 
Mac Lcodplaats 1 
kerkstraat 42 
Sluisenatraat 232 
Brugse stio 1 B 
Monniken straat 19 
Koerslaan 2 
Wulklaan 2 0 
Zuidstraat 3 
Stationsplein 13 
Pr. Marie Josélaan 9 
Pr. Elisabethlaan 25 
Dorpstraat 54 
Kon. As tri dl aan 18 
Ruiterlaan 8 
Kapellestraat 307 
Vanderstichalenstr 133 
Brugse stw 51 
Dorpstraat 4 6 
Bedevaartstraat 6 
Dorpstraat 17 
Oude Zak 13 
Rentenierctraat 6 
Derby laan 13 
Taboralaan 182 
Molenstraat 17 
Bredcne stw 4 
Rode Kruisstraat 4 
?Heuvstraat 60 
Peter Bcnoitlaan 20 A 
Oud Vliegveld 63 
Sluizensbraat 10 
Prins Albcrtlaan 7 7 
Pr. Elisabethlaan 82 
Wagenmakerstraat 1 
Nieuvstraat 12 
Molenstraat 32 
Kapellestraat 229 
Bre dene 
Oostende 
Bredene 
Oosteyxde 
Gent 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Knokke-Heist 
Bredene 
Sijsele-Damme 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Brugge 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Klemskerke 
Bredene 

LL 6 
Eer-J, Zusters 
Eerw, Zusters 
Eóvu, Zusters 
Elewout Joze^ 
Eneman Jules 
Everaerst Pierr? 
Eve ras rt '/illy 
E'jland Daniël i 
Faiot Heiman 
Falize Joan-'Pierre 
Fevier Angèle 
F er ie r 'lauri-ae 
Fermans Boger 
ho , QeQvx Fcys 
Feys Henri 
Fisoher A^idré 
Fischer Kar el 
Focke Hcnri 
Fontayne ^rilherte 
Franciev Jaak 
Geldhof Lovis 
Gsldhof i'aurioe 
Geryl August 
Geselle Cariiel 
Gcselle Charles 
Cesolle Cuido 
Geselle Henri 
Govaart Amedee 
Govaert Charles 
Cevacrt Ferdinand 
Cheeraert John 
Cilliasrt Efienno 
Goö'raere Daniël 
Goes Karriel 
Goes Fenavd 
'^octhal s Canieï 
Groanvynok Firmin 
Groo L-aerdt Jenny 
Gunst Uilly 
Haeak Kawiel 
Uaevermaet Poger 
Uale')yak Raonl 
Hallenieers fi.ndré 
Halleneersch Carlos 
Halsberghe Canille 
FandsahoentJerker Ediard 
Uelswoortel August 
Pels'voortel Jaurice 
Helsmoortel Herbert 
Dorpstrcat 144 
'Juki'er straat 106 
Poter Eenoitlaan 13 
Viatoriastrasse 14 
Driftnej 45 
Duinenstra^t 13 
Duinen straat 19 
Nukkerijijk 13 
Stecno vensvraat 28 
H, Serruyslaan 73 
tipnplein 10 
Duindoornlaan 15 
Serg> Jebruynestraat 34 
Frank^-icklaa.n 40 
Cockerillstraat B 
Half }eeghuisstr, 36 
"lolenstraat 9? 
'Aariakerkelaan 43 
Halfweeghuisstraat "'S 
Torhoutstcenwen 509 
Niikkerstraat ^ 
Dorvstraat 02 
Nieui'}dokstraat ?9 
Buurtspoorwegstr 89 
D^j ars straat 7 
Vaart str-^at 11 
Vinkonatraat 8 C 
Onaf'^ankelijkheidstr 4 
Duinenstraat 2P 
Duinenstraat 40 
Duinhelmlaan 7 
Fapellestraat 239 
Dorvstraat 12 
VJavenvlein 9 
Tulnenlaan 1 
Brviae st'J, 16Z 
Polderstraat 21 
Lodewijk Paretlaan 21 
Veldstraat 18 
Dr iftwee 59 
Parklaan 10 
}'asteeldreef 7 
Aalststraat 10 
Antwor-nenstraat 33 
Jadeliefjeslaan 66 
ilolenstraat 50 
Sportstraat 1^ 
Zandstraat 79 
Kon, istridlaan 23 
B ye de n e 
iHlhe l'^shc 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Snellegem 
Bredene 
Oostende 
Snellegem 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
B edene 
( -ten de 
Bredene 
Koekelare 
Oostende 
Bredene 
'.f en 
Snellegem 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
St~ Hohe Is 

LL 
Helsnoortel Fogey 
Hendriakx r/il fried 
Hevrling Albert 
Horrlinj Paula 
Hcrrlinj Rosy 
Hars sens Annie 
He SS el 'Roger 
Hoedt Pager 
Hollevoei Albert 
Hollevoet A.ndré 
Hcllevoet Gaston 
Hclle-ooet Leo 
Hosven Roger 
Hosten iHlfried 
Hostgn Jan 
Hostyn Jerowe (+) 
Hostyn Joseph 
Ho sty71 iJorbert 
Hostyn Paul 
Hostyn Walter 
Hubert liohel 
Huyghe-Kimpe Diane 
Huyghebaert Andrê 
Huyghebaert Raymond 
IngJielbreaht Ayidrê 
Inqho ibreoht Uil fried 
Ippel Simon 
Jansseuns Gilbert 
Mw, Frans Jonakheere 
Jonokheers Gaston 
Jonakheere Leon 
Jonokheere Robert 
Joseph Gilbert 
JosepJi Pierre 
Joseph Rudi 
Kerokhof Karsl 
Rerakhof 'Aarcel 
lierokho-oe Jan 
liet els Georges 
Kimpe larael 
Kimpe Pierre 
Klaiicing Jef 
Knookaert Cyriel 
Kjiookaert Cyriel 
Knookaert J'xlien (+) 
Knookaert fiichard 
Knookaert Roger 
Knudde 11a ra el 
Kr e feld Gerrit 
Driftwej 
Prins Alb 
Pr, Har ie 
Werkzaamh 
Rode Krui 
Ctrandlao 
Hoveniers 
Groentcnm 
Sluizenst 
Guido Ges 
An t'Oerpon 
Wilgenla2 
Pr, Dlisa 
St-Riquie 
Roqierlaa 
119 
ertlaan 88 
Josélaan 11 
eidstraat 72 
sstraat 4 
n 10 
traab ZO 
arkt Z 
raat 9 0 
ellestr 24 
straat 14 
n 3 2 
bethlaan 71 
rstraat 10 
n 2.4 
Prère Orbans tr 89 
tlittc iJonneristr 28 
Bruggelaan 12 
Plakkerstraat 17 
BuurtspoorJegstr 60 
Groenendijkstraat 141 
Verhondenenlaan 8 
Driftveg 5 2 
ï/ilgenlaan 46 
Kano lie straat 121 
Verent gingsrraat 161 
Zeebermlaan 22 
Driftweg 155 
Rozenlaan 15 
Vrede straat 2 0 
Veldstraat 40 
Ter Cue re plein 5 
Vingerlinakstraat 22 
Keerweg 81 
Plassendalest'J 4 
Kon, A,s trial aan 55 A 
Warvi-zge 4 9 
Zuid Oostvijk 12 
Duinenstraat 25 B 
Kie Uitbating 6TTR 
Koninginnelaan 24 
Noordzsestraat 30 
Vredestraat 22 
Vaartstraat 9 
Taboralaan 224 
Dorp straat 92 
Keizerslaan 22 
Br e dene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Koolkerke 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Uenduine 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Oo s tduinke rke 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Vlissegem 
Bredene 
BSD 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Brussel 

• 
Lacoere Andvé 
Lafovae R 
Laga Laurent 
Laga Roger 
Lag ast Noël 
Lagast Raymond 
Lagrou Wilfried 
Lambersy Prosper 
Lams Edmond 
Lams Aaria 
Lams Prudent 
Lantsoght Jacques 
Lapon Paul 
Lataive Remy 
Lateste Oscar 
Lauwereyns Erik 
Lauvereyns Roland 
Lauwereyns ïvette 
Lealuyse Danny 
Leoomte Luc 
Leconte Cyrïel 
Lecoutere 'laria 
Leirman Andrê 
Lems Andrê 
Lermyte Albert 
1 Leveake \Hlly 
1 Lewyllie Jan 
1 Lievens Firmin 
1 Lievens Siw.onne 
1 Lievens William 
1 Lingier Daniël 
1 Lingier Jaak 
1 Lingier llaurice 
1 Lingier Robert ( + ) 
1 Loncke Roger 
1 Loy Alfred 
1 Loy ilara 
1 Loy \lalter 
1 Luoa Camille 
1 Luoa Robert 
1 Lu3 a tlarcel 
1 Jaene Daniël 
1 'Jaes Jacky 
1 Mahieu Raymond 
1 Major James 
1 Major Walter 
1 Makelberge Jannie 
1 Jarest Leopold 
1 Uarlein Willy 
> , / ' 
Vereniging straat 20 
Fritz Vinokelaan 8C 
Polderstraat 131 
ieeuwenlaan 36 
Spalaan 63 
Driftveg 51 
Crolfstraat 66 
Jozef II str 48 
Blakmeers 
Duinenstraat 330 
l'-ane straat 16 
Aug. Plovieplein 22 
Leliestraat 10 
Noord Edestraat 41 
Frits Vinckelaan 68 
Stv op Gistel 238 
Buurtspoorvegstr 91 
Nukkerstraat 11 
Stasssenstraat 22 
NieiiUlandstraat 6 5 
Brugse sti) 176 
Driftweg 31 
Taboralaan 130 
Nukkers'Jijk 2 
Mariakerkelaan 18 
Zeelaan 12 
Koninginnelaan 52 A 
Baden Powelllaan 2 
Guido Gesellestraat 5 
Oud Vliegveld 23 
Wagenmakerstraat 18 
Dorp straat 95 
Wagenmakerstraat 16 
VoorhaVenlaan 151 
Duinhelmlaan 5 
Batterijstraat 70 
lolenstraat 9 
Prins Albertlaan 63 
Prins Albertlaan 71 
E, Conscienaelaan 3 
Monniken straat 13 
H,Zwaenepoelstraat 1 
Duinenstraat 186 
Kerkstraat 25 
Edmond Laponstraat 10 
Breendonklaan 12 
Dorpstraat 96 
Fritz Vinckelaan 97 
LL 8 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Uekelgem 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oc s ende ' 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Brussel 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Nieuverkerkcn 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
.\ 

LL 9 
Martens Ghislain 
Meessahaert Charles 
Meessahaert Henri 
Meessahaert Osoar 
Meessahaert Roland 
Melis Charles 
'4elis Etienne 
Mestdagh Frans 
Mw,Met SU-Rollevoet 
Metsu Roland 
Metsu Walter 
Metsu iHlly 
Meyers Edu, 
Meyns F e mand 
Meysman Louis 
Meysman Roland 
Meyus Charles 
Mihl Jayi 
Molleman Jessie 
Monballiu André 
Monteny Albert 
Monteny Fernand 
Moyaert Georges 
Moyaeert Ivan 
Muylaert Freddy 
My lie Luoien 
Nee Is Erna 
E.H. Neirynak Firmin 
Weirynak Henri 
Neyt Leopold 
Nieuwenhuyse Rena 
Nootaert Roger 
Nyssen Jules 
E.H. Olivier Albert 
Ovstaele André 
Opstaele Roger 
Orlans Riahard 
Panakouoke P.aynond 
Passahijn Freddy 
Pattyn "Hlly 
Pauw els Frans 
Pinoket Jozef 
Piolon Frans 
Pi tteljon Gustaaf 
Pittery Gilbert 
Plovie A.riane 
Pi o vie Iwan 
Plovie Marcel 
i^rankrijklaan 5 
Duinanstraat 163 
Kon. Astridlaan 53 
Landweg 9 
ilieuwe steenweg 192 
Zandstraat 20 
Duinenstraat 34C 
Golfstraat 23 
Kon.Astridlaan 15 
Zandstraat Dl 
Kon,Astridlaan ISA 
Kapellestraat 143 
Plantenstraat 72 
Breendonklaan 57 
Buurtsvoonoegstr 52 
d° 
Ijzerlaan 2 
Amsterdamstraat 12 
Duinhelmlaan 4 
Rozenlaan 2 0 
Weststraat 20 
Vaartstraat 9 
Parklaan 55 
Breendonklann 4 
Berkenstraat 28 
ïhikkerstraat 24 
Schelpenlaan 17 
Kerkstraat 8 
Benediktijnerstraat 16 
Dorpstraat 31 
Koninginnelaan 50 
Leffingestraat 154 
Dorpstraat 20 
Spaarzaamheidstraat 33 
Gistolsteenweg 7 
Lodevijk Paretlaan 24 
Waterhoen straat 31 
9 W S'ISL Telecom 
Druiveyilaan 9 
Molenstraat 60 
Bestuursgebouw Vismijn 
Groenendijkstraat 149 
Olmenlaan 31 
Prins Kareliaan 22 
Buurtspoorwegstr 8 7 
Zeedijk 137 C 
Frankrijklaan 4 8 
Eigen Haardstraat 9 
Bredene 
De Haan 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
De Haan 
Oostende 
Bredene 
Beernem 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Varsenare 
Bredene 
Gent 
BSD 
Oo stende 
Bredene 
Oos tende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 

LL 10 
Folie t Roland 
Poppe Gso 
Poppe laroel 
Poppe Oscar 
Po'ttier Touis ( -f- ) 
Fattier Fatriak 
Provoost amiel 
Pyra Georges 
Fyra Karniel 
Pyra Mauviae 
Fyra Rewi 
Questier Aaroet 
Questier Roger 
Raes Koen 
Rae s-Sohaltier 
Ragaert Roger 
Ramaeokers 'larïa 
Ranmant Norhert 
Rau Raymond 
Rau Ro land, 
Reriaut Jeanette 
Rounhrouok René 
Reunbrouok Roger 
Reynders Luaie 
R-tgaux Preddy 
Romnelaere Ives 
Rooms Jean Pierre 
Roose-Lingier Roger 
Rosseel André 
Ross eel Georges 
Rossel Bemand 
Rovsaert Frank 
Rotsaert Freddy 
Rotsaert René 
Rousseau Jean Pierre 
Rousselle Hars 
Pousselle Robert 
Rouselle "-obert 
Ruhben Jan 
Subben Karel 
Ruttens Felix 
Saslens Marie 
Samaey Willy 
Samyn Joannes 
Sanders Joh an 
Sanders Valere 
Sarcyka-Van Canneyt 
Savels Gilbert 
Schamp Edmond 
Schamp Ivan 
oluizenstrao.t 226 
Frankrijklaan 8 
Van Iseghemlaan 23 
Duinenstraat 230 
Dr.. Verhaeghestr 10 7 
Paul Uiahiel slaan 3 2 
Dorpstraat 7'i 
Kapellestraat 131 
Brunse stw, 171 
Violierenlaan 18 
St-Riquierstraat 11 
Frankvijklaan 16 
Hul3tenlaan 2 
Parklaan 20 
Eukkerstraat 12 
Gent straat 3 2 
Veldstraat 2 
Torhoutsteenüeg 7 
Vismijn 38 
SS Fieter en Faulüspl 9 
Voorhavenlaan 171 
Spaarzaamhei dstraat 8 8 
de Sneb de Nayerlaan 5 6 
Prins Albert laan 3 8 
Van Tynhemlaan 59 
Perzikkenlaan 4 
Stuiverstraat 290 
Sluizenstraab 198 
Dr, 'ioreauxlaan 65 
'leiboomlaan 21 
Dorpstraat 4 
Frankrijklaan 6 
Dorvstraat 4 
Keerweg 1 
Dr. Vandewegheplein 5 
'laarsch. Joffrelaan 130 
Dr'iftwen 1 
Steenstraat 54 
Capuaienenlaan 11 
Sluisvlietlaan 29 
Polderstraat 135 
Batterij straat 1 
Groenendijkstraat 73 
nieuwpoortstw 853 
Zellicklaan 15 
Herrenlandstrasse 22 
Bruggelaan 8 
Duinenstraat 135 
Zeesterlaan 40 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
De Panne 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Brussel 
Bredene 
Ekeren 
Aalst 
Bredene 
Klemskerke 
Bredene 
Oostende 
Bruggen D 
Bredene 

LL 11 
SaharlJ Albert 
Johaut Louis 
Sahillewaert Arthur 
Cervaes Gnislain 
Seys Uillij 
Simoens Roger 
Sinnaeve Rané 
Slabbinak Boland 
Smets Frans 
Soete FranQOis 
Stadsbibliotheek 
Standaert Ponny 
Steen Amedée 
Steenaoker Henri 
Steenaoker Roger 
Steenhuyse Frans 
Stragior Richard, 
Strobbe Jacques 
Stubbe Christiaan 
Stubbe Philomène 
Dr. Taak 
Taillaert Roger 
Tas Oscar 
Tavernier René 
Teetaert Raymond 
Terrijn Henriet ce 
Terrijn Redgy 
Teunkens 'Aaria 
Thieren Germ.ain 
Thoen Hugo 
T'Janpens Maurice 
T'Jampens Rik 
Tourlousse Henri 
Tousseyn Jacques 
Tratsaert Raymond 
Tulpin Medard 
Ureel Urbain 
Uyttonhove Jos 
Vanalderweireldt Eduard 
Van Baelenberghe Alfons 
Van Beirs Nicolas ( + ) 
Van Bueren Roger 
Van Caillie Andrê 
iiu). Van Caillie 
M'j. Jules Van Canneyt 
Van Cauter 'Aaro 
Van Craeynest Raymond 
Van Daele Georges 
Van Daole Serae 
Derby laan 2 6 
Parklaan 18 
Golfstraat 14 
Elisabethlaan 246 
Ooststraat 36 
KeIgnaertlnan 56 
Frits Vinckelaan 51 
Frankrijklaan 50 
Driftweg 17 
LodciJiJk Paretlaan 19 
Feestpaleis 
Dahlialaan 54 
Kapellestraat -3 
Van Tyghemlaan 5 5 
Sluizenstraat 190 
Sluizenstraat 107 
Darvinlaan 121 A 
Driftweg 11 F 
Driftveg 19 
Pr. ElLsabethlaan 24 
d° 34 
Zegelaan 16 B 
Legeweg 226 
Rijsenbergstraat 97 
DiksmuCdestraat 23 
Buurtspoorwegstraat 89 
Vrede straat 33 
Zuidstraat 2 
de Smet de Nay e rl aan 64 
Erfgoedlaan 17 
Puinenstraat 302 
Kolaardstraat 142 
Zeeoterlaan 35 
Peter Benoitlaan 34 
Spaarzaamheidstraat 51 
Noord Ede straat 112 
Aiddenlaan 22 
lahtegemstraat 10 
Thomas Va.nloostraat 52 
Vrijhavenstraat 33 
Pauwhof laan 5 2 
Verenigingstraat 36 
d° 
Dorpstraat 3 7 
Pr. Elisabethlaan 21 
Blauw Kasteelstraat 103 
Vaartstraat 3 
Svaarzaamheidstraat 64 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostkamp 
Gent 
Blankenberge 
Bredene 
Oostende 
Astene 
Bredene 
Gistel 
Bredene 
Oostende 
Koekelare 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 

LL 12 
Vandeaasteele Andrê 
Vandeaasteele Charles 
Vandecasteele llenri. 
Vandeaasteele Jean ' 
Vandeaasteele Louis 
Vandekerakhove Aimé 
Vandekerakhove Xamiel 
Vandekerokhove llavoel 
Vandeinaele Roland 
Van-denbevghe Andrê 
Vandenbevghe E duin 
Vandenherghe Eruin 
Vandonberghe Gilbert 
Vandenberghe Gustaaf 
I4w, Johnny Vandenberghe 
Vandenberghe Maurice 
Vandenberghe Roger 
Vandenberghe Willy 
Vand^enbogaerde Camille 
Vandenbogaerd^e Gerard 
Vandenbon Ootaaf 
Van den Broeoke Auguste 
Vandenbroeake Felix 
Vandenbroeoke IJ illy 
Vandenbrouoke Georges 
Vandenbroucke Mauriae 
Vandenbrouoke Maurits 
Vandenbroucke Willy 
Vandenbussahe Maurice 
Vandenbucsahe Willy 
Vandenweghe Jan 
Vand^evitte Germain 
Vanderbeke Marcel 
Van der Beken Michel 
Vanderghote Leopold 
Van de velde trangois 
Vandewalle Paul 
-Van Dyok Gilbert 
Van Gkeluwe Mauriae 
Vayiderkinderen Jozef 
Van Gyseghem Etienne 
Van Haverbeke EddSe 
Van Hea Eugèna 
Van Eee Roger 
Van Hooren Firmin 
Vanhooren Freddy 
Vanhooren Raymond 
Vanhoorne Erik 
Vanhouake lienê 
Vanhout te Maurice 
Wilgenlaan 11 
Breendonklaan 26 
Molenstraat 88 
Spaarzaamheidstraat 82 
Sint Riquierstraat 17 
Frans Musinstraat 41 
Brussclstraat 5 
Brusselstraat 12 
Boterweg 8 
Keramiekstraat 2 
Dorpstraat 14 
Wilgenlaan 29 
Van derstichelenetraat 
Prins Karellaan 6 
Batte rij straat 74 
Ed. Hammanstraat 21 
Wilgenlaan 29 
J,Peurquaetstraat 33 
Sluizenstraat 180 
Ant'öerpenstraat 52 
Zandheuvel 1 
Waverse stu 120 8 
Kemmelbergstraat 9 
Landueq 2 
Veldhoekstraat 12 
Alfred Rons el aan 16 B 
Veldstraat 10 
Voorhavenlaan 2 3 
Buurtspoorwegstr 5o 
Fr, Vinckelaan 9 9 
Prins Albertlaan 70 
Blankenberse stu 164 
Lelielaan 8 
Peter Benoitlaan 1-3 
Benediktijnerstr ZO 
Christinastraét 83 
A.lbatrosstraat 15 
Nieuwpoortse stu 59 7 
Viaognedi.jk 15 
üoord-Edestraat Z4 
Duinenstraat S47 
Nieuupoortstu 20 A 
Kapellestraat 4 5 
Groenendijkstraat 102 
Zeelaan 9 
Ringlaan Zuid 106 
Noordzeestraat 8 
Perzikenlaan 22 
Nieuwstraat 4 5 
Veldstraat 16 
117 
Klemskerke 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Vleteren 
Oostende 
Klemskerks 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Brussel 
Blankenberge 
Bredene 
Malde gem 
Gistel 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Brugge 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Klemskerke 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Snaaskerke 

LL 1 
Vanhijfte Marc 
Van Isaoker Jacques 
Van Iseghem Auguste 
Vanlaere Gerard. 
Vanleenhove Frans 
Vanleenhove Gilbert 
Van Loo Anne "iari-e 
Vanloo Jenny 
Vanloo Rene 
Vanloo Roland 
Vanmassenhove Aline 
Vannassenhove Camiel 
Vanmassenhove Marc 
Van 'bioortel Eric 
Vannecke Fernand 
Van Reempst-Warmoeskerken 
Vanremoortele E, 
Van Rickstal Hendrik 
Vansteene Michel 
Vansteene Remi 
Vansteenkiste Henri (+) 
Vansteenkiste Oscar 
Vansteenkiste Roger 
Vansteenkiste Roland 
Vanthuyne Gilbert 
Vanthuyne Philippe 
Vanualleghem Medard 
VancJalleghem Honoré 
Van Walleghem René 
Van h'etter Mar o ( + ) 
Velghe Alfons 
Verbanok Frans (+) 
Verbanok Karel 
Verhanck Louis 
Verbanok Lydie 
Verbanok Richard 
Verbeke Roger 
Verbiest Reimond 
Verburgh Adrien 
Vavburgh Andre 
Verburgh Eddy 
Veraruysse Andre 
Verduyn Elie 
Verhaeghe Allard. 
Verlaeoke Auguste 
Verlinde Alois 
Verlinde Andre 
Verlinde Hêlène 
Verlinde Roger 
Verlonje W. 
Duinenstraat 168 
Breendonklaan 4 0 
Stokholmstraat 47 
Buurt spoorweg straat 
Duinenstraat S5 
Batterijstraat 66 
Duinenstraat 53 
Kasteellaan 11 
Duinenstraat 333 
Duinenstraat 51 
A,Plovieplein 10 
Kon.As tri dl aan 75 
Westbilklaan Z 
Benediktijnerstraat 
Vrijheidstraat 114 
Lodevijk Paretlaan 15 
Landbouwerstraat 6 
Zwaluwen straat 6 3 
'4onnikenstraat 13 
Zeesterlaan 4 
Nukkerstraat 7 
Duinenstraat 50 
Pauwhof laan 66 
Dorpstraat 38 
Rogierlaan 4 
Duinenstraat 2 
Pr, Elisabethlaan 
Frère Orbanstraat 
63 
28 
94 
59 
Dorpstraat 120 
Zonnelaan 29 
Staessenstraat ? 
Nieuwpoortstw 196 
Driftweg 6 5 
Koestraat 51 
Kaaistraat 19 
Lijndraaierstraat 33 
Zwanenstraat 75 
Long champ si aan 101 
Van Hembdenstraat 13 
Sluis vliet laan 3 5 
iloord Edestraat 72 
Zandvoordestraat 119 
Nukkerstraat 68 
Benediktijnerstraat 24 
Pr. Marie-Josêlaan 
nukkerstraat 86 
Albert I - promenade 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Gistel 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
As 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Wervik 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 

LL 14 
Vevmeevsah. Gilhevt 
Vermeeson Juvenal 
Vexraeesoh. René < 
Vermeire Hernan 
Vermeulen Ars one 
Vermeylen Andrê 
Vermoortele Aljons 
Vermoortel Andrê 
Versluys Daniël 
Versluys Gustaaf 
Versluys Ka.niel 
Versluys Luaienne 
Versluy3 Noël 
Versluys Pierre 
Versluys Remi 
Versluys Roland 
Ver'sluys Willy 
Verstraete Frank 
Verstraete Mark 
Vervaecke J.aroel 
Vilain Omer 
Volako Guido 
Vramoout Eniel 
Vranaken Paul 
Vrancken Raymond (+) 
Vranaken Willy 
WK S/Bonne 
Vevey Edward 
Warlop Bernard 
Westerlinak Robert 
Wets Eddy 
Weynen Eugene 
Willaert Jean Pierre 
Wille Christiaan 
Willems Rudy 
Willeput Arseen 
Wybo Alfons 
Wyntin Erik 
Wy71 tin Herman 
Zanders Po gei" 
Zonnekeyn Leonard 
Zwaenevoel Halter 
Zwaene-poel Willy 
Zwaenepoet Willy 
Blau'j) Kasteelstraat 93 
Nukkerstraat 7 5 
P.H,Schereolstr 23 
Klemskerke straat 21 
G, De f e ver straat 22 
Sluizenstraat 1 
J.Demeyerstraat 40 
Kapellestraat 61 
Duinenstraat 340 
Kon,Astridlaan 20 
Kapellestraat 167 
Zeesterlaan 17 
Brusselstraat 4 
Brusselstraat 10 
Zandstraat 96 
Brusselstraat 8 
Kapellestraat 167 
Rogierlaan 28 
Batterij straat 28 
Pr.llarie-Josêlaan Z 
Rogierlaan 28 
Vanderstiohelenstr 125 
Pr, Elisabethlaan 46 
Lelielaan 4 
Groenendaallaan 51 
Zegelaan 3 
Dorpstraat 11 
Kon, Astridlaan 61 
Duinen straat 127 
Spreeuwcnlaan 20 ^ 
Brugse stw 49 
Frère Orbanstr 95 
Heilig Hartlaan 28 
Hoogstraat 30 
Duinenstraat 229 
Viaojnelaan 5 
Distellaan 09 
Sluizenstraat 120 A 
Plassendalestw 15 A 
Jacob Besagestraat 1° 
Zandstraat 102 B 
Zegelaan 2 
Zuid Oostwijk 7 
§§§ 
Oostende 
Bredene 
Booithoeke 
Bredene 
Blankenbcrge 
Bredene 
Oostende 
Klemskerke 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Lef f ing e 
Bredene 
Oostend.e 
Bredene 
Oostende 
Lombardsyde 
Bx-edene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
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OP 1 
DE OPGRAVINGEN LAi\'GS DE SLUISVLIETLAAaN TE BREDENE 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
In augusxus 196 9 kwamen te Bredene bij het uitdelven van de 
vijver in het " Nieuw Park " langs de Parkiaan ( ex-Polderstraat) 
potscherven aan het licht, die door de opmerkzaamheid van de Heer 
Willy Debaillie werden verzameld , Via contacten tussen de rieen-
krinp Ter Cuere en de Heer Etienne Cools, lid van de Raad van 
Beheer van de Verenip^ing voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in 
West-Vlaanderen ( V.O.B.o.W) (1) kwamen deze toevalsvondsten te-
recht bij Dr. Hugo Thoen, kerkleider bij het Seminarie voor 
Archeologie van de Rijksuniversiteit te Gent, die zijn doctoraats-
verhandeling had gemaakt over het Belgische kustgebied in de 
Romeinse tijd (2)^ Hij determineerde de Dotscherven van Bredene 
als Gallo-Roneins (2de -3de eeuv? na Christus) (3). 
Toen in 1977 de funderingen van de Heer R.Vanraassenhove ' 
werden uitgegraven, werden opnieuw scherven gerecupereerd (4), 
Verdere vondsten kv/amen aan het licht bij grondv^erken voor de 
nieuwbouw van de families Olders,Boudengen,Fyra (1977-1978 ) 
en tijdens verkavelings- en straatwerken ( 1978 ) . De vondsten 
werden systematisch dooi-^ gefeven aan Dr.H,Thoen, die uit deze 
losse verzamelde gegevens besloot dat er in Bredene een nieuwe 
Gallo-Romeinse nederzetting was ontdekt, die volgens het vond-
stenmareriaal dateerde van de 1ste tot in de 3de eeuw na Chris-
tus (5) . 
(1) De " Vereniging voor Oudheidkundia Bodemonderzoek in West-
Vlaanderen "(V.O.B.o.W.) is een vereniging die tot doel heeft 
door waakzaamheid^noodopgravingen en systematisch bodemonder-
zoek alle oudheidkundige waarden op het grondgebied van de 
Provincie West-Vlaanderen te redden^ te bestvAeren en alle 
activiteiten in dit verband te coördineren , 
(2) H.THOEN. DE BELGISCHE KUSTVLAKTE IN DE ROMEINSE TIJD. BIJ-
DRAGE TOT DE STUDIE VAN DE LAFDELIJKE BEWONINGSGESCHIEDENIS. 
Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetensohap-
pen. Letteren en Schone Kunsten van België - Klasse der Let-
teren j Jaargang XLj nr. 88 . Brussel 1978 
(2) H.THOEN . Bredene (W-Vl,): Romeins aardewerk^ Archeologie. 
1976.p.81 . 
( 
(4) Vondstmeldingj ROEPSTEEN , Orgaan van de Heemkring Ter Cuere 
nr. XXXVII ,, maart 197 7 , p. 3 . 
(5) W. DEBA.ILLIE , Recente Gallo-Romeinse vondsten te Bredene 
JAARBOEK HEEMKRING TER CUERE 197 7 (Bredene 1978) pp 1-8 
H. THOEN _, Bredene (W-Vl.): Romeinse nederzetting^ Archeolo-
gie 197 7 ^ V. 96. 
H. THOEN j Bredene (W-Vl.): Romeinse vondsten^ Archeologie 
1978,p. 82. 

• M ki • « • • 
^' 
^ • • • u k * JLJiit. 
F x q . 1 : 
Ter ra s x g i l l a t a - k o m m e t j e m een z e e r ze l i ^ame vorm, met p o t t e n -
b a k k e r s s t e m p e l . 
Gevonden m i-et g r a f v e l i van BRL.ÜE1^<E I . 
Bovenaanzicl t (c>oven), s - i j a a n z i c b t (midden) en v e r q r o t x n g van 
stempel ( o n d e r ) . 
De s tempel PRIMITIVE wxjs t op een p r o d u k t van de po t t encaKke r 
PRIMITIVVS, dxe werKi'aam was xn khexnzapern , een gejcend p o t t e n -
bakker s c e n t rum, ge leyen aan de Kxjn xn u o s t - G a l l x ë . iJe^e p o t t e n -
bakker was werK7aam t x j d e n s de I s t e h e l f t van de j d e eeuw n . C n r . 
Gent , Oudbexdkundxg Museum van de KxjKsunxver&itext, . 
Foto K. Thoen. 

OP 2 
Het was iminers niet de eerste keer dat de Bredense bodem 
Romeinse vondsten opleverde . 
Op het einde van de 18de en het bef^ in van de 19de eeuw wer-
den immers Romeinse potten aangetroffen in de veenderijen, pele-
gen ten oosten van Bredene-dorp , De oude literatuur geeft als 
vindplaatsen nu eens de " Dayryncknoeren " , ofwel ook de veende-
rijen van N, en Pierre (de) Schuytere , De potten zelf kv/arnen 
terecht via de oude collecties van J. Van Hueren ( Brugge ) en 
J. De Bast (Gent), respectievelijk in het r'ruuthuse-Museuir. te 
Brugge en het Oudheidkundig Huseun van de Rijksuniversiteit te 
Gent , tiet betreft terra sigillata en terra nigra (6), gevernist 
aardewerk, waaronder een aantal zocenaamde Castorvazen (7) en 
enkele potten in gebruiksaardewerk (8) , Blijkens de vondsten 
gaat het hier on een grafveld, dat dateert uit de 2de on uit de 
3de eeuw na Christus , 
In het boek van H.Thoen (1978) wordt dit behandeld onder 
BREDENE I . 
De nieuwe gegevens langs de Sluisvlietlaan wezen op een 
vonustencomlex dat ons-eveer 2 km noordwesten lag van BREDENE I 
en derhalve niets te maken had met de hopere vermelde grafvond-
sten, daarom werd het nieuwe complex langs de Sluisvlietlaan 
betiteld als BREDENE II . 
(6) TERRA SIGILLATA: is de Lati.jnsa benaming en betekent letter-
lijk "gestempeld aardeoerk". De benaming is modern en dus niet 
door de Romeinen gebruikt .Eet is het luxe-aardewerk uit de 
Lorreinsó tijd . Het is in rode kleur^ veelal versierd met reliefs 
en draagt dikui.jls de naam van de pottenbakker, (zie fig» l), 
TERRA NIGRA : is eveneens een moderne Latijnse bena.ming en 
betekent letterlijk " zwart aardewerk " , Eet is eveneens luxe-
aardewerk^ doch in tegenstellina tot de terra sigillata in een 
zuurstofarme (reducerende) atmosfeer gebakken , 
(7) GEVERNIST AARDEWERK is eveneens luxe-aardeWerk, doch werd 
overtrokken m.et een verflaag . Typisch zijn bv. Castorbekers^ 
waarbij een jachtmotief (hond^hert^hinde ) werd afgebeeld . 
(Zie H.THOEN ^  1978, fig.60 ; zie ook lidkaart Ter Cuere 1977) 
(zie fig. 2) 
De naam Castorbeker komt van het plaatsje Castor in Engeland , 
waar dergelijke bekers werden vervaardigd . Castorvazen verden 
echter ook in andere pottenbakkerscentra op het vasteland gefa-
briceerd en het staat helemaal niet vast dat de Bredenee Castor-
vazen van Engeland afkomstig zijji , 
(8) GEBRUIKSAARDEWERK : m.eestal aangeduid als " gewoon aarde-
werk ", zijn de potten voor het dagelijks gebruik zoals kook-
potten y drinkbekers, kommen , borden , enz . 

» « I » a m i V 
M » ir » • « . * M. 
» !- i» • » i« M I 
F i g . 2 ; 
Twee zogenaamde Cafatori>,>eKers afKom&ti^j u i t n e t g r a f v e i a van 
BREDbKii I . 
De m reliëf opqespoton jac\ tscene be&tadt uit drie acnter 
elkaarlopende dieren: bert (txjven) , bxnde (midden) en haas 
(onder). 
Bruqge, Gruutbuse-Museum Foto II.Thoen 
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De gegevensfdie beschikhaar uaren volgens het materiaal van IJ, 
Debaillie waren interessant op twee punten : 
1. betrof het uitsluitend schervenma'teriaal, Dit wees erop dat 
we niet te maken hadden met een prafveld, maar met een zekere 
vorm van bewoning . Dus een nederzetting waarvan het karakter , 
op basis van deze losse vondsten, uiteraard niet kon bepaald 
worden ... On dit te weten te komen moest pedacht worden aan 
opgravingen , 
2. Gezien het feit dat er nog nooit in de Polderstreek een Romein-
se nederzetting? systematisch was onderzocht en daar de vindDlaats 
volledig in een door verkaveling bedreigde bouwzone lag , werd 
uitgezien naar de mogelijkheid tot een proefopgraving . 
Het spreekt vanzelf dat er van in den beginne moest rekening 
gehouden worden met een aantal faktoren. Zo weet een opgraver 
altijd wanneer hij begint maar hij weet nooit wanneer hij zal 
eindigen . liet lag ook niet in de bedoelinc^ on gewoon het scher-
venmateriaal te recupereren, maar wel on zo strikt mogelijk 
w^enschappelijk te werk te gaan. Vandaar dat in de eerste plaats 
moest gezorgd worden voor een degelijke organisatie . 
De Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in 'Aest-
Vlaanderen (V.O.B.oVJ. ), die reeds het onderzoek van de Romeinse 
zoutwinningssite van Leffinoe had gepatroneerd bleek bereid, ook 
voor Hredene de financiële en technische bijdrare te leveren. 
Via de Heren Debaillie en Cools werd beroep gedaan op de mede-
werking van de Heemkring, die reeds lid was van de V.O.B.oVJ. 
En zo zijn we dan gestart « 
De eerste spadesteek van de proefsleuf BR.79/1 werd gegeven 
op 2 juli 197 9 , De voor één maand geplande caraparme (BP,7 9) 
liep echter uit tor vijf ma<inden ( tot november 1979). Dit ten-
gevolge van de tot ons aller verwondering intense sporen van de 
oude menselijke activiteit uit de Romeinse tijd, vanaf de boven-
grond tot op een diepte van minstens 2,5 m. , die vjerden aange-
troffen , Dit wil dus zeggen dat slechts 2,5 m diepte onder de 
huidige begane grond de onberoerde, volledig natuurlijke bodem 
werd bereikt ! 
Dit betekent echter ook dat minstens laa<^ je per laagje moest 
worden uitgeschept met de hand tot 2,5 m, diepte waarbij telkens 
on de 10 cm. het volledig vlak diende afeeschaafd om de grond-
sporen te tekenen , 
'/Jegens de interessante resultaten, die uit de campagne BR, 7 9 
werden behaald, werd door de Raad van Beheer van de V,0,B.o,7 
besloten tot een verdere campagne in 1980 , 
Uit de thans reeds beschikbare gegevens-het studieonderzoek 
is immers nog volop aan de <^ anp - blijkt reeds : 
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1. dat de vondst van de IN SITU geienen sporen en archeolopisch 
materiaal de hypothese van de Heer Dr.H.Thoen in verband met 
een Gallo-Romeinse nederzettinp bevestigt . 
2. dat het karakxer van de nederzetting tot nu toe onbekend is, 
maar dat de oppravingen plaats grepen in een artisanale of 
ambachtelijke wijk 
3. dat het archeolopisch materiaal uit deze artisanale zone kan 
gedateerd worden uit de 1ste eeuw na Christus en meer bepaald 
uit de periode ca, 70-100 na Christus ook wel de Flavische 
periode genoemd naar de dynastie van de Flavische keizers . 
In het licht van de gekende pepevens uit de Polderstreek be-
tekent dit een vrij vroepe nederzetting. Vermits de r.allo-
Romeinse bewoning in de kustvlakte maar intens werd op het 
einde van de 2de en in de 3de eeuw . 
4. De opgravingen zijn wellicht zelf nog het meest belanprijk op 
GEOLOGISCH GEBIED, vermits de sporen'vastgesteld :rden van-' 
af de bouwlaap. Dit betekent dat de Romeinse nederzetting of 
althans een gedeelte ervan (daar waar de opgravingen plaats 
vonden ) nooit meer werden overstroomd . 
Dit is een totaal nieuv; feit, niet alleen voor de kennis van 
de ROMEINSE BEWONING in onze kustvlakte, maar ook volgens de 
traditionele GEOLOGISCHE THEORIE , volpens dewelke het opper-
vlak van de huidige Polders zou bestaan uit post-Romeinse 
overstromingslapen, afkomstig van de zogenaamde Duinkerke II 
en III transgressies . 
Het spreekt vanzelf dat een dergelijke nederzetting, die 
zoveel nieuws te bieden geeft niet aan de wetenschapmiddens mag 
onttrokken worden en dat- in het licht van de snelle verkavelings-
en bouwactiviteit - ons minder en minder tijd rest , 
Vandaar dat ook een team van specialisten in de hulpweten-
schappen van de archeologie wordt ingeschakeld , zoals boderakun-
digen en peologen voor de studie van de verschillende prondlagen, 
palynologen voor de studie van de fossiele stuifmeelkorrels 
waardoor men een inzicht krijpt in de plantenproei in verschil-
lende periodes, verder ook mineralogen voor determinatie van 
gesteentesoorten en ontleding van aardewerkscherven, paleonto-
logen voor de studie van de dierenbeenderen waardoor we iets te 
v^en komen over de veestapel en het gebruikte voedsel ( vlees, 
mossels , enz ) 
Ondertussen hebben de archeologen ook hun werk met het 
beschrijven en het tekenen van de vondsten, het klasseren, het 
dateren en het bepalen van de herkomst . Daarnaast ook moeten 
de verschillende grondlapen -en per put zijn er zeker een hon-
derdtal verschillende grondlagen vast te stellen - minitieus 
worden beschreven volgens de meest recent wetenschappelijke 
norm , Dit alles kost echter (te) veel tijd en is voorlopip ons 
winterwerk op het Turkeyenhof wanneer er niet gegraven wordt . 
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Gelukkia hebben we steeds kunnen rekenen op de medewer-
king van vele Bredenaars , eicenaars van de terreinen, bestuur 
en leden van de heemkrins Ter Cuere en het g^J^^entebestuur, 
Eén persoon willen we hier vooral danken . Het is de 
man, die ALTIJD achter ons staat . De enige, die ons ook in 
de meest benarde momenten, hetzij in vriesweer , hetzij in 
het slijk op een diepte van 3 m. , de moed had ons een handje 
te komen toesteken , \/ij hopen dat voor het verder onderzoek 
dit voorbeeld van de Heer Camille Ceselle een aansporing mao 
wezen voor de sluimerende belanpstellinr^ van de zwijf-ende 
meerderheid . 
Geschreven op het Turkeyenhof op 3 en 11 december 1980 
Dr. H. T II O E N 
en 
S. DE COCK 
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RADIOKOOLSTOFDATERING VAN BEENDEREN GEVONDEN IN DE ONDEROROND TE 
BREDENE 
§§§§5§§ 
1) DE NATUURLIJKE TIJDSKLOK 
14 
De natuurlijke radiokoolstofisotoop C wordt pevorrnd m de boven-
ste lagen van de atmosfeer , Het oxydeert tot CO (kooldioxyde ) en 
wordt fotosynthetisch oppenomen in levende planten en onrecht -
streeks, langs de voedselketen om, in mens en dier , 
14 
De stofwisselmpsmechanismen zorpen ervoor dat steeds vers C aan-
f^ evoerd wordt , 
Deze koolstofcyclus bestaat reeds miljoenen jaren en is zo gestabi-
liseerd dat we mopen aannem.en dat het pehalte aan radioaktieve 
koolstof in levend materiaal constant is gebleven over een zeer 
lange periode (°), 
14 
Bij het afsterven van plant ox dier wordt er reen vers C meer 
aangevoerd en als gevolg van het radioaktief verval daalt het n-e-
14 . . . 14 
halte aan C . De tijd nodig opdat het pehalte aan C met de 
helft zou verminderen, bedraagt 5570 jaar (halfwaarde tijd ) . 
Meet men nu de aktiviteit van modern materiaal en vergelijkt men 
die met de aktiviteit van het te onderzoeken materiaal dan kan men 
aan de hand van volgende formule de ouderdom berekenen : 
AQ = aktiviteit van modern materiaal= meetstandaaard 
A = aktiviteit van het te onderzoeken materiaal 
In = natuurlijk loraritme van ^ 
K = constante = 0^6931 T=halfwaardetijd = 5 570 
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2) BEREIDING VAN HET STAAL 
Beenderen zijn over het aleer.ieen een moeilijk te dateren materi-
aal vanwepe de contaminatie van het beendercarbonaat . 
Beenderen die zich onder de prond bevinden staan in kontakt met 
het grondwater en het daarin oppeloste carbonaat. Uitwisselings-
reakties tussen het beender- en prondv'atercarbonaat peven ons 
een vals beeld van de werkelijke ouderdom. Het materiaal wordt 
daarom in het laboratorium chemisch behandeld zodat er enkel de 
organische kollapeenfraktie overblijft , De kollageenkoolstof 
ondergaat dan nop een chemische transformatie tot methaangas , 
dax dienst doet als tellerpas, 
De teller meet de stralinp afkomstip van het monster (A). Aan de 
hand van bovenstaande formule wordt de ouderdom berekend. Het 
resultaat wordt uitpedrukt in jaren 3P (Before Present) met als 
referentiejaar 1950 AD. Het resultaat is pecorripeerd voor de 
isotpenfractionatie van het kollapeen , 
3) RESULTAAT 
IRPA - 3H6 : Kolapeen Bredene 
540 +/- 45 jaar BP 
1410 +/- 45 jaar AD 
(°) Di^t is niet helemaal Quist . Afwijkingen in het gehalte 
aan ^C in de atn:osfeev en fraationatievevsohi^nselen tijdens 
de opbouw van de organische molekulen enz . noodzaken ons bepaal 
de correcties door te voeren^ waarover ve echter hier niet uit-
wijden . 
i4. Van Strydonakj il, Dauahoit-Dehon en J. Heylen 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
Jubelpark 1 
1040 Brussel 
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DE EERSTE 18e EEUWS HERBERG VAN KET LATERE HAZEGRAS 
Wij schrijven " in het gezegend jaar ons Heren 1775 " . 
Na tientallen jaren van dommelige rust, nu eens onderbro-
ken door een bombardement, dan eens door wat kaapvaart of door 
de aanwezigheid van vreemde troepen binnen de stadswallen kent 
Oostende sinds enkele tijd plots de borrelende nervositeit van 
een veelbelovende toenemende handelsomzet , Het aantal schepen 
dat de haven aandoet stijgt voortdurend. Om dit op te vangen is 
de stad in de weer om een nieuw element toe te voec^ en aan haar 
sinds 160 jaar weinig geëvolueerde, zelfs nietig gebleven haven-
uitrusting . Zij is bezig net de aanleg van aen vlotdok, een 
dok, waarin de schepen nu eens definitief onttrokken aan het 
spel van het op en neergaand gexij , aan de grillige strom.ing van 
het in- of uitvallend schuurwater , veilig, rustig , blijvend 
vlot zouden kunnen liggen , 
Met enkele honderden is men sinds maanden aan het ploete-
ren in het slijk , in de zware kleverige klei , in vermolmde 
resten van sonpige turf lagen of in de verraderlijke kvjelmende 
drijfzand van de monding van de Ste-Catharinakroek om wat de 1-e 
Bassin moet worden uit te delven en vorm te geven , 
Men versjouwt er met " pypegalen ende kruywaegens ", met 
" paerd en kar " de overtollige aarde weg om de Lantweertdijk 
recht over de Kapellestraat aan te dikken, om de zuidelijke Bas-
sindij k op te worpen . De rest wordt in de Ste-Catharinapoldcr 
uitgekipt in de buurt van de eerste ot.sterbank. Men sleurt mat 
bussels rij shout . Lange juffers vjorden ingeheid, palplanken 
ingeslagen om de uitbouw van de houten kaaiingen te kunnen ver-
zekeren . Pompen en tonnewatermolens, uit Moerbeke-Waas aange-
voerd , werken voortdurend " tot afhaelen der waters commende 
uyt den grond " , 
De zomer 1775 is heet. Boven het zuidelijke stadsgedeelte 
en vooral boven de krater van de uitgedolven kom hangt een zwoe-
le lucht en een walgelijke doordringende geur van stinkende 
slijmerige rottigheid . In een zo verpestende sfeer wordt er ge-
slameurd , Gevallen van moeraskoorts onder de arbeiders worden 
gesignaleerd , De tvjee dokters " ten pcnsioene van de stad " 
worden gemobiliseecrd om de zieken te verzorgen in de logiën 
bij de kom opgetrokken " tot verblijf van het v/erckvolck " . 
Men zwoegt en zweet verder . " Bier voor foyen aen het 
werchvolck " is natuurlijk bij de aanbesteding niet voorzien . 
Een " soetelkeete " , waar de arbeiders aan een schappelijke, 
gereduceerde prijs enig soelaas kunnen vinden in verfrissend 
nat is er evenmin , 
• *• 
\ 
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iJel staan er aan de noordkant van de open kom, achter het 
" I'dterhuys " , op het "rondgebied van de stad dus , een zestal 
gebouwen waar duchtig getapt en jjeschonken wordt om de brandende 
dorst te lessen of de benauwende koorts van het vege lijf weg te 
houden . 
Eind juni 1775 koit er plots op de zuidkant van de Bassin 
bij de oesterbank van De Loose , waar nu het S.T.I.M.O. oprijst, 
een gevaarlijke concurrent opdagen . 
" Sekeren Lantsman wonende op ofte ontrent tsas van Slijkens" 
krijgt van het magistraat van het Erupse Vrije de toelating om 
" ten perieve van het volck peenployeert tot de wercken van het 
nieuw Bassin cedeurende den tvdt dat men aldaer soude wercken 
een Tente op te richten om hierin dranck te debiteren ", Zo wordt 
het eerste cafeetje op het latere Kazepras peopend OP BREDENS 
GRONDGEBIED Goor een Sassenaar die wel weet dat zijn tapverpun-
ning maar tijdelijk is toegekend . 
Van neet af aan draait de nieuwe zaak op volle toeren . 
Autoiiatisch neemt de toeloop naar de herbergen op de Oostendse 
kaai af . Dit lokt een hevig protest uit van de pachters van de 
" bieren en crhebrandevjyn " die door deze oneerlijk peachte con-
currentie hun zakencijier zien dalen . Zij gaan natuurlijk hun 
beklag maken bij het Oostends magistraat , dat moeilijk anders 
kan dan de belangen van de pachters ter harte te nemen , VJij 
mogen immers niet uit het oog verliezen dat tijdens het Oud Regi-
me de belastingen op consumptiegoederen en diensten niet direct 
door de stad worden geind maar wel door de stad aan de meestbie-
dende ter inning worden verpacht . De opbrenpst van deze ver-
pachtingen is nagenoeg de enipe bron van inkomsten waarover de 
stad beschikt . Terecht vreest de stadsmagistraat dan ook dat 
door het bestaan van deze nieuwe herberp de nachtprijzen op bie-
ren en sterke dranken in de volpende jaren wel eens in dalende 
lijn zouden kunnen evolueren, met alle nare , nadelige gevolgen 
voor de stadsfinanciën . 
In zeer voorzichtige, voorkomende bewoordingen richt de 
stad op 11 juli 17 7 5 een schrijven naar het Brugse Vrije om hen 
" te versoecken van deze Baraque te v;illen aoen weren te meer 
wij versekert sijn dat deselve aldaer buyten do kennisse van UE. 
gestelt is geworden en contrarie aen de Placcaeten " . ^ e^t een 
zeemzoeterige " l.'ij hebben d'eere van te sijn met veel estime 
ende veneratie... " enz. sluiten zij de brief af . 
Flet oprichten van nieuvje herbergen ten lande is vast en 
zeker door de vroepere publicatie van een reeks Plakkaten aan 
banden pelegd . De Plakkaten van 1 juli 1616 , ;3 december 1697, 
20 augustus 1702 en 31 juli 1713 laten alleen het optrekken van 
niem;e herbergen toe o.m. op de hoofdwegen en buiten een gebied 
gelegen op ten minste een mijl afstand van de versterkin'~en van 
besloten steden . De Bredense herberg is dus wel , zo gezien , 
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" contrarie aen de Placcaeten " tot stand [bekomen . Faar zoals 
in ieaer wet zijn er hier ook uitzonder^inpsnaatregelen voorzien. 
De oprichting van herbergen wordt V7el toegelaten zo die beant-
woorden aan een dringende noodzaak an het aloemeen belang dienen. 
Precies dit argument halen de juristen van het Brugse Vrije 
aan in hun antwoord dd. 14 juli 1775 aan het adres van ce stad 
Oostende peformuleerd on ae verleende toelating tot de oprichting 
van deze herberg te wettipen . Trouv/ens, voegen zij er aan toe , 
de stad hoeft zich over het hele geval niet druk te maken vermits 
het maar gaat om een tijdelijke of " temporele concessie " in het 
genre van '' als was gebeurt ten tyde van het geconstrueerde Zas 
van Siyckens " . 
Bij aeze enipzins catec^orieke afwijzing blijft er aan het 
Oostends napistraat niets anders over dan het kwestieuze geval 
aan de hoogste bestuursinstantiën van het land voor te leggen. 
Dit gebeurt op 17 juli 1775 , ilatuurlijk weten onze burgervaders 
wel dat hier ontrent advies zal in^'ewonnen worden bij de Geheime 
Raad . In deze raad nu zetelt de vroegere Oostendse stadspensio-
naris en rechter van de Admiraliteit , Thomas De Grysperre, die 
altijd de prerogatieven en belanpen van de stad op m.eesterlijke 
wijze heeft weten te behartigen . Ook nu werpt De Crysoerre zich 
op als de verdediger van de Oostendse stadsrechten . Uit het 
" Extrait de Protocole du Conseil Privé de Sa Majesté en date 
du 27 juillet 1775 " lichten wij volgende bedenkingen op ten 
gunste van de zienswijze van de stad : " Comme il n'y a ni grand 
chemin ni habitation dans l'endroit ou la baraque est construite 
et que eet endroit forme pour ainsi dire la rive droite du nou-
veau Bassin " moet geoordeeld worcien dat de oprichting van de 
Bredense herbera gebeurd is " contraire aux Placcards et comme 
Ie Bassin même est sous la jurisdiction de la ville que la rive 
gauche qui forme Ie auai est bordée de cabarets ou les ouvriers 
trouvent tout ce dont ils peuvent avoir besoin , il n'y a néces-
sité ni justice de pernettre qu'un etranger vienne enlever Ie 
benefice de la consommation . " 
De rapporteur van de Geheime Raad beschouwt dus zeer duide-
lijk, maar ten onrechte , de randen van het eerste handelsdok 
als een jachtterrein uitsluitend voorbehouden aan de inwoners 
van de ctad en duldt niet dat een vreemdeling, het mag nog een 
Sassenaar wezen , met drankverkoop aan de Oester bank een stuiver 
verdient . 
Kort en bondig luidt het advies van deze Raad tot de onnidde-
lijke afbraak van het Bredens cafeetje te laten overacian . 
De beslissing van de regerin'^ valt CD 2 9 juli 17 7 5 " que la 
cabane ou baraque soit demolie sans retard " . 
Nog dezelfde dag wordt dit besluit aan het magistraat van 
Oostende en het Bruese Vrije medegedeeld . 
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Dank zij de tussenkomst van Thomas De Grysperre heeft Oost-
ende andermaal het pleit gevjonnen , Berin au'T;ustus 177 5 wordt 
het eerste café van her latere Hazegras geslecht , De herbergen 
aan de Oostendse kaai zien hun tijdelijk verloren klienteel 
terugkomen . De Oostendse pachters van bieren en brandewijn en 
het stadsmagistraat zijn gerustgesteld . Iiun financiën zullen er 
vjel bij varen , 
Toch trekt de stad voorzichtig de nodige conclusies uit 
dit debat . In 1779-1780 zorgt zij er voor dat bij de nieuwe af-
bakening van de stadsgrenzen de nieuv7e Bassin en de randen ervan 
binnen in het stadsterritorium vallen . Bij de uitbreidingswerken 
van de stad en van de dokken in 1781-1783 krijgen de arbeiders 
nu vjel een " soetelkeete " toogewezen , Al doende leert men... 
soms . 
Eenmaal bij Oostende geannexeerd kent het Hazegras, metter-
tijd stations- en kazernekwartier geworden , een wildgroei van 
estaminets, herbergen , cafés en hotels met " chambres pour 
voyageurs " , Geen 100 jaar later , in 18 7 3 telt men er niet 
minder dan 59 " debits de boissons " vraarvan de voorloper het 
tijdelijk Bredens cafeetje van 17 7 5 was , 
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Wanneer, bij beslissing van het Congres van Wenen , ons 
land in 1815 bij de Verenigde Provinciën wordt gevoegd om het 
Koninkrijk der Nederlanden uit te maken, is de finan'tiële toe-
stand van deze jonge staat , hoe rooskleurig het economisch poten-
tieel ervan ook wordt afgeschilderd, effenaf rampzalig te noemen. 
De schatkist is practisch leeg , De staatschuld, vooral dan van 
de Noordelijke provinciën, is duizelingwekkend . VJij staan voor 
een industriële crisis veroorzaakt, enerzijds door Frankrijk , 
dat zijn grenzen voor onze producten gesloten houdt, anderzijds 
door Engeland, dat ons land met goedkope nijverheidsproducten 
overspoelt , Misoogsten komen de reeds bedenkelijke economische 
situatie van het land nog aanscherpen , 
Om het zo ongunstig getij enigzins te keren, om door het 
scheppen van werkgelegenheid de sociale stabiliteit te verzeke-
ren laat de Nederlandse regering grote openbare werken uitvoeren. 
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Versterkin!3en werden uitpebouwd, steenwegen v7orden aangelegd , 
kanalen werden pegraven en havens verbeterd . 
Voor dit alles en ook om het staatsapparaat gaande te houden 
is er een massa geld van doen . Dit wordt, naar gevestigde , thans 
nog altijd gehuldigde traditie , gevonden in de verhoging van de 
directe en indirecte belastingen , in het uitschrijven van staats-
leningen en o.ni. ook in de strijd tegen de fiscale fraude die toen-
dertijd vooral bij in- , uit- , en doorvoerhandel wordt oepleepd. 
Pogingen om te ontsnappen aan de betaling van in- of uitgaan-
de rechten is in de Nederlandse commerciële kringen tot een zeer 
rendabele nationale SDOrt uitregroeid . Coeceren worden aan de grens 
niet aangegeven of eenvoudig binnen- of buitengesmokkeld , Men ver-
doezelt de juiste aard der goederen of geeft een geringer gewicht 
op dan de werkelijke . Ken bedenkt allerlei middelen om de douane-
diensten te grazen te nemen , 
Om de finantiele aderlating, die deze fraude voor de staat 
veroorzaakt, enigzins in te dijken , beslist de regering de contro-
lediensten aan de grenzen maximaal te verscherpen . 
De voornaamsste innovatie die in het douanesvsteem wordt in-
gevoerd is , zonder twijfel , de creatie van een dubbele grenslijn 
langsheen het ganse Nederlandse territorium . De buitenste grens-
lijn valt natuurlijk samen met de vastgelegde staatsgrenzen en 
wordt de " grenslinie " genoemd . De binnenste grenslijn , op 
" den afstand van +_ een uur gaans " van de eerste maakt de " binnen-
linie " uit , Tussen beide linies in ligt het " territoir van toe-
zigt " of het " onvrije territoir " dat aan permanente douanecon-
trole onderworpen wordt , In dit gebied wordt , op plaatsen die 
geen 2000 inwoners tellen , het bestaan van m.apazinen , depots of 
" nederlagen " niet meer toegelaten , Goederen en koopmanschappen 
mogen in deze zone slechts overdag geladen of gelost worden en dan 
nog in terenv;oordigheid van een douanebeambte . Goederenvervoer 
moet gebeuren langsheen de wegen op douaneformulieren vermeld . 
Op de grenslinie komen er kantoren van expeditie, op de binnen-
linie kantoren van betaling , Dit alles naar de beslissing bij wet 
van 3 oktober 1816 getroffen . 
Theoretisch is in dit jaar 1816 de liggin<^ van de binnenlinie 
bepaald op één uur gaans of op 700 rynlandse roeden van de grens-
linie af . Zes jaar zullen voorbijgaan vooraleer men van regerings-
wege er toe komt om het verloop van de binnenlijn duidelijk en 
definitief uit te stippelen . 
Door tal van interpellaties in de tweede kamer van de Staten-
Generaal poogt intussen het Oostends kamerlid J,B. Serruys op het 
onzinnige van de invoering van het " onvrije territoir " systeem 
op de West-Vlaamse kust te v/ijzen . Oostende en Nieuwpoort zijn 
immers de enipe havens van deze kustzone. Ze zijn door vesting-
werken en sluiswerken van het hinterland afgesloten . Een reeks 
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douaneposten lanpsheen de duinenkust versnreid, weert efficient 
" alle pogingen tot sluikinp " . Argumenten die bij de regerinr 
geen gehoor vinden . 
Op 27 november 18 22 wordt definitief het reglement gearres-
teerd " aanwijzende den loop der linien van toezicht welke in 
toepassing der art. 162 en 177 van de generale wet van den 26 
Augustus 18 22 het vrye van het onvrye territoir af zullen schei-
den . " 
Uit dit reglement wil ik enkel de tekst lichten die betrek-
king heeft op het Oostendse , en in het bijzonder op het grond-
gebied van Bredene , Ket verloop van de binnenlinie laat ik aan-
vangen te Wilskerke en beëindig die in de buurt van Klemskerke, 
hier volgt de tekst met , tussen haakjes , beter bekende namen 
ter identificatie . 
" Voorts langs gezegde Hoogen-Burgweg of Langeweg , lopende 
door het dorp Wilskerke , zoodanig dat het gedeelte van dit dorp 
ter linkerzij de van dezen weg naar de zijde van de kerk gelegen 
is , in het territoir van toezigt valt, tot aan de hofstede van 
't Jonak ( Flerisko t ) , yan deze hofstede, in regte lijn , op 
den molen van Steens , bij den straatweg van Brugge en '4eenen 
( Torhoutse haan ) naar Oostende en van deze nolen in eene regte 
lijn , kruisende gezegden Straatweg hij de eerste barrière tot 
aan de vaart van Brugge naar Oostende , beneden Slijekens , welk 
dorp in het territoir van toezigt valt , tegenover den grooten 
weg die van Slijakens naar Breedene is leidend.e , latende alzoo 
het dorp Steene , alsook de twee laatste molens van Slij ekens 
naar de zijde van Brugge reahts buiten het territoir van toe-
zicht _ . 
Van daar in eene regte lijn dwars over gezegde vaart van 
Brugge naar Oostende, tot aan , en als dan langs gemelde grooten 
weg van Slij ekens naar Breedene loopende over de zoogenaamde 
Nukkerbrug tot aan de dijk van Broedene , latende het dorp 
Breedene rechts buiten het territoir van toezigt , wijders langs 
dien dijk tot aan den weg die tegen over het huis van Vandekin-
deren van dezen dijk uitgaat, en naar de hofstede van Pierre 
Swaenepoel leidt , en vervolgens langs dien weg tot aan deze 
hofstede. ( Zandstraat tot Jaaobinessenhof ) 
Van daar, langs den weg loopende door de heide , tot aan 
de brug genaamd de heule van de Lindebrug , voorts langs den 
zoogenoemden Landweg tot tussahen den molen genaamd de heije-
molen , staande reahts , buiten het territoir van toezigt 
en de hofstede van Uic^iel Dumont ter linkerzijde in 
het territoir van toezicht gelegen , als dan in eene regte 
lijn tot aan de weg van Vlisseghen 72aar Nieuwmunster, tegen over 
de hofstede van Marmoes ... " 
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De opf^ ave van deze binnenlinie, gepubliceerd in het blad 
" Journal officiel du Royaume des Pays - 3as " , is naar mijn 
meninc: niet van belang ontbloot voor heemkundigen, die zich aan 
toponymie en hoevebezettin^, tijdens het eerste kwart van de 
19e eeuw interesseren . Ook andere heemkundige krinpen uit de 
kuststreek kunnen in dit replement een schat van pegevens terug-
vinden . Een voorbeeld ter illustratie . De dorpskern van Coxyde 
zou in 1822 slechts bestaan uit " de kerk en de drie huizen 
welke het dorp Coxide uitmaken " , 
Natuurlijk rijst bij de lezer de vraag op of het invoeren 
van het nieuwe douanesysteem vruchten afwerpt , of de smokkel 
en de fiscale fraude hierdoor worden wepgevjerkt . Jammer penoep 
voor de Nederlandse sclidtkist is dit niet het geval . De " onpe-
looflijkste sluikerijen " kunnen verder onpestraft op de groot-
ste schaal plaats vinden . De smokkelhandel v/ordt beschouwd als 
de " enige soort die het V7el gaat " . De jonge staat bezit 
immers geen afdoende machtsmiddelen om haar voorschriften stipt 
ten uitvoer te doen brengen , De Nederlandse douaniers zelf 
worden trouwens als " tamelijk onbetrouwbaar " geacht . 
Wie over dit onderv/erp meer wenst te vernemen raadplege o.m. 
" Journal officiel du Royaume des Pays-Bas" 
Tome 8 t 2e partie , 1816 
Tome 17 ^ 1822 
" Algemene i^ederlandsahe Courant " 1818 
H. Nitlox 
" Schets van de ontwikkeling van welvaart en 
bedricvigheid in het Verenigd Koningrijk der 
Nederlanden Benelux 1815-1320 " - 1956 
R, Demoulin 
"Guillaume Ier et la transformation économique 
des provinces belges " 1938 
Carlo Bronne 
" L'Amalgamej la Belgique de 1814 a. 1830 " 1948 
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IK WEET HAAST NIET HEER HOE HET WAS ... ' 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Dit zijn de herinneringen die mij nog resten aan mijn dorp 
van nu iets meer dan veertig jaar geleden, toen ik nog een knaap 
was , en donkere wolken zich opstapelden aan de Europese hemel. 
Wolken waaruit een storm zou losbarsten die met een verwoestende 
kracht sporen van totale verwoesting zou trekken, niet alleen over 
Europa, doch over de ganse wereld , Ikzelf zou tijdelijk een banne-
ling worden , en wanneer de storm uiteindelijk zou geluwd zijn , 
zou het nooit meer worden zoals het ooit eens was . 
Ik liep school in de "knechteschool ", dit was de toenmalige 
gemeenteschool in de Kerkstraat, nu Rijksbasisschool. De meisjes 
gingen naar de " nunneschool " , ofte zusterschool . In de jonpens-
school was er geen kleuterafdeling, alle niet-schoolplichtige kin-
deren gingen naar het sch.,.schooltje van de Zusters , Er waren 
twee f roebelklassen, alhoewel dit vjoord nog niet gebruikt vjerd 
(voor zover het reeds gekend was in onze contreien). Het eerste 
kleuters werd gehouden door Zuster Mina, het " Hoger Kleuters" door 
Zuster Pacifique . De Zusters werden echter aangesproken met " Ma 
Soeur " . het is slechts na VJ.0.2 dat men " Zuster " begon te zeggen» 
De kleuterklassen \,7aren gevestigd in de oostelijke vleugel 
van de zusterschool . Tussen deze twee klassen en het klooster lag 
de keuken en de huishoudklas, waar praktische lessen werden gegeven 
aan de meisjes van het 7e en 8e leerjaar . Langs de Dorpstraat, 
tussen de patronaatzaal en de kapel van het klooster had men om-
streeks 1936 zes klassen bijgebouwd, drie op het gelijksvloer, drie 
op de verdieping . In de patronaatzaal werden gedurende de winter 
toneelopvoeringen ingericht'evenals filmvertoningen , Het projektie~ 
apparaat was opgesteld in een houten hok op poten , geplaatst tegen 
de achtermuur van de zaal , In die zaa"" heb ik voor het eerst kennis 
gemaakt met Charlie Chaplin . Ik zag hem daar voor de eerste maal, 
doch niet voor de laatste keer ( ik heb ook een T.V.) , een schoen 
zien koken om hem dan met veel smaak en etiquette te verorberen. 
Pedurende bepaalde tijd werden er ook rolschaatsen verhuurd 
in de patronaatzaal en kon men schaatsen op de speelkoer van de 
" nunneschool " . Of dat in concurentie was m.et het " Casino " van 
" de Dune " durf ik niet zeggen, doch het kan best . Waarschijnlijk 
viel het ook niet mee te schaatsen op de betontegelvloer, die niet 
in de beste conditie was , 
Naast de kleedkamers van de zaal was de bibliotheek gevestigd, 
waar ze hedendaags nog is , Toen was juffrouw Vandamme bibliotheca-
resse . Er kwamen niet zoveel stripverhalen voor in de rekken als 
thans. Het was Dik Trom en consoorxen die onze verbeelding aanspra-
ken , evenals de chauffeur van de groene taxi, een zekere Nat Pin-
kerton of was het VJim.De preciese naam van de man ben ik vergeten, 
de naam v^n de auteur niet , Ivanov, 
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Ivanov was de concurent van A. Hans, met wekelijks verschij-
nende boekjes . De boekjes van Hans en Ivanov waren uitstekend 
ruilmateriaal , Men kon ervoor prentjes krijgen uit de prentenreek-
sen van Chocolade Aiplon of Jacques , of marbels , of kersepitten. 
Kersepitten werden gebruikt bij bepaalde knikkerspelen en v7aren 
zeer gepeerd , Ikzelf spaarde " Aiglon "-prenten maar ik ben er 
nooit in geslaagd een plakboek volledig te vullen . Ik verzamelde 
drie reeksen , nl. " Napoleon" , " De Post " en " Vlinders " , 
Verder was er nog " De drie Musketiers " en tal van andere . Onlangs 
hoorde ik dat dergelijke albums hoge prijzen halen op ruilbeurzen 
en in antikvjariaat . 
Stuxs/ende kracht achter de patronaatwerking vjas de toenmalige 
onderpastoor Gyselen die ook een jeugdvoetbalploeg oprichtte. Hij 
zorgde voor de uitrusting, bestaande ondermeer uit een rode shirt 
met witte ster en witte broek . Sterspelers waren de gebroeders 
Praet, Jozef en Frans, alhoewel die beter gekend waren onder een 
andere naam . Willy Vandenbroele m.aakte ook deel uit van de ploeg, 
naast een stel anderen , 
De ambachten waren goed vertegenwoordigd op het dorp, en daar 
deze gedeeltelijk bedreven werden in open lucht waren ze steeds een 
aantrekkingspool voor de kijklustige schoolkinderen , en bijgevolg 
gaven ze aanleiding om te laat op school te komen, 
In de Duinenstraat, waar nu de kunstsmid Everaert vroont, was 
de smidse van August Vandenberghe, die gehuwd was met Madeleine 
Mermuys, de vroedvrouw of baker , om het met een hollands woord te 
zeggen ( invloed van Dik Trom !) . Zij woonden in een huis met grote 
tuin, aan de overzijde van de straat . Een tv/intigtal jaren geleden 
werd de tuin verkocht en verkavels. Nu staan er huizen , 
In de Kerkstraat was de smidse van Arthur Minne. Tuur was een 
moderner smid dan Gusten Berge , want hij had reeds een electrische 
laspost. Ik herinner m.ij nog dat bepaalde jongens uit onze klas 
op zekere dag pijnlijke ogen hadden , het gevolg van in de vlamboog 
te kijken toen Tuur buiten de smidse een metalen ploeg aan het her-
stellen was , Later vestigde Valere Minne zich in de smidse . 
In de P(J^ derstraat woonde Pierre Hayman die f^ een "boeresmid" 
was doch kunstsmid . Hij had de handen vol met het vervaardigen van 
ijzeren voordeuren, versierd met gesmede bleomen , die toen zeer in 
de mode waren . 
Benevens de smeden was er ook een wagenmaker, Jan Vandenbroe-
le. Hij woonde in de Dorpstraat, zuidelijk van de kerk, waar tot 
voor een paar jaar zijn zoon Raymond en dochter Helena nog woonden. 
Naast wagenmaker stond hij ook in voor het luiden van de kerkklok-
ken, dat toen nog manueel was , Alhoev7el hedendaags de klokzelen 
er nog hangen , geschiedt alles electrisch. Naast het luiden van 
de klokken voor de missen, lof,vespers, huwelijken en beprafenissen 
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moest hij driemaal per dag het " angelus " kleppen : om zes uur 
dertig 's morgens , op het middaguur en om zes uur 's avonds. 
Daarnaast moest hij , telkens een parochiaan het tijdelijke voor 
het eeuwige verwisselde , de " endeklokke luwen " . 
Voor het paardegerie werd gezorgd door Gustaaf Stellemans, 
Hij had de zaak overgenomen van zijn vader en werd bij het vele 
werk bijgestaan door zijn broeder Gerard. Niet alleen werd er paar-
degerei vervaardigd en hersteld, doch alle lederwerk was hen niet 
vreemd: maken en herstellen van schCenen en laarzen, handtassen, 
boekentassen en alle slag van zeilmakerswerk . Tevens werden er 
schoenen en laarzen verkocht , Werkplaats en winkel waren gevestigd 
in de ruime voorplaats van de grote woning. Er hing steeds een 
aangename geur van leder en pek in de zaak . Wat mij ook steeds 
bijgebleven is, is dat Staf tijdens het lappen van schoenen een 
halve handgreep nageltjes in de mond nam , om steeds niet nageltje 
per nageltje uit de nagelschaal te nemen. Kwestie van sneller te 
werken . Het verbaasde m.e steeds dat hij zelfs met de mond halfvol 
nagels toch maar bleef doorpraten . 
Op de hoek van de Guido Gezellestraat-Dorpstraat was er nog 
een schoenraakerij, deze van Stefaan Vanderhaephe . Hij bedreef 
echter slechts de schoonlapperij en was gespecialiseerd in de ver-
koop van rubberen laarzen , Rubberlaarzen waren toen nog niet in 
algemeen gebruik, tenzij bij de vissers , De meeste buitenmensen 
droegen klompen om te werken , 
Kloefen kon men kopen in de kruidenierswinkels. De grootste 
winkel was deze van Angèle Minne, echtgenote van Remi Lambrecht . 
Bij Angèle kon men haast alles kopen , de v/inkel stak vol goederen 
en waren , van de vloer tot het hoge plafond : Van vliegevangers 
tot potten en pannen, van spelden tot stofjassen, van sardienes tot 
servelat , van kousen tot klompen, van veters tot breinaalden . 
Een ware "supermarkt " op kleine oppervlakte , Dit was wel een 
noodzaak daar de mensen aangevjezen waren op het dorp voor hun inko-
pen en behoeften , en niet beschikten over vervoermiddelen om zich 
naar de grotere inkoopcentra te begeven. Het naar stad gaan om te 
winkelen was geen alledaagse gebeurtenis zoals het thans het geval 
is. 
Niet dat er geen winkels waren , In de Dorpstraat , naast 
de herberg " Oud Gemeentehuis-Hof van Commerce " , was er de winkel 
van Alice Ketels, echtgenote Lingier , moeder van ons onlangs over-
leden lid Robert Lingier , VJat verder in de Dorpstraat , in het 
huis naast de woning van wijlen senator Jules Van Canneyt , was de 
winkel van Louise Baels , schoonmoeder en moeder van wijlen Victor 
Lagast en Nathalie Bae].s . Ik herinner mij nog steeds dat mijn 
grootmoeder Em.erence Geldhof en mijn moeder Irene Vansteenkiste 
er kaarsen haalden met Allerzielen. De kaarsen veerden ten offer 
gebracht in de kerk om aflaten te bekomen voor de afgestorven fami-
lieleden. Dit ging gepaard m.et verschillende kruisgangen rond de 
kerk . 
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Op de hoek van de Dorpstraat, tegenover de Duinenstraat, 
was er de winkel van André en Bertha De Keyser, Men kon er niet al-
leen kruideniers- en koloniale v/aren kopen doch tevens allerhande 
zaden en gewassen , Van bloem xot geplette erwten, van kippenvoer 
tot vogelzaad, André was -^ eroemd om zijn speciale samenstelling 
duiven voer . Naast de v/inkel was er een mechanische m^aalderij , De 
zaak is er nog steeds , uitgebaat door het echtpaar Fric Dewever, 
Rechtte^iover De Keyser, op de hoek van de Duinenstraat , 
hielde René Doens-Madeleine Beirens een groenten en fruitwinkel , 
Hen kon er ook , naast ingeblikte groenten en fruit , koeken en 
spekken kopen . Tijdens de zomer hadden ze ijsroom ofte crème a la 
glacé, in de winter soep per liter , René Doens bedreef ook een 
kolenhandel en " groenselronde " , Hij was echter niet de enige 
kolenhandelaar . Oud-renner Kamiel Schallier had zich , na het aan 
de haak hangen van de renfiets , een stevige kolenronde opgebouwd. 
Hij hield tevens herberg in de Sluizenstraat, op de plaats waar in 
1932 de Dorpsmiolen gesloopt werd . 
Als kind had het spekkekraan in de winkels onze meeste aan-
dacht . Er was zelfs een spekkewinkeltje in het dorp, gehouden door 
VJantje, echtgenote Cools . Haar winkeltje was gevestigd in één van 
de kleine huisjes in de Dorpstraat schuin tegenover Vanthuyne, De 
huisjes werden afgebroken bij de sanerin<~f van het dorp in 196 9, Op 
deze plaats staat nu de meubelzaak van Herman Moerman . 
In de meeste winkels hadden ze een spekkebak, m.et een klep 
voorzien van glas . De kinderen moesten eerst hun keuze bepalen 
doorheen het glas , Pas daarna vjerd de klep geopend om de"bestellinc:j" 
uit te voeren . Had men dat niet gedaan dan zou het snoepgoed veel-
vuldig bepoteld zijn geweest vooraleer het in de mond van " de ko-
per " terecht kwam , Voor 2 5 centiem kon men vijf spekken kopen. 
Voor een kind betekende 1 frank een fortuin , Men kon ervoor een 
zak spekken krijgen , een crème met vier bollen of een pateetje , 
Er waren twee bakkers op het dorp , Louis Leveque. wonende 
naast André De Keyser, en Kamiel Belligh, die zich omstreeks 193 7 
gevestigd had te Bredene . Kamiel had de bakkerij van Blanche Beau-
mont overgenomen , Echter niet de winkel . Bij Blanche, echtgenote 
Ollivier , was het voor de overname bakkerij en herberg . Slechts 
de bakkerij werd overgelaten, terwijl se verder zelf de herberg 
bleef uitbaten , Kamiel huurde , of kocht , een huis een paar hui-
zen verder in de Dorpstraat en installeerde daar zijn winkel , 
Voordien was daar een " Coiffure pour Dames " gevestigd . Daar de 
tuin van hex huis grensde aan de bakkerij van Beaumont was het geen 
probleem voor Kamiel en vrouw Lisa om. van de winkel naar de bakkerij 
te gaan . Louis Leveque bakte enkel brood , Kamiel vjas echter ook 
banketbakker , Hij bracht een nieuwe dimensie op het dorp, de snoe-
peraars kwamen beter aan hun trekken . Pateetjes eten was geen 
voorrecht meer van hen die aan de " dune " woonden , 
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Voor kleding moest men niet noodzakelijk naar de stad . 
In de Dorpstraat, recht tegenover " Het Hof van Commerce " vjas de 
tekstielhandel van het echtpaar De Rooy . Echtgenote De Rooy was 
afkomstig ergens uit het Brusselse , vandaar dat de winkel nooit 
De Rooy's genoemd werd , naar wel bij de " Brusselse " . 
Voor maatwerk kon men terecht bij broer en zuster Vandara-
me , Benevens het maken van herenpakken, mantels en andere kledings-
stukken deden ze ook veel herstelwerk voor de landbouwers uit de 
omgeving . Naast kleermakerij hadden zij ook een postagentschap , 
Men kon er terecht voor het aanschaffen van postzegels en " gele 
kaarten "(briefkaarten ) . Voor verdere postverrichtingen moest nen 
naar het Sas , of men kon beroep doen op de facteur of postbode, 
In die dagen v/as onze postbode " Aimé de facteur " , Zijn ronde v/as 
niet van de kleinste ; De Brugse steenweg tot aan de Blauwe Sluis, 
de Sluizenstraat, het ganse dorp , Duinenstraat en Zandstraat inbe-
grepen . En dat deed hij te voet , Vermoedelijk bezat hij geen fiets. 
Van fietsen gesproken. Er waren twee velonakers op het 
dorp: Pierre Vansteenkiste en Camiel Heesschaert , In die dagen kon 
men natuurlijk nog geen " Eddy Merckx " kopen , doch alhoevjel ze 
praktisch geen fietsen zelf m.eer vervaardigden hadden de fietsen-
verkopers toch hun eigen merk of " marque depose " , Voor Pierre 
Vansteenkiste was dat " Nestor " , Op 't Sas hadden ze " VDB " en 
" Favor " , Het merk van C, Heesschaert herinnei^ ik mij niet meer. 
Pierre Vansteenkiste was gevestigd waar nu de sportzaak-^ 
garage Pol Neyt is . Camiel Heesschaert woonde tegfiover Stelleman, 
in de Dorpstraat , Pierre had ook de enige benzinepomp van 't dorp. 
De pomp was een geval op wielen, bestaande uit een rechthoekige 
tank met er boven op een handpomp , voorzien van twee glazen boka-
len , Terwijl het ene glas gevuld werd met de handpomp liep het 
andere leeg in de benzinetank van de auto , De inhoud van de tank 
moet zowat M-00 liter geweest zijn . De installatie vras in het rood 
geschilderd, zoals alle andere "Essü"-pompen . Het was niet zijn 
eerste benzinepomp. Vooraleer hij gebouwd had in de Dorpstraat 
woonde hij bij zijn ouders in de Duinenstraat( Edraond Vansteenkiste-
Geldhof) waar nu dokter Van Steenlandt gevestigd is , Daar had hij 
een ondergrondse tank laten installeren met vaste pomp . Deze laat-
ste was evenv;el ook een handpomp , met de zelfde werkingsprincipe 
als de pomp op de wagen . Electrische pompen hadden nog hun verschij-
ning niet gemaakt in onze gewesten , 
Zoveel auto's vraren er ook niet op het dorp. Men kon ze 
tellen op de twee handen t Daar v/aren Amedée Vansteenkiste, die 
taxi voerde , Pierre Vansteenkiste, Camiel Francier , Frans Minne, 
Remi Lambrecht , Maurice Moerman , René Minne en mogelijks nog een 
andere enkeling , Daarboven waren er ook enkele motorfietsen . Ik 
herinner mij Louis Mestdagh en Oscar Vrielynck , Of Louis veel met 
zijn " mottosiekel met sietekarre " ( motorfiets met zijspan ) op 
de weg kwamt weet ik niet . Ik herinner mij echter wel dat hij er 
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veel aan werkte . Het ding lap steeds in onderdelen op zijn achter-
koer , die uitgaf op de Kerkstraat, waar wij als schoolknapen moes-
ten voorbij konen en uiteraard bleven stilstaan om naar binnen te 
papen . 
Meubels kon men kopen bij Maurice Moerman, vader van Herriian, 
hierboven reeds aangehaald , En bij Henri Vansteenkiste . De toon-
zaal van Maurice bestaat nu nog, gelegen naast bakker Deprez in de 
Dorpstraat . De winkel van Henri laj3 in de Duinenstraat, schuin 
tegenover de boerderij van Camiel Verlinde , Na de oorlog lanceerde 
Henri zich als verdeler van flessengas , Zo geraakte hij in de 
ganse gemeente bekend als " Henri Butagaze " , Na zijn opruststel-
ling was hij zeer aktief in de seniorenbeweging i Hij stierf vorig 
jaar . 
Henri was voor de oorlog zeer aktief in de schutterij . Flet 
lokaal was gevestigd in het " Boldershof " , vjaar Araedee Vansteen-
kiste en zijn echtgenote Andréa Praet achter de tapkast stonden , 
De staande vjip stond in een weide langs de Zandweg, naast het huis 
waar nu V7eduwe Dewulf woont , Er blijft hedendaags nog slechts een 
stomp hout uit de grond steken waar eens de fiere vjip de laaghan-
gende wolken krabde . 
Zoals in alle dorpen was er een stark verenigingsleven. 
Naast spaarders-,kaarters-, toptafel-,biljart-,duiven- en andere 
verenigingen was er ook een veloclub, de voorloper van de huidige 
" Rappe Sprinters " , Ik herinner mij dat o.n, August Vandecasteele, 
Valere Grootaert, Charles Gevaert en Pierre Vansteenkiste deel uit-
maakten van het bestuui^ . Vlak voor de oorlog hebben ze voor het 
eerst op het dorp een beroepsrennerswedstrijd ingericht , Ik meen 
dat in die bewuste koers Marcel Kint, later v/ereldkampioen , ook 
van de partij was . ^ 
De meeste mensen van het dorp hielden kleinvee, kippen , 
konijnen en zelfs een verken , en hier en daar een schaap of geit. 
Ondanks dit waren er op het dorp twee slagers , Frans Minne, wiens 
winkel gelegen was in de Duinenstraat , vjaar nu Medard Vanv>7alleghem 
de hakbijl hanteert en Gerard Vanthuyne in de Dorpstraat , Een tien-
tal jaren geleden liet Gerard zijn beenhouwerij over aan een van 
zijn zoons , Gilbert , 
Verf,glas,behangpapier en drogisterijartikelen kon men be-
konien in de winkel van Kam^ iel Francier-Gerarde De Leyn , De m.eeste 
verf werd ter plaatse gemaakt op basis van olie, droogstof, kleur -
stof en andere noodzakelijke toevoegsels , Petroleum was ook een 
veel vei-'kocht artikel, daar er nog inv/oners i-;aren die niet beschik-
ten over electrische verlichting en het moesten stellen met een 
" petrolelamp " . In de zomer behielpen veel mensen zich met een 
petroleumvuur om te koken . Flessengas was nog een onbekende luxe. 
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Wat mij onlangs nog te binnen viel tijdens een gesprek, is 
dat men nooit iemand nop hoort zinrcn of fluiten . Ik herinner me 
nog goed dat onze buurman, Henri Velphe , echtgenoot van Octavie 
Geldhof , steeds zong als hij een karweitje opknapte in huis of 
tuin . Was men toen levenslustiger, of blijer dan nu , of heeft het 
geen fatsoen meer als men zinnt of fluit , 
Zijn zoon Alfons had een loopfiets. Mu zal je me vragen, wat 
is dat ? Gewoon een trottinette , voor de francofonen , autoped 
voor de Hollanders . Dergelijke dingen waren sterk in vraag bij de 
toenmalige jeugd . Hij die de gelukkige bezitter was van zo'n con-
traptie was iedereens vriend , 
Naast de brood-en bierronde van de S.E.O. waren er nog plaat-
selijke handelaars die een ronde hadden . Frans Beuselinck, bier-
handelaar gevestigd in de Zandstraat , startte omstreeks 1937 met 
een bierronde . Bij hem thuis kon je ook bier en limonades kopen, 
In zijn magazijn trok hij zelf tafelbier op flessen . Daartoe had 
hij een vulapparaat waarop een tiental flessen terzelfdertijd ge-
vuld werden. Het bier betrok hij van de brouwerij in grote houten 
vaten . Naast zijn machine had hij ook een flessenwasserij. De 
flessen waren van het type met rubberstop en henosel , Op de fles-
sen stond de naam " Frans Beuselinck-Breedene " vermeld . Spijtig 
dat we niet meer over dergelijke f]es beschikken voor het Ter Cuere 
museum . Het heeft een heemkundige waarde , daar het herinnert aan 
de kleinschaligheid van de toenmalige handelspraktijken . 
Regina , echtgenote 'Pros Dejonghe, had een visronde , Ze <;;'ing 
's morgens naar de mijn met de tram om haar voorraad vis te kopen . 
Ha haar thuiskomst deed ze haar ronde met een handkarretje . Haar 
vis V7as steeds levend vers , Middeltjes die men nu gebruikt om de 
vis een fris uitzicht te geven bestonden nog niet, om niet te spre-
ken over diepvriesvis . 
Vooor een dameshoed kon men kiezen bij twee modistes , Ofvjel 
bij Germ.aine Dhaenens of bij Madeleine Pydou , Germaine, echtgenote 
Jerome Vansteenkiste , en Madeleine maakten de meeste hoeden , die 
ze verkochten , zelf , De om.kleding , of beter bekleding van de 
hoedjes werd bij de verkoop samengesteld in samenspraak m.et de 
kliente . Op een hoed kon van alles prijken , van een strik tot een 
tros druiven of een bos rozen . Godelieve Dhaenens had een paar 
jaar vroeger ook als modiste gewerkt , doch had bij haar huwelijk 
met Jerome Lefevere de zaak gestopt ,• 
Jerom.e Vansteenkiste was zelfstandig schrijnwerker. Zijn werk-
plaats was gelegen op het einde van zijn tuin , Er was toegang langs 
de onverharde vjeg naast het tramspoor , In deze werkplaats is nu 
het lokaal van Breduinia - afdeling gewichtheffen gevestigd . 
Er vjaren nog twee schrijnwerkers, Kamiel Bogaerde in de Sluizen-
straat, voorbij de molen van Charles Vyvey , en Camiel Rousseau aan 
café Parijs. Deze twee schrijnwerkerijen bestaan nu t. "iuwens nog. 
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In de Duinenstraat, repenover de herberg-wasserij ( blan-
chisserie ) Eugenie Debuys , weduwe Hector Beuselinck , had zich 
ae electrieker Arthur Helsmoortel gevestigd , Voor dat Arthur 
zich daar " placeerde " woonde er een dochter Isidoor Kollevoet, 
die er een damescoiffure uitbaatte . 
Maurice Lingier vervaardigde betonnen voorwerpen in zijn 
bedrijf gelegen in de Dorpstraat, tegenover het " Vrijheidsboom-
pje " , in de volksmond " Freizeboomtje " , De betonwerkerij werd 
een vijftiental jaar geleden overgenomen door zijn zoon Jaak. 
Om j e haar te laten knippen , " snijden " zegde m.en , kon 
je je begeven bij Toone Boey , die in de Sluizenstraat woonde, 
naast stovesmid Maurice Vanleenhove . Toone was een gekend boocf-
schutter en vervaardigde pijlen en bogen , die hij aan de schut-
ters van Bredene en omliggende gemeenten verkocht , De pijlen 
draaide hij op een zelfgemaakte draaibank . 
Herbergen waren er bij de vleet in het dorp, zoals trouwens 
eertijds in alle Vlaamse dorpen en steden, om niet te spreken 
van langs Vlaanderens wegen , 
" but that is another story " 
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B U R G E R W A C H T 
Heden ten dage wordt het begrip " burgerwacht " geklas-
seerd onder " Folklore " en er wordt nooit met de nodige ernst 
over gesproken , Ik verwacht dan ook dat men zal verwonderd zijn 
over de bitterheid waarmee het onderwerp in de eerste bladzijden 
van dit artikel benaderd wordt . De oprichters van de burgerwacht 
meenden het trouwens ook ernstig en het lag geenzins in hun bedoe-
ling een folkloretroep in het leven te roepen , 
Ten allen tijde hebben vorsten en andere bewindvoerders 
van welke strekking ook en of ze nu door geweld , gezalfd door 
Onze Heer zelf , of op demokratische wijze de macht veroverden , 
er een stelregel van gemaakt deze verworven macht te beschermen 
tegen allen die meenden dat ze binnen het maatschappijbestel niet 
billijk werden behandeld , honger leden en dientengevolge hun op-
standige gevoelens wensten in daden om te zetten . 
In onze maatschappij hebben er steeds klassen bestaan, 
en het zijn altijd de zogenaamd " hogere " die de meeste bescher-
ming genieten of aan wie het meest toegelaten is . Ieder is wel 
gelijk voor de wet , maar zelfs voor het " blinde " gerecht wordt 
de ene aangesproken met " beschuldigde " , de andere met "mijnheer". 
Snapt ge ? Ook in onze demokratische samenleving is het eigenaar-
dig vast te stellen hoe bepaalde mensen de neiging hebben zich te 
verenigen in selecte clubs om wel aan te tonen dat ze tot een be-
paalde elite behoren , net alsof het etiket de mens maakt . Ik ken 
bijvoorbeeld te Oostende bepaalde " ladies " die het normaal vinden 
tijdens de maaltijd hun visgraten op het bord van de dienstmaagd 
te deponeren . Het dienstmej&je legt haar graten niet op het bord 
van mevrouw . U ziet dus dat er verschillende klassen bestaan . 
Ieder hoort op zijn plaats te blijven , maar daar is wel veel ver-
betering in gekomen . 
Het is echter het tijdperk van de " garde-civiek " die 
onze aandacht vraagt . 
o 
o o 
/ 
Tegenover de misdadigers van gemeen recht zette men de 
plaatselijke of rijkspolitie in . Tegenover politieke tegenstanders 
stond achterbaks een korps van geheime agenten dat nooit met grote 
machtsontplooiing optrad en discreet te werk ging . Om de massa, 
die eventueel de straat optrok om haar ongenoegen op luidruchtige 
wijze kenbaar te maken en in bedwang te houden werden grotere 
korpsen opgericht die de naam droegen van Nationale Garde of Bur-
gerwacht . 
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We hebben gezien in ons vorip Jaarboek dat ook bij ons , 
ten tijde van Napoleon , een " Garde Nationale " bestond . Derge-
lijke korpsen , die los staan van leger en politie , bestaan nog in 
vele landen , o.a. in Noord- en Zuid-Amerika en ook in Europa . In 
de meeste gevallen gaat het om betaalde beroepsgardisten , Bij ons 
bestaan ze niet meer als afzonderlijk korps , Wel werd in hun ver-
vanging voorzien door het verhogen van het effectief van de Rijks-
wacht . Van de gardisten wordt in de regel verwacht dat ze niet te 
zachtzinnig optreden . 
Veel nog levende personen herinneren zich onze eigen 
Burgerwacht ofte " Garde Civique " . Deze werd afgeschaft toen in 
1914 de Duitsers bij ons binnenvielen . Het was wel voorzien dat , 
in tijd van oorlog , de B.VJ, een handje zou toesteken aan het leger. 
De Duitsers verklaarden echter dat deze hulpkorpsen zouden aanzien 
worden als vrij schutters met alle gevolgen vandien , 
Deze burgerwacht was , door de aard van haar samenstel-
ling j niet gewelddadig ingesteld en leek meer op een operetteleger-
tje , Tot heden heeft men het de Oostendse burgerwacht niet verge-
ven dat ze tijdens de " Vissersopstand " in 1887 geschoten heeft op 
enkele opgewonden vissers , met het gevolg dat er enkele doden te 
betreuren vielen , Niet vergeten en niet vergeven . Het volk heeft 
steeds een onderscheid gemaakt tussen schieten door gendarmes en 
schieten door burgers in uniform . De overtalrijke naieve schilde-
rijtjes die het drama afbeelden , en in vele vissersherbergen wer-
den opgehangen , waren bedoeld om het gevoel van afkeuring bij het 
volk te bestendigen . 
We kunnen formuleren dat de burgerwacht geen legerkorps 
was, al was ze bedoeld als aanvulling van de krijgsmacht , maar wel 
een licht-bewapende groep van burgers die steeds paraat moest staan 
om binnenlandse onlusten de kop in te drukken . Het begrip "burger" 
moet men stellen tegenover het begrip " werkman of proletariër " . 
Maar de Oostendenaar kon moeilijk begrijpen hoe iemand 
die in het dagelijkse leven kruidenier is of bankbediende , het 
wapen kon richten op zijn stadsgenoten , met het inzicht te doden. 
Zelfs al was het bevel daartoe gegeven . 
Dit is nu bijna honderd jaai"- geleden , en om een verkla-
ring te vinden voor deze betreurenswaardige feiten kan men niet 
anders dan de toenmalige sociale toestanden bekijken en nagaan hoe 
de verhoudingen stonden tussen het werkvolk en hetgeen men de "bur-
gerij " noemde , 
Ikzelf wil niet nader ingaan op de toen heersende maat-
schappelijke toestanden , De studie hiervan is een druk betreden 
pad , en ik wil niet in het slijk verzinken . Wel wil ik er op wij-
zen dat het in 1887 bijna honderd jaar geleden was dat de Franse 
Revolutie begon , en dat nadien , gedurende de gehele negentiende 
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eeuw , de ene opstand op de andere volgde . Waar het begonnen was 
met liberale ideeën van verlichte intellectuelen kregende opstanden 
meer en meer hun inspiratie bij het kleine volk dat het niet meer 
nam uitgebuit te worden door de opkomende industrialisatie die aan 
het kapitalisme vaste vorm gaf , " Slavernij in. feite " bestond 
nog en de moeizame weg naar de afschaffing ervan was begonnen , 
Het kleine volk eiste de afschaffing van de kinderarbeid die toe-
liet dat kinderen van zeven of acht jaar beneden in de kolenmijnen 
werkten , van de veertien-urige werkdag , van het truck-systeem 
waarbij de werkman in natura werd betaald in de winkel van de pa-
troon . En nog zo veel meer . 
Ergens wilde men al deze rechtmatige verzuchtingen in-
dijken , en de schrik zat er in , In 18 87 leefde nog de herinnering 
aan de Parij se Commune , amper zestien jaar te voor , en die als 
proletarische opstand veel verschrikkelijker was geweest dan het 
schrikbevjind ontketend door de zo beruchte Franse Revolutie die 
over verscheidene jaren uitgesmeerd was . Als herinnering werd ons 
het enig-mooie lied " Le temps des cerises " nagelaten . 
Deze schrik was de hoeksteen van de burgerwacht alhoewel 
deze reeds werd opgericht in 18 30 . De parde-civiek bestond uit 
kleine burgers, winkeliers ( die we nu middenstanders noemen ) en 
ook bedienden ( wie de Engelsen treffend de naam " white-collarwor-
kers " geven , VJerklieden met een col ) , Laatst hoorde ik op de 
televisie iemand uit het Legermuseum het zo formuleren : " Ieder 
die zijn eigen uniform kon betalen " . Konden de bediende, slecht 
betaald als ze waren , zich dit veroorloven ? Ze moesten wel ! 
Daar kom ik nog op terug . 
De burgerwachten behoorden bijgevolg tot een betere 
klasse en stonden een paar trapjes hoger dan de gewone troepsoldaat. 
Deze laatsten behoorden tot de onderste laag , lem.and uit de bezit-
tende klasse kon zich vrijkopen en maakte daarvan gretig gebruik. 
Daartegenover stond een groep paria's die zich verkochten om in 
hun plaats op te trekken voor verscheidene jaren , De eerbied voor 
de soldaat werd zeker van hogerhand niet gepredikt , Integendeel ! 
We zaten opgescheept met een koningin met Oostenrijkse manieren 
die niet aarzelde om te paard de legeroefeningen bij te wonen en 
eigenhandig de karwats te gebruiken om soldaten , die van vermoeie-
nis neervielen , een opkikkertje te geven , (1) 
De discipline in het leger x-ias dus hard, zeker veel 
minder bij de Burgerwacht, maar ze was er zeker van afgekeken . 
(1) Vroeger door betrouwbare ooggetuigen verteld aan mijn vader , 
o.a. Leopold Bouckenaere , ex-Qroene Jager , destijds wonende te 
Oostduinkerke , Polderstraat , nu Victorlaan -Nieuwpoort . 
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De meeste garde-civiekers waren niet voor hun taak opgewassen , ze 
geraakten in paniek , en toen het fa "-ale bevel tot schieten weer-
klonk hadden ze reeds de gave van het nadenken verloren , 
Toen de vissersopstand begon werden de ordehandhavers , 
zes politieagenten en twee gendarmes , onder de voet gelopen . 
Daarom werd de burgerwacht opgeroepen , Ze werden door de vissers 
bespot en uitgekreten voor " zondagsoldcten " , wat ze ten slotte 
ook waren . De burgerwachters zaten met de schrik op hun lijf voor 
de vissersbevolking , mannen en vrouwen , die uit hun overbevolkte 
getto kwam buitengestormd , en ze schoten in paniek . 
Midden de toenmalige klassestrijd vormde de burgerwacht 
een para-militaire militie , in dienst van één enkele partij . 
o o 
VJat hier voorafgaat klinkt niet zo mooi , en het is tijd 
dat ik het over een andere boeg gooi . Ik hoop maar dat ieder nu 
begrepen heeft waarom de burgerwacht er was en hoe ze was samenge-
steld . 
Wanneer iemand lid werd van de Burgerwacht kreeg hij een 
" VRAAGBOEK " in de handen gestopt , Dit was zowat de catechismus 
van de organisatie , met vragen en antwoorden . Het exemplaar dat 
ik bezit werd opgesteld door J-B. Moulaert , kapitein adjudant -
majoor , onderrichter-officier . Jawel . Het boekje werd gedrukt in 
1902 , de onderrichtingen steunen op de wet van 7 september 18 97 . 
Op vraag 1 : Wat is de burgerwacht en wie maakt er deel van ? , --
volgt dadelijk het antwoord : De burgerwaaht is eayie vergadering 
van eerlijke en deftige burgers welke het handhaven der orde is 
toevertrouwd en die in ti^d van nood een onderstand of bijvoegsel 
van het leger vormt . Maken er deel van alle Belgen van 21 tot 40 
jaar die niet gebannen zijn door artikel 44 der wet . 
Er volgt natuurlijk vraag 2 : Mag elkeen deel maken der 
burgerwacht ? - Neen , Alleenlijk deze die als eerlijke en deftige 
burgers erkend zijn . 
We weten reeds wie als " burger " werd beschouwd. Perso-
nen die lijfstraffelijk of correctionneel werden veroordeeld waren 
uitgesloten > alsook krijgslieden uit het leger weggezonden of ver-
oordeeld wegens desertie , en personen die openbaar bekend stonden 
als houdende of hebbende gehouden een huis van ontucht . 
Vragen 18 tot en met 3 3 hebben betrekking tot de beleefd-
heid tegenover de oversten en het groeten , o.a, : "De rechterhand 
geven aan de persoon die v\en groet en ook van het voorland afstap-
pen en de pijp of oigaar uit den mond nemen binst den groet " , 
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Een groot aantal vragen en antwoorden behandelen de 
graden en de uniformen , die nauwkeurig beschreven worden . Er zijn 
raadgevingen om het uniform te onderhouden , b.v, nr. 6 3 : Op welke 
wijze onderhoudt gij het ledergoed u toevertrouwd ? - Doov het van 
tiöd tot tijd in te vrijven met mengsel van sohapenvett geluw was^ 
visoholie j terpentijn en ivoorzwart , en nadat dit mengsel is 
ingedroogd , goed en droog afvrijven , 
Vragen 105 tot en met 119 zijn ondergebracht in het 
hoofdstuk " Over het wapen " . Dadelijk leren we dat de burgerwach-
ten voorzien zijn van een Comblaingeweer van 1882 , die verdeeld 
wordt in vijf bijzondere delen : " den loop (canon) , het drijfwerk 
(mécanisme) , de lade ( monture ), de bezetsels ( garnitures)en de 
bajonnet ( yatagan ) . 
En mocht iemand niet weten waarvoor de loop dient : 
Den loop is e-^ nen stalen buis die dient om de kogel te geleiden . 
Blijkbaar is men vergeten vooraf te zeggen waarvoor het geweer 
dient , Dit wordt goedgemaakt in een bijvoegsel over het schieten: 
1- Waartoe dient het geweer ? - Hev geweer dient om hij middel van 
een patroon een doel te bereiken j en ook om siahzelven te vrij-
waren tegen de aanvallen der vijanden . 
Zo weten we het ook . 
Met dat geweer moet de burgerwachter ook de wacht optrek-
ken , Dat spreekt vanzelf . Daar zijn 13 vragen en antwoorden die 
hierop betrekking hebben , " Eens op wacht mag hij voor geene 
redens zijne plaats verlaten , enkelijk op dertig stappen weg en 
weer wandelen ; hij mag noah zitten noch zingen j noch schuifelen^ 
noch spreken zonder noodzakelijkheid , " 
Het kon natuurlijk gebeuren dat een zatte voorbijganger 
hem voor de zot hield wanneer hij de wacht optrok , Dit is natuur-
lijk niet plezierig , maar gelukkig wist hij wat hem te doen stond: 
Hij kijkt in zijn boekje , leest het antwoord op vraag 12M- , en 
doet het volgende : " Den persoon die hem beleedigd vastnemen en 
in zijn sohildwaohthuis houden tot hij afgelost wordt en hem dan 
naai' de hoogwacht geleiden ^ zijn er verschillende aanranders en 
kan hij aan de hoofdwacht hem doen horen ^ hij roept help ^ help : 
( d la garde ) - gelijk welk middel mag hij gebruiken om gehoord 
te worden ^ onder ander een geweerschot . " 
Dit alles in de veronderstelling natuurlijk dat " den 
persoon " zich liet vastpakken en de wachter een straffe klepper 
was , 
o 
o o 
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De burgerwacht vjas ingedeeld per gemeente of groepen van 
gemeenten . Plaatselijk werden de reglementen dus aangepast . De 
diensttabel werd opgesteld voor een geheel jaar en aan iedere wach-
ter uitgereikt . Te Oostende waren de vergaderplaatsen als volgt : 
Voor de schouwing der wapens , enz : GEMEENTEMEISJESSCHOOL , Kon-
stantinopelstraat . Voor de schietingen met kogels : VUURTOREN 
( Schietingsplein ) . De wachten in uniform mogen kosteloos de 
haven overvaren , bij middel van den dienststoomboot bij het sta-
ketsel gemeerd . Voor de oefeningen in open lucht : ST-PETERBURG-
STRAAT , vóór den Staf , DE EERSTE KOMPANIE op de rechterzijde . 
Afgezien van de onderrichtingen, voorzien in de dienst-
tabel , en die betrekking hadden op de oefeningen , schouwing der 
wapens , examens , wedstrijden , enz . , moesten de burgerwachten 
zich ter beschikking houden bij dringende gevallen ( opstand , 
werkstaking of ordedienst ) , 
Bij zulke dringende gevallen werd het rappel door de 
tamboer gedaan . De wachten moesten zich dan binnen het driekwart-
uur in de St-Petersburgstraat , voor de staf bevinden . 
Alhoewel de burgerwacht beschikte over een kapotjas ge-
durende de winter ( tot 30 april ) oefenden ze niet bijster graag 
wanneer het weder te slecht vjas . Zo zegt het reglement : " Indien 
tegenbevel voor eene dagoefening j, uit reden van slecht weder ^enz, 
gegeven wordt j zullen geel en zwarte vaandels op de volgende 
plaatsen uitgehangen worden : 
1° Op den toren van de SS Peter en Pauluskerk 
2° Op het Waterkasbeel 
3° In het lokaal van den Staf 
Werden ze door slecht weder overvallen tijdens de oefen-
ingen die meestal doorgingen op de Vuurtorenwijk , dan vonden ze 
zelf wel een onderkomen in een café-tje , Mijn vader wist me enkele 
van deze " abri's " aan te duiden en ook Ernest Mechele schreef in 
verband met " de oude Breedensche steenweg " : 
" Ook op die braakliggende grond stonden er washthuisjes 
voor de bruggedraaiers en meegaande als schuilplaats voor de garde-
aivique , doch die had-den nog een schuilplaats j want af en toe , 
en elk op zijn beurt ^ gingen ze hun potje pakken in een klein 
cafeetje " Het Putje " , daar dicht bij gelegen . " 
VJe hebben voordien al gezegd dat de " schiet ingen met 
kogels " doorgingen aan de Vuurtoren , Waar ze gingen schieten met 
pijl en boog en de schietlap vjordt niet gezegd . 
o o 
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Volgens een " annuaire " uit 1909 waren de bijzonderste 
plaatsen bi] de burgerwacht van Oostende bezet door volgende per-
sonen : 
Luitenant Kolonel- Bevelhebber : A. Ilaes 
Majoors : P. De Puydt - Ch.Pil 
Kapitein adjudant-majoor : V.A. Freyman 
Kapitein-kwartiermeester : F, Fourmarier 
Luitenant-verslaggever : Dupont 
Onderluitenant -verslaggever-adjunct : N..,.. 
Luitenant vaandeldrager : Tratsaert 
Luitenant-onderrichter : V, Sacré 
Adjudant-majoor, onderluitenant onderrichter, adjunct :F.Van Wyns-
berghe 
Geneesheren : Ch.De Gheldere - Houtsaegher - L. Van den Bulcke -
M.Kesteloot - L.Van wynendaele 
Onderluitenant-Muziekoverste : E.Valschaerts . 
Schutterij van de Burgerwacht : 
Kapitein-Kommandant : A.Decock 
Luitenant : G.Daveluy 
Onder-luitenanten : N,..,M.... 
Geneesheer : A. Kockenpoo 
Aan geneesheren was er zeker geen gebrek , Iedereen moet 
leven . Er moeten er nog meer geweest zijn want ik heb hier een 
beslissing van " den burgerlijkenrevisieraad"waarin sprake is van 
de dokters Snoeks en Vermeersch , Dit v;aren oogartsen , Waarover 
het ging hoort u nu , 
o 
o o 
Mijn vader m.oest ook bij de burgerwacht . « . Ik hoor U 
reeds zeggen : als die zijn moeder niet erbij sleurt , dan is het 
zijn vader . Maar ik kan het ook niet helpen dat hij de burgerwacht 
gekend heeft en ik niet , En hij moest erbij ! 
Hij was toen een kleine bediende van niemendal, maar toch 
een bediende . Geen werkman , dus betrouwbaar . Er werd bijgevolg 
van hem vervjacht dat hij zijn uniform zelf kon bekostigen . Maar 
dit viel bij hem niet in goede aarde want , eerstens , de waarde 
van een uniform betekende een volledig maandloon , en tweedens , 
hij leefde nog bij een lekkere stiefmoeder die beslag legde op zijn 
volledige wedde en van wie hij meer schrik had dan van alle offi-
cieren van de burgerwacht samen . 
Een paar uitrustingstukken heeft hij gekregen , Ik bezit 
nog de franstalige kwijtschriften uit het jaar 1907 . Maar de aan-
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koop van het uniform schoof hij op de lange baan , en ondertussen 
zocht hij naar een reden om zich te laten afkeuren . Deze had hij 
vlug gevonden want toen hij twaalf jaar oud was werd hij weggezonden 
uit de scheepsjongensschool omdat zijn ogen niet goed genoeg waren 
om op zee te gaan . Zijn zichx had hij bedorven door veel te lezen 
bij kaarslicht . Dit kwam hem nu van pas , maar zo gemakkelijk ging 
dit nu ook niet , 3ij de burgerwacht vjas men zeer streng op dit 
punt . Hij deed dan ook enkele oefeningen mee in zijn burgerpakje en 
verontschuldigde zich steeds door er op te wijzen dat zijn toestand 
nog moest geregeld worden . Hij werd uiteindelijk afgekeurd wegens 
" cécité " ( blindheid ) . 
. Op 9 jan, 1909 mocht hij zijn wapens 
terugbrengen . 
o 
o o 
Zoals b i j het l ege r v/erden a l l e bevelen b i j de burgerwacht 
in het Frans gegeven . Kort voor de e e r s t e wereldoorlog kwam daar 
verandering i n , t o t groot v e r d r i e t van kapitein-kommandant Decock . 
Deze p r o t e s t e e r d e hevig maar h i j ging n i e t zo ver a l s " Majoor Kopaf" 
( majoor Albrecht ) d ie in het j a a r 1909 t e Antwerpen met z i j n sabe l 
houwde naar een toeschouwer d ie het had gewaagd t e roepen : " Spreek 
Vlaams ! " , De vermetele werd gered door z i jn s t e v i g e strohoed . 
De majoor was woest en schreeuwde nog : " Si vous c r i e z encore , j e 
vous coupe l a t ê t e ! " . Zi jn bijnaam heef t h i j b l i j v e n meedragen , 
C 'es t ga ! De Oostendse f i e skes namen de gelegenheid t e 
baat om kom.iek t e doen . Wanneer nu een Vlaams bevel weerklonk : 
" Leg aan ! " dan was e r a l t i j d een g e e s t i g a a r d u i t de bende d ie 
t e r u g r i e p : " Ane toi-même ! " ( Ge z i j t zelf een eze l ) of b i j : 
" Geef acht ! " klonk het : " . . . p i n t j e s ! " 
Eén gees t i gaa rd die ik na de oor log lange t i j d gekend in 
de vismijn , Dit was " Louis van Pede " . Ti jdens een parade op de 
Grote Markt o f t e Wapenplein t e Oostende heef t h i j eens een grapje 
u i t gehaa ld . In z i j n broekzak had h i j een t e u t e r k e ges topt , zo een-
t j e d ie velen onder ons nog hebben gekend , nameli jk een hondekopje 
met een rubberen peer onderaan. Ti jdens het marcheren klonk u i t de 
mond van de o n d e r o f f i c i e r : één- twee,één- twee of hune-deux, hune-
deux - weet ik veel - en t e l k e n s k lop te de Louis tegen de peer . 
Uit de groep klonk dus s t eeds ge l i jk lopend : " pwut-pwut . . . pwut-
pwut " . Dit n a t u u r l i j k t o t gro te e r g e r n i s van de o f f i c i e r e n , 
Louis moet d i t een fo r -mi -da -be - l e grap gevonden hebben 
d ie door het nages lacht n i e t mocht vergeten worden . V i j f t i en j a a r 
nadien kon h i j nog n i e t n a l a t e n z i j n i n t r e d e in onze herberg t e 
melden met z i j n groet : " pwut - pwut ! " . 
R i a h a V d VERBA tl CK 
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DE " GARDE CIVIQUE " EN DE GEMEENTERAAD ( 1 september 190 3 ) 
Eenieder die ziah met heemkunde bezig houdt weet dat er, 
te Oostende ^ een " GARDE CIVIQUE " ofte " BURGERWACHT " heeft be-
staan . Nochtans zijn er weinigen die beseffen dat het bestaan van 
dit korps vaak aanleiding heeft gegeven tot langdurige besprekin-
gen in de Oostende gemeenteraad . 
Zo tijdens de gemeentei'aad van 1 september 1903 waar de 
begroting voor het jaar 2904 van de " Garde Civique " werd bespro-
ken . Het was de toenmalige burgemeester , de heer Alfons Pieters j, 
die er het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen 
voorlas en volgende mededeling ter overweging doorgaf : 
" Mijne heren ^ 
De administratieve raad van de " Garde Civique " dringt 
aan om , voor heb dienstjaai' 1904 ,, een verhoging te bekomen van 
468 fr. op hetgeen werd vastgesteld voor het dienstjaar 1903 . 
Om deze vraag te steunen drukt de raad erop dat , op 
1 januari 1904 , zal m.oeten overgegaan worden tot de benoeming van 
een adjudant-onder-officier bij het 2~e bataljon en tot de verhoging 
overeenkomstig een ministviële omzendbrief van 26 februari 1901 j 
van de vergoedingen toegekend aan klaroenblazers en verplegers . 
Alvorens te beslissen over deze gevraagde verhogingen 
heeft het Bestuur der Financiën onzer stad , na overleg met de 
heer Schepene , besloten de uitgaven voor het dienstjaar 1904 in te 
krim.pen en deze ^ opgelegd doo2' de hogere overheid , zoveel moge-
lijk te beperken . De ministriële omzendbrief^ waarvan hoger sprake^ 
zegt : " er is een adjudant-onderofficier per bataljon of per half 
batalj on infanterie te benoem.eyi . " Wat naar onze mening wil zeggen 
dat j indien de " Garde Civique " samengesteld is ofwel uit een ge-
heel bataljon ofwel uit een half-bataljon ^ men verplicht is een 
adjudant-onderafficier te benoemen . Deze omzendbrief bepaalt even-
wel niet dat wij twee adjudanten dienen te benoemen indien het 
korps uit anderhalf bataljon, bestaat , 
Hetzelfde geldt voor de verplegers , Er is een verpleger 
voorzien per bataljon en per half bataljon infanterie , en niet 
twee voor anderhalf bataljon , Aangenomen dat de interpretatie , 
gegeven door onze commissie vals of verkeerd is , meent zij niet-
temin dat de nieuwe uitgave overbodig is , gezien het 2-e bataljon^ 
dat in feite maar een half ba.taljon is , slechts vier oefeningen 
per jaar is opgelegd geworden , 
De gevraagde verhogi?ig zou niet alleen beloning zijn 
voor de eventuele titularissen van de nieuwe funkties^ doch zou 
hst gemeentelijk budget onnodig verhogen . 
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De raad van beheer van de " Garde Civique " vraagt tevens 
een krediet van 1944 fr. voor vergoeding aan trommelaars en klaroen-
blazers . Zij verwijst tevens dat er 18 vergoedingen dienen te wor-
den betaald ^ doch wij menen dit aantal te moeten verminderen tot 
op 15 . 
Volgens de onderrichtingen is er één trommelaar voorzien 
per peleton . De Burgerwacht is samengesteld uit 6 kompagnies ( 4 
kompagnies voor het 1-e batalj. en 2 voor het tweede ) . ledere kom-
pagnie is samengesteld uit 2 peletons j zodat het korps recht heeft 
op 12 trommelaars , De artillerie , samengesteld uit 3 peletons , 
heeft recht op 3 klaroenhlazers j wat het totaal brengt op 15 man , 
Een laatste opmerking dient gemaakt op art. 10 waar 
600 fr. gevraagd wordt voor de uniformen van de trommelaars en ande-
ren . Wij stellen voor dit bedrag te verminderen tot op 20 0 fr. , 
wat tevens het gemiddelde vormt van de uitgaven gedaag tijdens de 
dienstjaren 1900 ^ 1901 en 1902 . 
De commissie stelt U bij gevolg voor de begroting van de 
" Garde Civique " dienstjaar 1904 te stemmen , na wijziging van de 
art. 1^8 y S , 10 f waarvan respektievelijk moet worden afgetrokken 
500 fr. j 1620 fr. y 216 fr. en ZOO fr. 
Deze aangelegenheid heeft , in het Schepencollege j aan-
leiding gegeven tot moeilijke besprekingen en diepga.ande diskussies^ 
doch de gemeenteraad nam , met a,lgemeenheid van stemmen ^ volgend 
besluit : 
Gezien het verslag van de Commissie van Financiën j 
Gezien art. 8? en 90 van de wet van 9 september 1897 , 
inzake de reorganisatie van de Burgerwacht ^ 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepe-
nen : 
Verleent gunstig advies tot goedkeuring van het budget 
door de Bestendige Deputatie j onder voorbehoud van de wijzigingen 
vermeld in het verslag van de Commissie van Financiën , 
Hierna volgt dan het BUDGET 190 4 van de BURGERWACHT 
o 
o o o o 
o 
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BUDGET 190 4 VAN DE BURGERWACHT 
Titel I 
Verplichte uitgaven 
1 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
14 
IS 
16 
§ 1 . Vergoedingen 
Adjudant-onderofficier^ infanterie 
Onderofficier3 secretaris 
Onderofficier lesgever 
O/o ff icier bewapening 
Sergeanten trommelaars-klaroenen 
Korporalen idem 
Brigadiers trompetten 
Trommelaars-klaroenen 
Verplegers 
§ 2. Uniformen 
nterie 
infant. 
artil. 
infant. 
artil. 
oenen 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
18 
3 
4 
300 
240 
200 
600 
200 
200 
200 
150 
1800 
300 
fr 
fr' 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr. 
5 
600 
240 
200 
600 
200 
200 
200 
150 
1944 
324 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
6 
300 
1620 
216 
fr 
fr 
fr 
10 Uniformen voor trommelaars^ kla-
roenen en verplegers 
§ 3, Lokalen 
11 Buur gel den f meubilering ^onderhoud^ 
verwarming en verlichting van lo-
kalen nodig tot de verschillende 
diensten 
60 0 fr 
9 50 fr 
§ 4. Verscheidene uitgaven 
12 Keuringscommissie:kosten voor 
bureel (materiaal en personeel) 
kosten voor drukwerk, enz. 
13 Andere diensten van de Burgerwacht-
kosten voor materiaal en 
personeel 
Onderhoud sahietstand 
Onderhoud der wapens 
Kosten voor onderhouds en 
veiligheidsdiensten 
200 fr 
100 Fr 
6 00 fr 
9 50 fr 
200 fr 
1400 
300 
650 
fr 
fr 
fr 
1400 
300 
650 
fr 
fr 
fr 
10 0 fr 
Totaal titel I 8390 fr 8858 fr 7826 fr 
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Titel II 
Facultatieve uitgaven v 
17 Vergoeding aan musiekka-pel 900 fr 900 fr 
18 Aankoop muziekinstrumenten en stuk-
ken 200 fr 200 fr 
19 Vergoeding voor sohietwedstrij-
den - aankoop prijzen 300 fr 300 fr 
20 Onvoorziene uitgaven 400 fr 400 fr 
Totaal titel II 1800 fr 1800 fr 
Samenvatting uitgaven : 
Titel I 8390 fr 8858 fr 7826 fr 
Titel II 1800 fr 1800 fr 1800 fr 
Algemeen totaal : 10190 fr 106 58 fr 9626 fr 
De begroting voorzag dus onder cijfer : 
1 nummer van het artikel 
2 aard va7i de uitgaven 
3 aantal voorziene plaatsen 
4 bedrag voorzien in vroegere begrotingen of voorzien bij speciale 
besluiten 
5 Bedragen voorgesteld door de Raad van Beheer van de "Garde 
Civique " 
6 bedragen voorgesteld door de Gemeenteraad 
De begroting j zoals voorgesteld door de Gemeenteraad j werd 
dan i bij Besluit van de Bestendige Deputatie dd. 19 februari 1904^ 
goedgekeurd en via een telegram van de heer Gouverneur der Provin-
cie ter kennis gebracht aan het Gemeentebestuur van Oostende. 
M a u r i c e F E E I E P. 
I 
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FOTO'S VAN OOSTENDE EN BREDENE UIT PRIVEBEZIT 
KAPELLETJE VAN BREDENE IN 1910 
Hier ziet men een deftige Oostendse familie bij 
een bezoek aan het visserskapelletje van Bredene . De drie kinde-
ren zijn vergezeld van hun poevernante en een dienstmeisje met 
witte voorschoot . Het kleine meisje vooraan werd de moeder van 
ons medelid André Van Caillie . 
Op een andere bank zit een boerewerkman vooroverge-
bogen . Men merkt niet veel van zijn kledij . Hij draagt echter 
een korte ondervest of gilet zoals toen gebruikelijk was , Opmer-
kelijk is echter de klederdracht van het vrouwtje dat tegen het 
gebouwtje staat , Zij draagt nog de streekkledij: wit kapje, ge-
kleurde sjaal en voorschoot . 
Verzameling Andrê Van Caillie 
MOSSELSCHUITEN UIT BOUCHOUTE 
Voor en vlak na de eerste wereldoorlog kv^ araen al-
hier schuiten uit Bouchoute mosselzaad halen . Deze werd afgestoken 
van de golfbrekers aan het strand te Oostende en Bredene . 
De haven van de Vlaamse gemeente Bouchoute lag op 
Hollands grondgebied , aan de nu verdwenen inham van de Schelde: 
De Braakman , De kleine mosseltjes konden verder groeien in Hol-
landse vjateren en kwamen dan bij ons terug als " Philipine-se mos-
selen". Op de ene foto ziet U dus Vlaamse schuiten van Hollands 
model in de visserskaai te Oostende , Daaronder een werkelijk 
prachtige foto van een raosseltrekker aan het werk bij laag uater 
en mooi weer . 
Verzameling Roger Corveleyn 
BOUVJ VAN DE COCKERILLKAAI EN DE MOSSELHOEK 
Dit is een fragment uit een grotere foto die geno-
men werd door de Dienst van Bruggen en Wegen , in 18 99, tijdens 
de bouw van de Cockerillkaai , Het is tevens de enige foto van de 
Mosselhoek die ik ooit heb gezien , Deze verdwenen wijk van Bre-
dene lag rechts voor de huidige sluizen van het Springsas of Spui--
kom . 
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Op de foto ziet men de huizen van de Mosselhoek, 
liggend achter de schuine dijk van de "kreek" die zich uitstrekte 
vanaf de sluizen van Slijkens , zeewaarts tot aan de " Militaire 
sluis " ( die lag tegenover de Oesterbankstraat ) . Het hoge, pun-
tige gebouw en ook het allerlaatste huis , geheel links, behoren 
bij oesterparken . 
Vooraan is men aan het werk voor de bouw van de 
nieuwe kaaimuur . Uit een tekst in mijn bezit , m.aar waarvan ik 
de auteur jammerlijk genoeg niet ken , put ik het volgende : 
DE DIEPVJATERKAAI : 
Dadelijk na de toewijzing van de werken werd in de spuikom van de 
militaire sluis begonnen met de bouw van de diepwaterkaai , 
De totale lengte bedraagt 801 m. en ze bestaat uit twee met elkaar 
verbonden bogen van 3600 m en 650 m. kromtestaai. De muur zelf op 
plaatijzeren caissons van 25 m, lengte, 8,50 m, breedte en 2,50 n 
hoogte , Deze v/erden gebouwd op de andere oever en langs een hel-
lend vlak te water gelaten , Vervolgens werden ze ter plaatse ge-
bracht en gestrand in een tevoren gemaakte put op peil + 1 m. 
Terwijl de werklieden bij laagwater binnen in de 
gestrande caisson de grond uitdolven die verwijderd werd langs 
openingen in het dak, waren er anderen die op de caisson begonnen 
met het optrekken van de bakstenen muur, hierbij de schouwen uit-
sparend voor het verwijderen van de grond . Ter;7ijl de caisson 
aldus steeds verder zakte, nam tegelijkertijd de hoogte van de ge-
metselde muur toe . Bij hoog water werd alles overspoeld , Als de 
bodem van de caisson op het n^ evzenste peil -10,50 m., was gezakt 
( -11,50 m, voor de 300 m. aan het zeewaarts einde ) werd de cais-
son gevuld met beton en de m.uur werd verder opgetrokken tot op 
peil + 6,80 m. De totale hoogte van de muur bereikte aldus 14,80 
m. ; voegt men hierbij de hoogte van de caisson dan komt men op 
17,30 m, ( 18,30 m. voor de 3Ó0 m. aan het zeewaarts uiteinde ), 
De wand van de nuur die naar het water gekeerd is 
is niet helemaal vertikaal ; de voet steekt 1,35 m, vooruit op de 
kroonsteen en ligt zelf 1,03 m. achter de rand van de caisson , 
Deze steekt dus 2,40 m. vooruit op de rand van de kroonsteen . De 
wand naar het terrein gekeerd vertoont 2 horizontale stoepen van 
1,10 m. breedte . De dikte onderaan is nagenoeg 7,00 m., bovenaan 
3,44 m. 
Terwijl de muur nog volop in opbouw was , werd reeds 
op 5 juni 18 99 door de Handelskamer een brief gericht aan de minis-
ter van Openbare Werken om te vragen de diepwaterkaai te verlengen 
tot aan de sluizen van Slijkens. Er werd echter niet op ingegaan, 
In 1902 vjas de kaai praktisch af.Er werden gebruikt: 18000 k.m.. 
beton,58000 k,m. baksteenmet selv/erk, 1340 k,m, arduin en 2400 k.m, 
steen van de Haas . 
Vevzameting E-i-ahard Verbanak 
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HET ZEE COMMISSARIAAT IE OPBOUW 
liet zeecommissariaat werd «[^ ebouwd op de hoek van 
de Zuidstraat en de Vindictivekaai ( Toen penocmd Keizerskaai 
naar Jozef II ) Op deze plaats stonden voorheen drie hotels of 
herbergen die afgebroken werden . Op de foto kan men de mo°Le stijl 
van het gebouw bewonderen . Binnen j^as het echter niet zeer gezel-
lip . Het werd gedeeltelijk verwoest in IGM-O en biedt heden raaar 
een triestige aanblik midden de nieuwopgetrokken flatgebouwen . 
Foto li'it yvi-oêhezit Dan Mr, Van Riempst 
AANVOER VAN GEZOUTEN VIS 
Onderstaande tekst werd reeds door Ter Cuere gepu-
bliceerd in een vroeger Jaarboek dat niet neer verkrijgbaar is, 
We hadden toen slechts een paar honderd leden en de bijhorende 
illustratie was niet bijzonder goed afgedrukt . Om enkele leden 
ter wille te zijn en ook als posthume hulde aan schri;;'••'^ .r'van het 
artikel , Frans Verbanck , die dit jaar op 93-jarige leeftijd 
overleed , vjillen we het nogmaals publiceren , Frans Verbanck 
schreef meerdere bijdragen voor onze Jaarboeken . Ziehier : 
Deze foto dagtekent waarschijnlijk van 1903 , ten 
vroegste ; het kan ook 1904 zijn . War-rom ik dat zo juist \-ieet ? 
'Jel, sinds 1901 was ik als jonge bediende bij de rederij " Pcche-
ries a Vapeur " - beheerder-bestuurder de heer John Bauwens -
werkzaam . 
In 1903 besloot de maatschappij , gedurende de 
zomer , het toen minst renderende tijdstip voor de zeevisserij , 
de visserij op gezouten kabeljauw te gaan bedrijven op IJsland. 
Dit soort visserij werd slechts bedreven gedurende een paar jaar 
daar het niet winstgevend was , 
Een dergelijk experiment was insgelijks gedaan ge-
weest door onze maatschappij op de Loffoden, evenmin met bijval, 
( In 1900 ) 
In 1903 dus werd het laatstgebouwde schip van de 
maatschappij , de " Roi des Belges - 0,8 3 " , uitgerust om de 
moluwe-visserij ( ook abberdaanvisserij genoemd ) te gaan bedrijven 
in de IJslandse wateren , Het schip , nieuwgebouwd, en wat proter 
dan de andere schepen van de P.V, stond onder bevel van schipper 
Em.Jos.Declercq, een ervaren visser ( hij had de grootste opbrengst 
van het jaar 1902 ), en hij kreeg dan ook het bevel over het nieu-
we schip , In die jaren werd de noluwevangst nog het meest bedre-
ven door Franse schoeners, in het Frans "goélettes " genoemd , 
f 
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( onze Vlaamse vissers noemden ze "paletten" , benairing die in 
later jaren letterlijk overgenonen werd door onze gazetschrijvers 
uanneer ze oud-ijslandvaarders interviewden ) 
Op die " aoóletten " v?ordt gevist met koorden 
waaraan haken (hoeks) net aas bevestigd waren , Faar de visserij 
bedreven door onze schepen ( ook door schepen van andere natiën), 
gebeurde met de korre ( of treilnet) , De gewone benanninc was 
versterkt met één of twee vlekkers en zouters. De gevangen vis 
werd aanstonds ontkopt, opengesneden langs de graat en gezouten 
in tonnen , kantjes genoemd . Hetzelfde systeem dus als bij de 
toen enkele nog Noordzee-^aande, maar uitstervende Oostendse zeil-
sloepen . 
Ongeveer om de drie weken kwamen onze IJslanders 
hun gevangen vis aan land brengen , Dan hadden ze zoveel( of zo 
weinig ) kantjes gevangen . De gevangen vis wer'd in magazijn ge-
plaatst voor verdere bewerking , en gereed r^ emaakt voor de verkoop. 
Mu moet men niet denken dat de aangevoerde vis aldus m.aar op de 
markt geworpen werd . Hij werd nogmaals bewerkt en verpakt , en 
op de foto is goed te zien hoe het gebeurde . 
Hier vierden de tonnen "ge-stored" in een oud schip 
dat gewoonlijk diende als magazijn voor briketten ( De stoomtrei-
lers gebruikten uitsluitend briketten als stookmiddel). Hier ziet 
men duidelijk hoe de vis uit de" voorlopig ingezouten " tonnen 
wordt gehaald, nopmaals gewassen om ze te ontdoen van restjes 
bloed die nog kunnen aankleven .Niets zo slecht als bloed voor de 
nog lang te bewaren vis . Dan wordt de vis opnieuw ingezouten, en 
ingeprest in vaten . Hen schatte dat van 3 kantjes, 2 verkoops-
waardige vaten werden verkregen .Pas na die bei^ jerkingen vjas de 
vis verkoopsklaar . 
Nu de foto zelf: In de verte het oud-station met 
een binnenschip voor de brug van de Kapellestraat. Ons schip lift 
hier rechtover het Zeecomnissariaat. Aan de rechterzijde enkele 
toeschouwers, met "Tlostaard " met zijn eeuwige krukken . r^ en ver-
telde dat hij ze helemaal niet nodig had . Helemaal links de 
"concierges" van de boot , Baptiste en zijn vrouw, die hun neefje 
grootgebracht hebben , Dat neefje , dat u ziet ongeveer in het 
midden van de foto, blootshoofds, kijkend naar de fotograaf, is 
" Roste l'Jarden " , in latere jaren mee ster gast voor de P.V. op de 
bassin.Warden was Fransman en is het gebleven; ook Baptist en 
vrouw waren Fransen , van Duinkerke . Fen ziet het wassen, zouten 
pressen, en ook een jongetje dat voor elk een borrel inschenkt . 
Fvans Verbanbk ( + 15-2-1980) 
Prentkaart ''iauvi.ce Fevier 
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GESTRANDE DRIEMASTER VJORDT LOSGETROKKEN 
Op deze foto ziet men de Noorse driemaster "Heldos 
die op 14 maart 1911 vastgelopen was op het strand , aan de oost-
zijde van de havengeul . Over dit peval, en hoe de Viertorrenaars 
het schip wensten te kapen , werd uitvoerig geschreven in ons 
Jaarboek 197 3 . Verschillende sleepboten waren nodig om het schip 
vlot te krijpen , 
Versarnsling Andrê Van Caillie 
OOSTENDSE VISSERS IN ENGELAND TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 
Overgroeide handen door 't hard. labeuren 
Sahuppen^ grijpers, tangen 
Die touven hard omprangen 
Aan zilte korren sleuren. 
Oude ogen 't mensdom moegezien 
Jonge blik nog vol overmoed 
Venoaohtend niets dan goed. 
Baaienfbroeken^ klakken die niet liegen. 
Geen lach om zichzelven te bedriegen, 
't Laohen verleerden ze bij 't varen 
lilaar het hart ble^f hun trots bewaren , 
Tekst en foto R, Verbanok 
Foto geschonken door 'levrouw Bailleul 
SPOORWEGSTATION FOND 1880 
Van dit station bestaan veel afbeeldingen , naar 
dan gravures . Foto's zijn eerder zeldzaam . Dit is er dan een 
van , 
Verzameling Roger Corveleyn 
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC 
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ROND DE BLAUV>'IE SLUIZE IN OORLOGSTIJD 
Waar Cyriel Leconte's café " De Blauwe Sluis " zich nu be-
vindt stond voor en gedurende de tweede wereldoorlog , tot in 1943, 
de werkwinkel van zijn ivapennakerij . In 1943 V7erd de wagenmakerij , 
zijnde de achterkant van het gebouw , op Duits bevel , afgebroken. 
Enkel het oude café en een gedeelte van het woonhuis bleven over-
eind . De machines van de wagenm.akerij werden naar het café over-
gebrachx en zo kon Cyriel gedurende de laatste oorlogsjaren en na 
de oorlog verder werken aan zijn beide stielen . Een goeie pint 
bier smaakt ook lekker middenin zagemeel en kappelingen , Cyriel 
en moeder Coralie bleven er zo wonen , Een Duitse comm.andobunker 
kwam er op de vrijgemaakte plaats , 
Na de oorlog, om het rechttrekken van de gevaarlijke S-bocht 
van de baan Oostende-Brugge aan de Blauwe Sluis mogelijk te maken, 
werd de bunker afgebroken . Dit gebeurde rond de jaren 1950 , 
waarna Cyriel in 195 3 zijn " doeninge " herbouwde . Het oude café 
bleef werkwinkel , het nieuwe café V7erd opgebouwd op het kruispunt 
van de nieuwe baan Oostende-Brugge en de Oudenburgse steenv/ep , 
De onderste verdieping van de bunker diende gedeeltelijk vooor 
bier- en voorraadkelder van het nieuwe gebouw , 
Daar Cyriel nog nooit een gebruikte sulferstok had weggewor-
pen deden we bij een gedeeltelijke " grote kuis " onlangs een klei-
ne ontdekking , VJij vonden een stapeltje boeken uit de veldbiblio-
theek van het Duitse lecer , Dit is op zichzelf wel niet zo belang-
rijk , maar tussen die boekjes vonden we twee schrijfboeken uit 
die commandobunker m.et meldingen over de dienstregeling , de tele-
foongesprekken , bevelen en verordeningen en zo meer , alles be-
treffende stellingen en wachtposten aan en rond de Blauwe Sluis. 
( Blaue Schleuse , meestal verkort tot Bl.Schl.) 
Dat die schrijfboekjes wel goed beschadigd werden door de 
tand des tijds, zijnde zov/el vochtigheid als m.uizen , hoeft ons 
niet te verwonderen , De eerste bladzijden zijn heel moeilijk lees-
baar, zelfs gedeeltelijk onleesbaar . Daarbij komt nog dat alles 
nop geschreven werd in de nog weinig gebruikte spitse Duitse let-
tertype , VJe zien dat er bij de Duitsers mensen waren met een zeer 
mooi handschrift , dus leesbaar , maar dat er veel exemplaren 
rondliepen met een soort doktersgeschrift, zodanig dat er ook nog 
enkele vertalings- en ontcijferingsmoeilijkheden waren , in het 
bijzonder door de vele afkortingen , Edoch , bij het overlopen van 
al deze teksten ziet men de oorlogssituatie voor de Duitsers gelei-
delijk veranderen , Beginnende met vele futiele " Meldungen " 
komen we stilaan tot serieuze " Uebungen " , om uiteindelijk meer-
maals te lezen over vL-rdachte " Zivillen" en " Saboteure". De ge-
allieerde troepen waren aan het oprukken en een zenuwachtigheid 
overviel de Duitse bezetter . 
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Het eerste schrijfboekje _vangt aan op 4 maart 19^^ en een 
tiental bladen zijn daarin vofgeschreven , zonder verdere datering. 
Het boekje handelt meestal over allerhande munitie en granaten , 
geweren allerhande , ook over " r^arbidbehalter und Kerzenbehalter'' 
( carburepotten en lantarens ) , of " Phosphorbrille " en derge-
lijke . 
Op 14 december 1941 vaardigde Plitler een eerste order uit voor 
de verdediging der kusten . Hij stelde prioriteiten op en beval de 
verdediging van de havens door opstelling van twee zware batterijen 
en vier batterijen lichter geschut . Tevens moest elke militaire 
eenheid , gelegerd op de kust , een weerstandsnest inrichten met 
een verdediging in alle richtinpen , ( cfr. Jaarboek 1977 - Festunf^ 
Europa . 
In het schrijfboek staat ook een m.eldinp aan alle 'J.N, ( 'Jie-
derstandsneste ) betreffende de wacht . Hier volgt ze : 
Wï-r' gaven hierna de oorspronkelijke 
tekst , evenals da vertaling, 
§§§ 
§§§§! 
§§§ 
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An alle WN. Betr. 'Jachen 
Alle Manschaften sind noch einmal einpehendst darüber zu belehren, 
dasz es auf Posten verboten ist , ohne ausdrückliche Genehmipunr; den 
Mantelkragen hochzuscnlagen, die Mütze über die Ohren zu ziehen , 
den Kopfschützer über den Kopf zu ziehen , die Hande in die Taschen 
zu srecken und den Postenbereich zu verlassen , Das peladene Geuehr 
wird geschultert getragen, Daunen unter deni Riemen , Nur wenn Perso-
nen Oder Fahrzeuge angehalten werden , ist das Gewehr wie zum Auf 
schutz zu tragen , Das Seitengewehr ist mit Antritt der Nachtwache 
aufzufranzen . 
Die WN. Führer belehren alle Angehörigen des VJN. über diese Punkte, 
besonders genauestens über den Postenbereich , Leute die auf Lehr-
gang kommandiert , krank oder in Urlaub sind , werden sofort nach 
Rückkehr belehrt . /JN-führer sind dafür verantx^?ortlich, dasz jeder 
Mann über Anzug; Ausrüstung und Benehmen auf Posten Bescheid weisz. 
Alles ist anzuweisen , laui; und deutlich zu sprechen . 
Wer glaubt Kopfschützer odei'' hochgeschlagenen Kragen aus gesundheit-
lichen Gründen tragen zu mussen, hat vor Antritt der Wache persön-
lich den Stützpunktkommandanten un Genehmigung zu bitten . 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§3§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§%§§ 
kan alle Weerstand.snesten - Betreffende bewaking 
Alle manschappen zi^n nog eenmaal nauwkeurig daarover in te lichten 
dab het op de wachtposten verboden is ., zonder uitdrukkelijke goed-
keuring j de mantelkraag op te zetten ^ de muts over de oren te 
trekken^ de hoofdbe schermer over het hoofd te dragen j de handen in 
de zakken te steken en do waohtpostzone be verlaten . Het geladen 
geu)eer wordt aan de schouder gedragen j de duimen ond,er de gordel. 
Alleen wo,nneer personen of voertuigen aangehouden worden moet het 
geweer zoals voor verdediging gehouden worden . ."iet ingang van de 
nachtwacht loord/c de bajonet opgezet . 
De W.N. -overaten onderrichten, allen behorende tot de Ï'-Zff. over deze 
punten _, en in het bijzond,er nauwkeurig over het wachtgebied . 
Personen di-z op bevolen scholing zijn^ ziek of in verlof zijn ^ wor-
den onmiddelijk no. d,e terugkeer ond^errioht , WN. -oversten zijn er-
voor veranbwoordelijk dat iedereen wat betreft kostuum^ uitrusting 
en gedrag op de wachtpost op de hoogte is . Het is aangeraden luid 
en duid,elijk te spreken . 
Wie denkt hoo f db e schermer oj opgeslagen miantelkraag om gezondheids-
redenen te >iiceten dragen ^ moet voor de aanvang van de wacht , per-
soonlijk j de overste om toelating vragen . 
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Uber diese Belehrung des WN ist im Laufe des Tages eine schriftliche 
lieldung m. einzureichen . 
Nachsatz : ab heute werden Posten und Streifen wie vor 5.3 gestellt. 
VJat verder lezen we : Betr. Luftschutzbrillen , 
Die WM, melden fernmündlich wieviel Luftschutzbrillen in den ein-
zelnen Kampfstanden vorhanden sind und empfangen im Laufe des 
Tages auf den Befehlstand pro WN eine neue LS-Brille , , 
En nog verder : Betr. Munition für Gewehre . 
Die WIJ. melden fernmündlich im Laufe des Tages, ob alle Anpehörigen 
der 7,fest,Stamm. mit 55 bzw, 99 schusz Gewehrmunition ausgestattet 
sind . Bei Verschusz wahrend des Scharfschieszens in Hindenburg 
Oder Unbrauchbarkeit ist fehlende Munition zu beantragen , 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§S§S 
Over deze inlichtingen van de WN is in ds loop van de dag een 
schriftelijke mededeling binnen te brengen . 
Naberioht :vanaf vandaag worden de wachtposten en de patrouilles 
weer zoals voor 5.3 gebracht , 
Wat verder lezen we : Luohtbeschermingsbrillen . 
De WN, melden telefonisch hoeveel luohtbeschermingsbrillen in de 
onderscheiden posten voorhanden zi^n en ontvangen in de loop van de 
dag van de commandopost per WN een nieuwe luohtbesohermingsbrit , 
En nog verder : Betreft munitie voor geweren . 
De WN melden telefonisch in de loop van de dag of alle toebehorenden 
van de ?-de..,..^ met 55 respectievelijk 99 schoten geweermunitie 
uitgerust zijn , Bij het verschieten^ tijdens het soherpschieten in 
Hindenburg ^ of onbruikbaarheid j is de ontbrekende munitie aan te 
vragen en op de commandopost af te halen , 
o 
o o 
Hier vinden wij voor de eerste maal de naam HINDENBURG , 
welke moet dienen om een opperkommandopost aan te duiden , 
In het boekje bevonden zich ook een dertiental losse brief-
jes met nota's en " Meldungen " . Eén briefje was een niet-gedateerd 
bevel , door oorlogsburgemeester Oscar Foppe ondertekend ^ om door 
Bredense landbouwers vervoer te laten geschieden voor de Wehrmaoht, 
De heer Foppe was burgemeester van 23 juli 1943 tot de bevrijding 
in september 1944 . Hier volgt de tekst van het opeisingabevel , 
waarbij Oscar Foppe zes landbouwers beveelt om met vijf vervoer te 
doen 
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" De vijf onderaangeduide landbouwers sijn verplicht moregen om 7 
uur , het vervoer te regelen , aangeduid door de soldaten , voor _ 
rekening der VJeermaoht . 
l.Hus Kamiel Brugse steenweg 151 
2.Kerakhof Oskar Oudenburgsche steenweg 4 
S.Demaker Jan " " 2 7 
4, Lootens Gerard " " 37 
5.Lava August " " 35 
6.Hollevoet Eduard Brugsohe steenweg 91 
(getekend ) de burgemeester " 
Hollevoet zal denkelijk wel gediend hebben als reserve . 
De andere " Meldungen zijn allen iyi het Duits opgesveld . Hier en-
kele voorbeelden : 
o 
o o 
Wiederstandnest Ost O.U. den 8-III-44 
betr. VJachen 
Hierdurch teile ich mit dasz alle Angehorigen des 'Jiederstandsnestes 
Ost ( KW 6/172-7/173-8/174 ) belehrt wurden . 
FdR Schulte Offr. 
Betr. Anruf feindliche Posten. 
Der in der englischen und amerikanischen Armee gebrauchliche Posten-
anruf lautet : Halt , who goes there ? 
( sprich : Halt , Hu gous szer ? ) 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Weerstandsnest Oost ( zware bunker met koepelgesohut ) 
Betreft : wachten . 
Hierdoor deel ik mee do.t alle toebehorenden van weerstandsnest Oost 
( KW 6/172 7/17 3 8/174 ) - drie man ~ ingelicht zijn / 
Betreft : Oproep vijandelijke post . 
De in het Engelse en Amerikaanse leger gebruikelijke oproep is : 
Halt ƒ Who goes there ? 
( spreek uit : Halt , Hu gous szer ? 
Deze laatste nota was getypt op smalle strookjes papier die 
dan aan de wachtposten werden uitgedeeld . 
Even tussen haakjes : Het is opmerkelijk dat Fransen en Duit-
sers steeds last gehad hebben en nog hebben het de uitspraak van 
het Engelse lidwoord THE . Ze maken er onveranderlijk een ZE van : 
ZE woman .... ZE man . Reeds rond het jaar 1930 werd daarover een 
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vrolijk toneeltje ingelast in de film " Der blaue Engel " met Mar-
iene Dietrich en Emil Jannings ( Naar het boek " Professor Unrat " 
van Eeinrich Jann ) . De studenten wisten de zin : To be or not to 
be J that's THE question j maar niet fatsoenlijk uit te spreken . 
Ze kwamen nooit verder dan " ZE question " , Tussen de professer en 
een student kwam het j van aangezicht tot aangezicht^ tot een dia-
loog : THE !!! ~ ZE ! ~ THE !! - ZE ! .... Toen hot de student uit-
eindelijk gelukte THE uit te spreken mocht de prof een scheut speek 
sel uit zijn oog vegen . De Duitse soldaten leerden dus " THERE " 
op hun manier uitspreken : " SZER " ! . 
o 
o o 
Meldung : Betr, Wachen , Uachbücher , Benehmen der Posten und Pos-
ten bereich . lm Wiederstandnest Süd ist jeder Mann über die betref-
fende Punkte von rair bejehrt worden , 
O.U, den 8.3, 44 onleesbaar ondertekend 
Stpt. Blaue Schleuse 24 Sept 43 
rieldung : Bewaffnunp u. Belegung des Stpt, Blaue Schleuse 
Festungspak , 3,7 cm 
MG 34 
MG 37 t 
Gewehre mod.98 
d° d° 98 K 
d° fr.kurz 
d° fr.lang 
Seitengewehre deutsch 
d° franz 
2 
9 
8 
9 
2 
42 
35 
12 
77 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
i'lelding : betreft wacht^ waohtboekj^ gedrag en waohtgebied 
In weerstandsnest zuid is iedereen over d.e betreffende punten inge-
licht . 
Steunpunt Blauwe Sluis 
Mededeling : Bewapening en bespreking van steunpunt Blauwe Sluis 
I in koepel van zware 
bunkers 
kanon Zi7 om 2 
liG 34 9 machine-
MG 37 t 8 geweren 
geweer model 98 9 
d° 98 k 2 
d° franseykorte 42 
d° lange 35 
bajonetten duitse 12 
franse 7 7 
> 
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Een zestal briefjes behandelt de " Entsaharfung von Handgra-
naten " j allen gedateerd -in maart 1944 . Een ander briefje is in 
Qode , zodat er niets van te begrijpen valt . Eet laatste behandelt 
de " Wasserstandkontrolle am Pegel der Brüake " , Het water werd 
gemeten aan de brug van de Blauwe Sluis waar nu nog een peilmeter 
bevestigd is . De eerste meting gebeurde op 18.3 ( 44 ? ) met een 
1^85 m.stand en eindigt op 26.4 met een 2^20 m,stand . De Duitsers 
probeerden immers het waterpeil zo hoog mogelijk te krijgen ten 
einde de groots mogelijke oppervlakte land onder wa.ter te krijgen 
om de geallieerde troepen het landen of het oprukken te beletten. 
Ze slaagden erin in een kleine zes weken het vJaterpeil m.et 25 cm. 
te laten stijgen, , 
Tot hier wat betreft de losse briefjes . F/e bekijken nu het 
tweede boekje dat dienst gedaan heeft in de " Sahreibstube " , die 
ook over een telefoon beschikte en de centrale post was van ó.e om-
liggende " Wiederstandsneste " ~ ( WN) 
o 
o o o o o 
9-9-M-3 23u20 
Engl. Jager urn 2 2uOO etwa 80 Km nordwest Oekapell (Oostkappel ? ) 
niedergegangen . Pilot flüchtig , Abgeschnittene Stiefelschafte in 
der Nahe gefunden . Suchaktion bis jetzt ergebnislos . Alle Posten 
un Streifen haben Befehl samtl, verdachtige Personen genau zu durch-
suchen and sofortige Meldung, 
30-9-43 
Festnahme des IM- jahrige August Boi^ e aus Ostende, Steenwagenstr. 65 
urn 02u30 auf der Brücke Bl.Schl, auf der VJege nach Ostende . 2u50 
nach Richthofen im Marsch gesetzt , Meldung am Komp, mitgegegeben. 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
9-9-43 23u20 
Engelse jaahtvlieger om 22 uur op ongeveer 80 Km noordwest van.... 
neergekomen , Piloot voortvluchtig . Afgesneden bottenschaoht in 
de omgeving teruggevonde?ï , Opzoekingen tot op heden zonder resul-
taat . Alle wachtposten en patrouilles krigen bevel alle verdachte 
personen nauwkeurig te onderzoeken en onmiddelijk melden , 
( 80 Km te N-W ....: Als duidelijke plaatsaanduiding kan dat tellen!', 
30.9.43 
Aanhouding van de 14-jarige August Bowe uit Oostende^ Steenwagen-
straat 65 om 02u30 aan de brug van de Blauwe Sluis op weg naar 
Oostende . Om 2u50 op transport gezet naar Richthofen ( naam hoofd-
commandopost ) . Mededeliyig aan Kompagnie meegegeven . 
(Steenwagenstraat : Steenovenstraat(Konterdam ) ? - Steenbakker-
straat ? 
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26-10-1+3 
Obit, Braywisch - Obfw. Hause 
Wacheinteilung ab sofort ' > " 
W.N, Nord 5 Mann 
'J.N. Süd 5 Mann 
W,N. vJest 5 Mann 
W.N. Ost 3 Mann 
Bei Nord, Süd u. West erfolgt die Ablösung jeweils durch 1 Mann der 
Bunkerwache . 
Deze vier W.N. worden heel dikwijls vermeld , Van groot belang moe-
ten ze denkelijk niet geweest zijn gezien de kleine bezetting . 
11-11-43 
Um 18 u von Bl.Schl. 10 Mann zum Soldatenkino Ostende schicken. 
Das ist Dienst , 
Bei einem roten Leuchtzeichen schieszt Aro sofort Sperrfeuer,daran 
schlieszen sich unsere Waffen autom, an , Also vorsicht beim Ab-
schieszen von Leuchtzeichen , 
14-12-43 00u20 
Auf Grund eines Sabotageaktes wurde am 13-12-4 3 , 2 3u30 auf den 
Posten in Dietel (?) eine Handpranate geworfen und gibt die Truppe 
eine besonderen Aumerksamkeit.Anlass da solche Falie in der letzten 
Zeit vermehrt aufgetreten sind . 
§§§§§§§§§§§§§§§§B§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§8§§§§§§§§ 
26-10-4Z 
Opperluitenant Braywisch - Oberfeldwebel Hause 
Waahtindeling vanaf nu : 
W.n, Noord i Zuidj West ^ Oost ^ respektieflijk 5-5-5 en 3 man . 
Bij Noordj Zuid en West geschiedt de aflossing door 1 man van de 
bunkerwaaht . 
11-11-43 
Om 18 uur vanaf de Blauws SluiSj 10 man naar de solatenkinema te 
Oostende zenden . Dat is dienst . 
Bij een rood lichtsignaal wordt er door Aro onmiddelijk een sper-
vuur aangelegd j daaraan sluiten automatisch onze wapens zich onmid-
delijk aan . Daarom j voorzichtig zijn bij het afschieten van 
lichtsignalen . 
14-12-43 00u20 
Op grond van een sabotagedaad werd op 13-12-43 om 23u30 op de wacht-
post in ? f een handgranaat geworpen en moet de troep bij-
zonder opmerkzaam zijn . Aanleiding daartoe dat zulke gevallen in 
de laatste tijd menigvuldig voorgekomen zijn , 
o 
o o 
I 
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Op 22-2-44 bemerken we dat er enkele W,N, bijgekomen B^j^^ . 
Inderdaad : Zur Ubung A 2 
llast A2- Nord A2-0st A2- WN Drossel A2- Süd A2- Bl.Sahl.II A2 . 
o o o o 
27-2-1414 
Schieszubung von 2 3-24 Uhr: 20 Stuck Leuchtpatronen Richtung Blan-
kenberge bis hollandische Crenze , Höhe 4ooo m, 
Am Freitag, den 2 5.11. , ist nachts der Posten am Hafentor III durch 
eienen Belgier angeschoszen worden , Der Tater ist auf ein Fahrrad 
entkonmen . Alle Posten sind auf erhöhte Aufmerksamkeit hinzuweisen 
und entsprechend zu belehren . 
Op 28-2-44 vinden " grote" maneuvers plaats,Hier de beschrijving : 
3.53 Ab 4,00 zur Ubung A2 : Starke Bonbenangriffe auf Richthofen 
und KVA des rechten Nachbarn . 
4.08 WN West A2 durchgeführt 
4.09 VJN Nord A2 zur Uebung durchgeführt 
4.14 WN Süd - - eingenommen 
4.30 Feind in Starke eines BTL bei K7,362 crelandet hat d.STPT , 
gr, Flakberg und stosst in sudw, Richtung konzentrisch auf den See-
notflughafen-Bassin de Chasse vor , 
• * • / t • • 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§S§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
27.2.44 
Schietoefening van 2 3 tot 24 uur , 20 stuks 6 cm,luchtpatronen in 
de richting van Blankenberge tot aan de Hollandse grens , Hoogte : 
4000 n. 
Op vrijdag 25.2 is 's nachts de post " Havenpoort III " door een 
Belg beschoten geworden . De dader is op een fiets ontsnapt. Alle 
posten worden op verhoogde waakzaamheid, gebracht 2n voldoende inge-
licht . 
GROTE MANEUVERS : 3,58 Vanaf 4 uur , Oefening A 2 
Krachtige bomaanval op " Richthofen" en op KVH, van de rechtse buur, 
4.08 WN West A2 doorgevoerd 
4. 09 UN Noord A2 voor oefening doorgevoerd 
4.14 WN Zuid ingenomen 
4, 30 Vijand in sterkte van een bataljon bij K7,362 en 363 geland^ 
heeft het steunpunt " Grote Flakberg " ingenomen en stoot in zuid-
westelijke richting concentrisch naar de zeereddingsvlieghaven 
" Bassin de Chasse " . 
, , , / , , , 
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STPT. Richthofen durch d. Bomben 50 % ausgefallen . Kampfbef. Bl. 
Schl. I und II Drossel wird zur Verstarkunp d.STpT. Richthofen hin-
ausgelöst und steht 6,3C auf STFT Richthofen zur Verfügung , 
Hier wordt het -ootgen van d.eze oefening voor mij onverstaanbaar 
door de vele afkortingen , toch lees ik nog : om 6,30 KrankentrCup-
pen ) nehmen an der Uebung teil . 
Op 5-3-41+ 
2 2.05 WN West Posten meldet 3 Schüsse in Richtung Ostende 
2 2.12 VJII Drossel bestatigt Gewehrschüsse 
22,40 Ein (^ewehrschuss Richting Ostende 
OP 5-3 
10,00 - Um 17 Uhr Feldgottesdienst auf Richthofen, evgl.u.katl. 
Bis 12 Uhr die Zahl der Teilnehmer melden . Es ist für die Teilnehner 
Dienst . Die Gemeldeten mussen dann auch unbedinpt erscheinen. 
12.00 Ogefr. Groehl soil sich um 16 Uhr zwecks Lehrgang auf Napoleon 
feldmarschmaszie auf Schreibstube melden , 
17.35 Am 7-III '"17.30 Uhr findet in der Stellung Bölke ein Planspiel 
der Flakuntergruppe Ostende statt . Tema : Einsatz einer Flakkamp 
gruppe in zusammenarbeit mit den Heer , Dazu ist mitzubringen : 
I Karte 1/40,ooo Ostende und ein Karte l/25ooo Ostende Nr 12/11 , 
1 Karte Mittelkerke 12/1 , Karte Hittelkerke 12/5 und ein Karte 
Nieport 12/5 . 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Steunpunt " Richthofen " is door bommen voor 50 % uitgevallen . 
Voor versterking worden de kampgroepen Blauwe Sluis I en II Drossel 
naar het steunpunt " Richthofen " gezonden en staan vanaf 6. 30 u, 
op het steunpunt " Richthofen " ter beschikking . 
Verplegertroepen nemen deel aan de oefening , 
5.3.44 : 22.05 WN West meldt 3 schoten uit richting Oostende 
22.12 WN Drossel bevestigt geweerschoten 
22,40 Een geweerschot richting Oostende 
Op 6. 3. 44 
10.00 - Om 17 uur . Godsdienstoefening te lande op '' Richthofen ". 
Evangelisch en katholiek . Tot 12 uur het aantal deelnemers opgeven. 
Dit teli:. als dienst . e^ aangemelden zijn verplicht te verschijnen, 
12.00 - Obergetreiter Groehl zal zich om 16 uur op het bureel van 
" Napoleon " meldeyi in marsahtenue . 
$7.35 - Op 7-3 j om 17u30 vindt in de stelling " Bölke " een plan-
spel van de luchtafweevgvoep Oostende plaats . Tema : Inzetten van 
een luchtafweergroep in samenwerking met het leger , Daarvoor is 
mee te brengen : 1 kaar 1/400000 van Oostende en 1 kaart 1/25000 
Oostende nr, 12/11 , 1 kaart yiiddelkerke 12/1 en de kaart Middekerke 
12/5 alsmede kaart Nieuwpoort 12/5 , 
I 
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10-5-44 ' 22ulO 
Schreibstube Gefr.Hille . Lt. Verl. Heldunpen sind ver d" acht i(?,e 
ortsfremde Manner in Verlauf der letzten 3 Wochen mehrfach im 
Gegend Kaiemschobackebrü^r^e ( Keiem-Schoorbakkebrug) gesehen worden. 
Es wird vermütet dasz es sich urn Saboteure cd. Feindagenten handelt, 
Erhohte Aufmerksamkeit u, verscharfter Personenkontrolle durch 
Posten u.Streifen erforderlich , 
16-5-44 7u37 
Schreibstube Obgfr. Brüggeman , An Diensttad findet ein Schieszen 
mit 2,5 cm aus Stellung Oberen nach Osten von 6,oo-9.oo Uhr statt . 
Absperrnachnahmen werden von der Flakunterpruppe durchgeführt , 
18-5-44 15.o5 
Schreibstube Obgfr. r)r"uggemann . Heute 12,45 Uhr wurde vor dem 
O,T.Lager Koxyde ein blauer geschlossener Pkw. Marke Peugod Poliz. 
Kennz. OT 448359 von einem Offz d, 2 Zivilisten gestohlen. Bei An-
treffen is der VJacen anzuhalten .,.., 'festnehnen, l^ 'eld, sofoi't an 
Schreibstube . 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§S§§§§§§S§§§§§§5§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
10-5-44 22ul0 
Bureel van korporaal Hille - liededelin'^en betreffende verdachte 
plaatsvreemde mannen welke d,e laatste drie weken meermaals in de 
omgeving van Keiem- Sahoorbakkebrug gezien werden. Er wordt verm,oed 
dat het hier om saboteurs of agenten van de vijand gaat . Verhoogde 
waakzaam.heid en oersohervte personenaontrolle uit te voeren door 
de waahtposten en patrouilles . 
16-5-44 7u3? 
Bureel Obergefi^eiter Brüggeman - Op dinsd,ag v^ordt er geschoten met 
2j5 am vanaf stelliyig OBERON naar het Oosten en dit van 6 tot 9 uur. 
Afsperringsmaavregelen worden d.ooï' een afdeling Van de luohtafweer-
groep uitgevoerd . 
18.5.44 15u05 
Bureel Obergefreiter Brüggeman : Vandaag werd van de Organisatie 
Todt Koksijde een blauwe gesloten auto ^ merk Peugeot , kennummer 
OT 448359 van een offioier door 2 burgers gestolen . Bij aantref f e^i 
is de wagen tegen ve houden en de inzittenden vast te nemen. Bureel 
onmiddolijk verwittigen . 
o 
o o 
Nog enkele leesbare details : Ijsblokken worden gekocht bij de Froid 
Industriel te Oostende aan 10 fr. / Uiterste begrenzing Steunpunt 
Blauwe Sluis : 6^6 Km, / Verschillende aanvragen voor Cholerainen-
tingen/ In Maart 44 een vliegtuig neergeschoten boven Oostende / 
Gasbeschermingsbrillen : alle onbruikbaar gemeld / 7.3.44 : Romm.el-
asperges bouwen onder bij zonder moeilijke omstandigheden / 
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Daar er geen bijzondere verzorgingswiddelen voorzien zijn zal iedere 
soldaat van zijn ratseen, 20 gr. verse groenten^ 20 gr. aardappelen 
60 gr. meel afleveren voor speciale bevoorrading aan de kust. 
o 
o o , 
Tot hier het bijzonderste LEESBARE uit die schrijfboekjes , Tot 
besluit nog een anecdote, pebeurd aan de Blauwe Sluis onder repie 
van de olijke jonkman Cyriel Leconte en net als slachtoffer een 
Duitse schildwacht , 
ledere avond stond er aan de brug van de Blauwe Sluis een 
wachtpatrouille bestaande uit 2 nan . Ze moesten toezicht houden op 
het waterpeil van de Noord-Ede . Iemand zou misschien kunnen water 
stelen . V/ie weet ? 
Die fameuse avond was het een echt bamisweer, zelfs peen hona 
v;as er te bespeuren . Die twee schildwachten hadden beschutting re-
zocht achter de pevel van Cyriel's café , Het werd tijd om te slui-
ten en Cyriel wou zijn blafeturcn toe doen . Hij trad buiten en 
zap die halve waterhonden , en 't was van " Guten Abend " , Cyriel 
had een stompje sigaret tussen de lippen en blies de rook in 
d'ogen van die iiannen , 't V/ater kwam hun in de mond en de langste 
van de twee trok zijn stoutste schoenen - =;tiefeln natuurlijk -aan. 
Meister, vroeg hij , hajst du nichts zum rauchen ? Cyriel bekeek 
hem , peinsde even en zei : Foment mal , en ping binnen. Hij had 
daar nog ergens een hand^ ^^ reep toebak liggen , gesneden uit luizen 
van smalbladtabak , voor kenners neer dan straffe toebak , Hij kvram 
ermee buiten en zei : Bitte schön , en pef hen die handvol tabak . 
't Was van Danke schön alhier en Danke schön aldaar , en maar dade-
lijk geprobeerd . Een boekje blaadjes werd bovengehaald en een 
sigaretje gedraaid , Cyriel V7as zo vriendelijk ook vuur te geven . 
De man trek aan zijn sigaretje alsof zijn leven er van afhing. 
Helaas , hij verslikte zich , 't Water sprong uit zijn ogen , hij 
begon re hoesten , zodanic dat zijn maat hem op de rug moest klop-
pen . Uiteindelijk probeerde hij nog een trekje, maar dan veel kal-
mer . Cyriel deed binsT zijn watervensters toe , zei goeie avond , 
en trok naar binnen , 
Eigenaardig genoeg is die Duits daar nooit m.eer te zien pe-
weest . IJij denken dat hij " gesneuveld " is , Zou Cyriel dan tocj 
een medaille verdiend hebben voor diensten bewezen aan het vader-
land ? 
G e o r a e s DESOPFER 
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Proeve tot interpretatie van de kaart van het Brugse Vrije van 
PIETER POURBUS - GRONDGEBIED BREDENE - T560 
R i c h a r d VERBANCK 
onder toezicht van 
D a n i ë l F A R A S Y N 
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In onze vroegere p u b l i k a t i e s hebben wij d ikvj i j l s verwezen 
naar de kaa r t van het Brugse Vri je , van P i e t e r Pourbus , evenwel 
zonder nadere u i t l e g t e geven over deze kaa r t , 
Het woordje kaa r t i s t e eenvoudig om het werk van P i e t e r 
Pourbus t e duiden , S te l U voor : In het s t adhu i s t e Brugge hangt 
een s c h i l d e r i j van 5 meter 34 breed en 3 meter 72 hoog , met een op-
perv lakte dus van 2 3,58 v ie rkan tmete r , Dit i s de kaa r t van het Brug-
se Vri je ! 
De s c h i l d e r P i e t e r Pourbus was geen aa rd r i jk skund ige zoa l s 
de wereldberoemde Mercator . Driehoeksmeetkunde , l e n g t e - en b r e e d t e -
graden waren hem onbekend , of h i j had h i j maling aan . Wel werkte 
h i j op schaal . 
Pourbus ging in e lke gemeente ze l f v a s t s t e l l e n wat e r a l l e -
maal voorhanden was , en het s c h i j n t dat h i j a l l e ke rk to rens beklom-
men heeft om zich een b e t e r idee t e kunnen vormen over de l i g g i n g 
van de bewoonde kernen , water lopen , molens , wegen , di jken , 
Wat h i j a ldus heef t genoteerd en gesche t s t tussen Nieuwpoort en 
Vliss ingen , om het ach te ra f op doek t e brengen , i s effenaf formi-
dabel , Hetgeen we zien op de gedeel ten d ie be t rekk ing hebben op de 
s t r eek van Oostende i s nog n i e t s vergeleken met hetgene wat a fge -
beeld i s in de Zwinstreek . Alle kaar ten u i t die t i j d verzinken 
daa rb i j in het n i e t . Zodoende heef t h i j ons een schat van t o p o n i e -
men nagela ten . 
De oor sp ronke l i jke k a a r t moet a l heel vlug onderhavig ge-
weest z i jn aan s l e e t V7ant reeds in 1571 kreeg P i e t e r C l a i s s i n s op-
dracht het werk t e he r s ch i l de r en . 
F o t o ' s van de kaa r t kan men bekomen b i j de Dienst voor het 
Kunstpatrimonium t e Brussel . Vol ledig b e s t a a t ze u i t 16 gedeel ten 
d ie zeer scherp z i jn afgedrukt . Een ve rg roo tg l a s komt e r wel b i j t e 
pas want de vergrot ingen d ie vroeger ook t e ve rk r i jgen waren z i j n 
n i e t zo bes t , De sche ts van de k a a r t , d ie h i e r b i j gevoegd i s , werd 
gemaakt op b a s i s van een v e r g r o t i n g . 
Het gedeel te waarop Bredene s t a a t afgebeeld omvat Oostende 
in het Westen en Blankenberge in het Oosten , in het Zuiden Ouden-
burg t o t Meetkerke . Dit i s dus een b e l a n g r i j k stuk wat ons b e t r e f t . 
Bij ieder dorp i s het gemeentewapen afgebeeld . 
Het s t adsp lan van Oostende stemt ongeveer overeen met het 
gekende s t adsp lan van van Deventer , dat een t w i n t i g t a l j a ren vroe-
ger werd opgemaakt . Men z i e t de oude kerk toren , de haven aan de 
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westzijde van de stad met de vuurbaak en een vijftal molens , De 
oppervlakte van de parochie Bredene was toendertijd tientallen 
keren groter dan de oppervlakte van het naburige Oostende en hier 
was dan ook een en ander te zien . 
o 
' o o ' 
De reden waarom wij zoveel belang hechten aan de kaart van 
Pourbus ligt voor de hand . Alle plannen en kaarten van onze streek 
die opgemaakt werden vóór het beleg van Oostende in 1601 zijn be-
langrijk , want nadien was het uitzicht van de streek rond de stad 
grondig gewijzigd , En voor goed ! We zijn dus dankbaar dat we op 
de kaart van het Brugse Vrije kunnen nagaan hoe de toestand was in 
1550 , en te dien einde zullen vje het stukje met Bredene grondig 
nagaan . Of beter gezegd : we zullen het PROBEREN ! 
Vier honderd jaar na datum de kaart interpreteren is in 
feite het aanvaarden van een uitdaging , en ook onze eminente vriend 
Daniël Farasyn heeft het als dusdanig aangevoeld en is dadelijk in 
zijn archief gedoken . Op deze wijze heeft hij een deel van de last 
op zijn schouders genomen . Uiteindelijk werden niet alle mysteries 
opgelost , zodat sommige zaken nog in het vage blijven , 
Over het gedeelte langs de zee heb ik reeds een en ander 
geschreven in ons Jaarboek 1977 ( De Duinenvjeg ) . Wil mij dus ver-
ontschuldigen indien ik hier in herhaling val , Ik voeg er dadelijk 
bij dat ook hier niet alles is opgelost en nog vele elementen voor 
discutie overblijven , 
VJij zullen beginnen tegenaan de stad , Hier zien we de 
Keingnaertweg die de grensscheiding vormt met Oostende en zijn 
noordelijk uiteinde heeft tegenaan de " Niywe Die " . We merken 
dat de duinen op deze plaats niet breed meer zijn , wat trouwens 
de aanleiding was tot het aanleggen van deze dijk in 1555 . VJe zien 
dat er twee parallelle dijken zijn , Deze aan de zeezijde is waar-
schijnlijk de oude dijk die in zodanige slechte staat verkeerde 
dat de aanleg van een tweede dijk noodzakelijk bleek . De nieuw-
aangelegde dijk is dus feitelijk een slaperdijk . Zo heel lang was 
ze niet en ik schat dat ze niet verder strekte dan de plaats van 
het huidige fort Napoleon , 
Langs dijk en duinen loopt de duinenweg voorbij het gebied 
genoemd " Hooghe doornen " (1) . Deze struiken werden geschilderd 
op de kaart van Pourbus , 
Even verder komen we voorbij de plaats waar vermoedelijk 
het verdwenen gehucht Blutsyde lag ( 2 ) , althans volgens de be-
sluiten van Karel Loppens ( Biekorf 1936 ) , Daniël Farasyn oppert 
echter de mening dat Blutsyde dichter bij Oostende moet gelegen 
Hebben . Niets zegt dat Blutsyde een kompakt gehucht moet geweest 
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zijn , en uitslovend datgene wat Loppens als resten op het strand 
gevonden heeft aan kilometerpaal 3 3 . Ook op de kaart van van Deven-
ter merkt men een groepje huizen oostelijk van de Keingnaertweg . 
De kaart van Pourbus geeft geen nadere aanduidingen over 
het verdwenen Blutsyde , maar persoonlijk heb ik de indruk dat een 
woonkern moet bestaan hebben op de plaats door mij aangeduid op de 
schets als nummer 2 , Wanneer de kronieken verhalen hoe de zee in 
lM-7 9 doorbrak " nabij Blutsie " dan wordt erbij gezegd dat deze 
plaats zich dichtbij de stad bevond . Elders wordt gezegd dat Blut-
sie zich VERRE WEST van de kerk van Bredene bevond . Ik ben er ook 
niet van overtuigd dat een YDE noodzakelijk slaat op een inham , 
Ik meen dat men eerder bedoelt : schuilplaats . In oude dokumenten 
staat te lezen dat boten kwamen op het strand om te " hiddene " , 
Een gelijkluidend woord bestaat trouvjens in het Engels , " TO HIDE", 
wat o/a betekent : verborgen liggen , verschuilen . 
Mijn nummer 2 komt nagenoeg overeen met de site die door 
Loppens op het strand werd gevonden , met dien verstande dat de 
duinen zich landwaarts terugtrokken in de loop van de tijden en 2 
op het strand kwam te liggen , Dit zijn natuurlijk veronderstellin-
gen en de juiste ligging van Blutsyde zal wel moeilijk te bepalen 
zijn , ViJat Loppens gevonden heeft is wel een woonkern , maar vol-
gens de mening van Daniël Farasyn , niet de absolute plaats waar 
Blutsyde moet gelegen hebben . 
Op de plaats waar later de Groenendijk tegenaan de duinen 
kwam te liggen zien we op de kaart van Pourbus de Driftweg uitmon-
den in de duinenweg , VJe zien dat deze zeer oude weg nog verder 
doorloopt midden de duinen , naar het strand , Dan worden de duinen 
alsmaar breder zodat ze verderop gescheiden worden in zeeduinen en 
binnenduinen , met daartussen pannen , Op de grens met Klemskerke 
ligt de " Paelsteenpanne " , waarschijnlijk zo genoemd omdat daar 
een paalsteen stond die de gemeentegrens aantoonde , (WATERPANNE ) 
Op de kaart worden de binnenduinen " Bleckaerts " genoemd 
( onbegroeide stuifduinen ) . Vanaf Bredene tot de " Zeepanne " 
in de duinen voor Vlissegem herhaalt Pourbus drie maal deze naam , 
Het is jammer dat de meer algemene naam van blekkaart in de laatste 
tijd de naam van het Spanjaardsduin verdringt . 
Tot zo ver de duinenkant , Zakken V7e nu even af . 
Langs de latere Catherinekreek ( Oostendse Watergang ), 
ten zuiden van Oostende , lag een weg die doorliep van het " Riet-
huys " in de richting van het grondgebied Bredene en de Keingnaert-
weg kruiste . We zien dat er langs deze weg tamelijk veel bewoning 
was , onder ander de om.walde hoeve " Ryckewaerts " of " Rickaerts" , 
die nu nog bestaat ( 3 ) , Een andere , nu verdwenen weg verbond 
een van deze woonkernen met het uiteinde van de " nieuwe dijk " . 
Op dit punt kon men zich in de stad begeven over twee bruggen . 
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De eerste weg , waarvan sprake , was de Dijkweg en is nu verdwenen. 
Hij had zijn eindpunt waar de genoemde Parklaan en de Driftweg el-
kaar kruisten . 
Langs de Keingnaertwep bemerken we een grote hoeve (5) , 
Ik vermoed , zonder enige reden van zekerheid , dat dit het " Goet 
ten Heylighen Gheest " moet zijn dat afhing van het klooster Ter 
Potterie , van Brugge , Ook sprak men van het " Goed Ter Schelle ", 
Ik zou zelfs niet durven zeggen dat het dezelfde gebouwen betreft 
die later stonden in de Potteriepolder ( bedijkt in 16 34 ) . Het 
kan zijn dat de oorspronkelijke hoeve , die daar reeds een paar 
eeuwen langs de Keingnaertweg stond , verdv/een bij de bevloeiing 
in 15 84 , samen met de weg trouwens . Later kon ze herbouwd worden 
in de nieuwaangelegde polder , wat meer oostelijk , Ik herhaal dat 
het hier maar gaat over een gissing . 
Wel staat vast dat ten tijde van Pourbus het klooster 
" De Potterie " ( of Poorterye ) iets meer dan 3 gemet land bezat 
langs de Keingnaertvjeg . Deze grond verdween volledig in de nieuvje 
havengeul en lag tegenover de latere Mosselhoek , Het uiteinde van 
het staketsel " Crayenest " dat op de gravure van Masquelier ( Pre-
mière vue d'Ostende ) te zien is , lag daar juist middenin , Andere 
gronden langs dezelfde v/eg hoorden toe aan de Kerk van Oostende , 
de Kerk van Bredene , Vincent Janssen , de kinderen van Jan Hen-
dryckx en Rogier Verquaillie , Dit alles verdween onder het water. 
Van twee dezer stukken grond ken ik de naam : nl, " den Haec " 
( 1447 - Charter Vrije ) en het " Valcke stuck " . Opmerkelijk is 
wel dat dit laatste stuk vermeld wordt in het jaar 15 94 : 
" In breedene ... landt ende zyn drie oorte stringhen^ ende heet 
tValoke stio tussohen den Keyniaers weoh " ( Terr.Canonic- f° 318) 
Met het oog op dit jaartal krijgen we het vermoeden dat de onder-
waterzetting rond Oostende slechts langzaam op gang kwam . 
Verder , met het oog op de hoeve " Ter Schelle " : In de 
Omloper van Bredene uit 1707 staat iets te lezen over " eene voor-
malige hofstede te Breedene j de Gevuineerde hofstede mette Sohel-
hove " . Bedoelt men soms hiermede de verdwenen hofstede Ter Schelle 
die , volgens mij , langs de Keingnaertweg kan gelegen hebben ? 
In ieder geval , bij ontleding van de naam gaat er toch ergens een 
klokje luiden , 
VJe zakken nu af langs deze weg in de richting van Zand-
voorde , Langs deze baan lag een geleed dat later de weg zou over-
spoelen,want reeds in 15 50 ( of wellicht nog vroeger ) is er sprake 
van de Gaveloze of Gauwelozekreek , Ook vermeldt men reeds de Kein-
gnaertkreek in 13 97 ( Cat. Ost . 67 ) 
Langs de weg vinden we op de kaart nog een paar woonker-
nen omtrent de plaats waar de West-K-weg en de Oost-K-weg samen 
komen , Dit is waarschijnlijk de " Cleenen Keignaerthouo " : " in 
bredene^ verre westzuudwest vander kercke,,, inden houo van den 
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oleenen Keyn^aevt " ( 1499 - Terr. Kerk Bredene f° 1? a - De Flou) 
Zo komen we aan de " Steenen dam " , een brug over een 
waterloop die vloeit vanaf de Zijdeling en middels een rabot ( keer-
sluis ) , de " Haveloose speye " ( 1553) zijn water loost in de 
Sluisvliet die het xvater van 's Heerwoutermansambacht naar zee af-
voerde , We komen hierop nog terug , 
" Steenen dam " is een zeer verspreid toponiem . In ons 
geval , en met de kaarten voor ons , kunnen we deze brug moeilijk 
anders situeeren dan aan de huidige Konterdam , Bij Vlietinck vinden 
we : '' VJestwaert tote in den Steendam Dan den olooke doorpe - 1409" 
( hlz 160 ) en bij De Flou : " Steendam - Een dam als brug te Zand-
voorde - Oostende ( 1479 ) "en " Metten zuuthende anden heerwech 
die o-oer den steendam van Steene loopt " ( 156? ) 
o 
o o 
Door te lopen tot die Stenen dam hebben vje even het grond-
gebied van Bredene verlaten . Ue keren nu terug tot bij de oude 
kronkelende Polderstraat ( nu Parklaan ) . Dit is volgens mij de 
oudste traditionele weg van het dorp naar zee en die daar moet ge-
legen hebben vóór de Zijdelingdijk werd aangelegd . De streek rond 
deze v\?eg ligt tamelijk hoog en toen de dijk van de Blankenbergse 
Watering werd aangelegd lag de gevarenzone niet op dit punt , maar 
wel zuidelijker , 
De weg in kwestie was een meer rechtstreekse verbinding 
met Oostende en verbond ter zelfder tijd het gehucht Blutsyde met 
het dorp . Ook hier merken we op de kaart van Pourbus tamelijk veel 
bewoning . Indien we ons houden bij de bochten die tot in onze tijd 
zijn blijven bestaan, dan stellen we vast dat op de plaats van het 
huidige " Turkeyenhof " reeds een hoeve stond ( 4 ) , De oude 
" Vikonjehoeve " is eveneens een blikvanger met haar omwalling ( 6). 
Ik heb ergens gelezen dat deze omvjalling rond de oude hoeven in de 
meeste gevallen niets te zien had met de beveiliging , maar eerder 
gold als een statussymbool , Dir kan zijn . 
Zo te zien veranderde dit stukje Polderstraat maar wei-
nig . De ontmoeting met de Zijdeling ( huidige Duinenstraat ) ge-
beurde op de zelfde plaats , De dijk voert ons dan langs de dorps-
kern die we kunnen bereiken langs twee wegen : de huidige Zandstr, 
en de Dorpstr. Deze dorpskern , die ook in de tijd van Pourbus heel 
klein was , bleef tot aan het einde van de negentiende eeuw weinig 
meer dan de huizenblok , vóór de kerk , en die nu verdwenen is en 
de plaats heeft geruimd voor een rekreatieplein . 
Pourbus heeft alle dorpskerken afgebeeld , maar het is 
niet steeds gemakkelijk de juiste vorm van deze te bepalen . Alle 
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kerken van de parochies in de kuststreek gelijken op elkaar : een 
gebouw mex twee kruisbeuken,in kruisvorm dus , met in het midden 
van het kruis een laag torentje , Voor sommige kerken , b.v. voor 
deze van Gistel zijn we bij machte om te oordelen dat Pourbus deze 
nauwkeurig heeft getekend . Met wat goede uil kunnen we aannemen 
dat dit ook het geval was met de andere kerken , Tegenover de kerk 
van Oostende maken we integendeel voorbehoud . 
Rechts op de Pourbuskaart merken we twee wegen die vanuit 
het dorp nooQ-oostwaarts strekken , De meest zeewaartse is de nog 
bestaande Zandstraat , de andere is omzeggens verdwenen en is nu 
nog slechts gekend als " voetvjeg nr, 14 " , Beide kruisen de Klems-
kerkestraat en vervoegen elkaar op een punt waar we een grote hoeve 
opmerken . Over de nog bestaande Jacobinessenhoeve vonden we slechts 
vermeldingen uit de 18-e eeuw , maar niets zegt dat ze niet vroeger 
bestond . De hoeve , getekend door Pourbus , staat op de zelfde 
plaats . 
Keren we nu terug naar het dorp , Opmerkelijk is de afbeel-
ding van de dorpsmolen aan de kruising van de Zijdelingdijk en de 
Dorpstraat , De laatstgebouwde molen op deze plaats werd afgebroken 
in 1932 .( 7 ) Bij de molen staat natuurlijk het huis van de mole-
naar . VJe veroorloven ons even de lijn door te trekken tot 17 56 , 
Op een kaart uit dit jaar staat het huis dat bewoond werd door de 
toenmalige molenaar Joannes Beaumont , Dit heeft voor ons geen be-
lang, maar wel het feit dat er nog een tweede woning staat die 
eveneens aan de molenaar toebehoort : " oudt huys genaemt de Ponte-
lynge ", We denken dat dit het oude molenaarshuis moet zijn dat er 
stond ten tijde van Pourbus , De woning moet bouwvallig geworden 
zijn zodat de molenaar een groter huis heeft laten optrekken , vlak 
ernaast ( Woning en manege "^ yssen ) , 
Er zijn geen hoeven te zien langs de Zijdelingdijk , alleen 
maar hele kleine huisjes . Dit kon moeilijk anders want de aanleg 
van de dijk liet voor grotere woningen geen plaats . Bovenop had 
men de weg , daarnaas een stukje dijk dat wat lager lag , vervol-
gens - nog wat lager - een strookje weiland , en geheel beneden 
een gracht . De dijk behoord toe aan de " Watering " en deze liet 
toe dat kleine huisjes gebouwd werden op cheynsgrond , 
Op de kaart van Pourbus zien we links van de dijk een 
kreek , 
o 
o o 
Nu komen aan een moeilijk punt , nl, de wegen die vanaf 
het dorp liepen in de richting van het nog niet bestaande gehucht 
Slijkens . Eerst wil ik de aandacht vestigen op de " Vynckaerts 
Heulbrugge " . Dit toponiera heb ik niet kunnen terugvinden , 
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Heulbrug is een verouderde benaming voor een stenen brug met één 
boog of een hulpbrug , gemaakt uit planken , die over een sloot 
werd gelegd , bij voorbeeld voor het binnenrijden van het hooi , 
en achteraf kon weggenomen worden , Dergelijke bruggetjes bestaan 
nog in Westvlaanderen . De ei'^enaar laat het gebruik toe mits een 
miniem tolgeld . De bruggen drapen dan ook gewoonlijk de naam van 
de eigenaar . Met diverse kaarten voor ogen kunnen we besluiten 
dat de " Vynckaerts heulbrugge " lag in de onmiddelijke nabijheid 
van de huidige Nukkerbrus . Ze overspande de kreek die vertrok 
van de Zij deling naar de Steenen dam » waarvan hoger sprake . Deze 
kreek is echter op de huidige kaarten niet terug te vinden . 
We zien dat ten tijde van Pourbus een weg lag tussen de 
dorpsmolen en de heulbrug in kwestie , Langs deze weg lagen veel 
woningen en hofsteden , Op 18-e eeuwse kaarten werd hij aangeduid 
als " gedolven oude -oevtaeten heerweg " , 
Het is mogelijk dat dit de " Schuers dorpwegh " was : 
" in hreedene zuudtwest vander keroke... metten noordhende anden 
sauers dorpveoh " (1499 ) ( Terr, Kerk Bredene f° 2 a ) 
" Schuere dorpweah " ( 1542 ) ( charter S,Obreoht nr, 5297 ) 
" in hreedene zuudwest vander keroke,,, metten oosthende anden 
saurxdoorp weoh " ( 1550 ) ( Legher Chart, B, f° 5 ) 
Een" nieuwen heerwegh loopende naer Breedene " werd eerst 
later aangelegd , Deze laatste , thans vervangen door de Fritz 
Vinckelaan , bestond dus nog niet ten tijde van Pourbus , aangezien 
ze in 17 57 bestempeld werd als zijnde nieuw . En wat gebeurde er 
net de vele woningen langs de oude heerweg ? De meeste verdwenen , 
één hoeve o.a. kreeg een lange uitweg naar de Zijdeling ( Sluize-
straat ) . 
Een goed voorbeeld van de veranderde situatie krijgen we 
wanneer wij op het plan van 1757 de ligging bekijken van de hoeve 
die het dichtst bij de dorpsmolen lag , In 1560 kon men ze vinden 
langs de weg die later verdween , terwijl ze twee honderd jaar 
later een lange uiti/eg had naar de " nieuwen heerweg " van Slij-
kens naar Bredene . Het betreft hier de " Hofstede ter Ziekelieden" 
" In hreedene , zuudwest vander keroke , ende zuudwest hyder mue-
len j ande noordsyde vanden hofstedekin ter ziekelieden , toebe-
horende den disoh van hreedene ( 1499- Terr. Kerk van Bredene f° 
4 a ) . 
In 17 57 was de hoeve bewoond door Van Parys . Dit ter 
titel van inlichting . 
Op de kaart van P. zien we nog een andere weg die vanaf 
de dorpsmolen liep in de richting van de " steenen dam " . Gezien 
er in 1560 nog geen " nieuwen heerwegh" lag tussen het aorp en 
het nog niet bestaande Sas-Slijkens , moeten we besluiten dat het 
hier om de Polderstraat moet gaan die toendertijd de naam droeg van 
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" Creeckweg " . Dit doet echter onmiddelijk vragen rijzen . De Pol-
derstraat eindigt heden niet bij de plaats van de dorpsmolen maar 
wel veel dichter bij zee waar ze nu middels de Keerweg de Zijdeling 
( Duinenstraat ) bereikt . Er bestaan twee mogelijkheden : Of\<iel 
heeft Pourbus zich vergist , ofwel kreeg de Creeckweg later gedeel-
telijk een ander tracé . Wanneer men de boog op de kaart van Pour-
bus vergelijkt met de huidige stafkaarten , dan is de laatste ver-
onderstelling wel mogelijk . 
o ' 
o o 
Er blijft ons nu nog de zuidkant van het grondgebied van de 
parochie Bredene te verkennen , 
Voortgaande over de dijk van de Zijdeling ( Sluizestraat ) 
ontmoeten we dichtbij de plaats die nu de wijk " Blauwe Sluis " is, 
de " Boneemsweg " . Reeds vermeld in 1410 was Boonera een hofstede 
en wijk te Bredene , zuid-west van de kerk . Deze lag , meen ik , 
dicht bij Vynckaerts Heulbrugge , De hofstede hing af van de heer-
lijkheid Boonem te Sinte- Kruis , 
Die Boonemsweg bestaat nog . Tussen 1612 en 16 20 werd hij 
verhoogd om een gedeelte te vormen van de lange Groenendijk en 
nu is hij gekend als de Noord-Edestraat . Vroeger eindigde hij aan 
de " Breden vjegh " ( of Bredeneweg ? ) die Zandvoorde verbond met 
Bredene , We merken op de kaart van P, dat deze Breden wegh over 
de Vynckaerts Heulbrugge doorloopt tot aan de Creeckwegh . Dit 
laatste eindje is thans de Nukkerwijkstraat , 
Nu komen vje op de plaats zelve van de " Blauwe Sluis " , 
Op de kaart van P, is het som.s moeilijk de wegen te onderscheiden 
van de waterlopen , Hoe de toestand aldaar was in 1560 heb ik niet 
kunnen achterhalen , Eerst rond het jaar 1600 gebeurde daar een en 
ander . Wij kunnen slechts vaststellen dat vanaf deze plaats tv;ee 
wegen vertrokken . De ene liep naar het dorp en is op de kaart van 
de buurtwegen ( 1844 ) nog gekend als " Voetweg 12 bis " , De 
tweede weg liep naar Klemskerke en deze bestaat nog . 
En zo geraken we verderop langs dezelfde dijk tot dichtbij 
het huidige Plassendale , en daar zienwe de " Yeste-molen " 
( of soms geschreven : Yefte-molen ) , die net nog op het grondene-
bied van Bredene staat , 
Die streek , genoemd Yeste , is een grensgeval want ze wordt 
vermeld als toponymie van Bredene zowel als van Zandvoorde en 
Oudenburg . Zo vermeldt De Flou : 
" De Hiesten - in Breedene iuxta Zillinghe ex parte noert de nies-
ten " 1270 ( Chart. Staatsarchief Brugge nr. 2607 ) 
" bider Zilinghen benord half der hyesten " +/- 1200 ( Rtb. St, 
Jans H. ) 
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" bi ere geghenode die men heet yeften oeet over die zilinghe bin-
der proohie te bredine zuutwest van de kerken " ( 1Z07 ) 
" Binnen der proohie van Zandvoorde verre oost vander keroke ... 
in een ignote die men heet yefte j in den noort oost houok vander 
Coeydorphoeak " ( +/- 17 7 5 ) 
llaurits Gysseling ( Topon^giie van Oudenburg ) schrijft dat 
de oorsprong van het woord duister en mogelijks kan afstammen van 
" Gaistjon " = zandgrond , 
Vlak bij de molen ligt de Yeste-brugge die toegang geeft 
tot de Cuypwegh ( naar Zandvoorde ) . Ik zei reeds dat vje hier in 
een grensgebied zitten . De weg zelf vormde eertijds gedeeltelijk 
de grens tussen Zandvoorde en Oudenburg , Later behoorde hij vol-
ledig bij Zandvoorde . M, Gysseling oordeelt over de brug dat hij 
" vermoedelijk op het gr-ondgebied Bredene lap " , Dit is zo , 
Ten tijde van Pourbus lag nog een stukje van de Cuypwegh 
op het grondgebied van Bredene . Sindsdien werd het kanaal Plas-
sendale-Slijkens gegraven . Bewust stukje werd in twee gesneden en 
het noordelijkste stukje vjerd afgesneden van de rest en verdween 
helemaal omdat het nutteloos werd . 
Op de kaart zien we een andere v/eg die vanaf de Yeste-
molen naar rechts loopt . Dit isde Kwade weg die nu de grens vormt 
tussen Bredene en Oudenburg : " In bredene zuudoost vander keroke 
in eene geghenode heet te quaedweghe " ( 1499- Terr. Kerk Bredene 
f° 4 ) en " In breedene . . . over dan heereweoh ghenaemt den qua-
weoh " ( 1594 ) 
In meen hiermede rond te zijn . Wellicht zullen de meesten 
dit artikel niet erg leesbaar vinden. ?Iet was ook de bedoeling niet 
een vertellingske te schrijven, maar wel een en ander te groeperen 
en vast te leggen . Op de kaart van Pourbus is dus wel een en 
ander te zien maar slechts in enkele gevallen zijn er aanwijzingen. 
Een vluchtige blik op kaart maakt de kijker niet veel wijzer , 
Veel is in de loop der tijden gev;ijzigd en deze bijdrage is erop 
gericht de belangstellenden toe te laten zich te oriënteren . 
Gebruik werd gemaakt van de " Toponymie " van De Flou , 
" Toponymie van Oudenburg " van Haurits Gysseling , " Zoeklicht op 
Bredene " van Raoul Eeckhout, plannen uit de verzameling Karel 
Mestdagh en hedendaagse kaarten , 
Mijn dank gaat in de eerste plaats naar Daniël Farasyn 
die voor de nodige aanvullingen zorgde. Uit onze discuties kwam 
een en ander te voorschijn . Van bijgevoegde schets werd door 
Camille Geselle een schilderij gemaakt dat in ons heem te zien is. 
E i o h a r d VERBANCK 
I 
- ; 
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Deze bijdrage is een eerste van een reeks die de gesahiedenis van 
de grote Oostendse vissersrederijen zal brengen. De moeilijkheden die 
ontstaan en de lacunes zijn vooral te wijten an het feit dat er praa-
tisoh geen archieven beschikbaar zijn en dat die rederijen al lang 
niet weer bestaan, 
In deze eerste aflevering worden de schepen van de eertijds groot-
ste rederij beschreven^nl.de "Oostendsche Heederij" in de volksmond 
beter gekend als de schepen van de "BOND" of de "Roode Vloot"^ met 
hun roestrode schoorsteen met zwarte top en met de witte letters O 
en R in de schouw. Gedurende de 20 jaar dat de rederij heeft bestaan 
zijn er 82 schippers geweest die de schepen hebben gevoerd^ waaronder 
enkele zee markante figuren die reddingen van schipbreukelingen op 
hun aktief hebben zoals de speotakulaire redding door de 0.161 TRANS-
PORT UNIONf onder schipper Free Walle^ van de 18 bemanningsleden van 
de 3CH.13S op 27 december 1935^gedurende een zware storm^ en Waarvoor 
de schipper vanwege de Nederlandse regering een gouden horloge kreeg 
met insohrift:"De Nederlandse regering aan de bevelhebber schipper 
Frederik Vanderwal^ats blijk van waardering voor de redding van de 
bemanning van de Nederlandse motorloaqer SCH,135 CORNELIA MARIA op 
27 december 1935." 
Op 16 september 1940 werd door de 0.149 onder schipper Robert Lab-
beke 13 man gered van de Belgische SS VILLE DE HASSELT van de Soo. 
l-laritime Anversoise^de bemanningsleden alsmede de kapitein hadAen 4 
dagen in de reddingsboot verbleven. Een bedankingsbrief vanwege de 
Bel.ambassade in Londen en een van minister Gutt vermelden deze feiten 
Enkele opmerlingen en aanvullingen bij blz. OR 16^ lijn 8 :DIEPPE: 
Bij het vertrek van de schepen uit Oostende loas voorzien dat de vluch-
telingen te Dieppe zouden ontschepen^ daar er niet voldoende water en 
voedsel aan boord was. Onderweg werden de schepen door 2 Franse oor-
logsohepen verplicht hun koers te wijzigen naar Le Havre en ook te 
zorgen niet binyien de 20vademlijn te kow.en, gezien het gevaar voor 
electrisohe mijnen. De ontschepinj te Le Havre verliep niet van een 
leien dakje en de mensen moesten met houten overzetbootjes de Seine 
oversteken. Tegen donker xoerd er halt gehouden en de overige vluchte-
lingen keerden weer aan boordj onder hen veel rechtstreekse familie 
van de schepelingen.De volgende morgen mocht er niet meer ontscheept 
worden en na ongeveer 3 dagen vertrokken de schepen naar Engeland. 
Lijn 8: de 0.163 CHRIST UAHLHAN met schipper Theodoor Asseloos en de 
walkapitein Arsène Blonde kregen echter moeilijkheden met de schroef 
van het schip die op een onderwaterobstakel was geslagen en zij moes-
ten La Rochelle binnenlopen. Herstellingen konden niet meer in tijd 
uitgevoerd worden en zodoende werd. het schip door de Duitsers in be-
slag genomen bij hun binnentrekken van La Rochelle, 
Mijn vjoorden van dank voor de hulp welke ik pekrepen heb gaan naar 
de Heer Staatsminister Louis Major, een Oostendenaar die altijd zeer 
dicht bij de visserij betrokken was,zowel wat betreft afkomst als 
vakbondswerk voor de oorlop, evenals naar de thans nog levende schip-
pers Arthur Zonnekeyn en Robert Labbeke, die me peduldi^ te woord 
stonden, Aanvullende inlichtingen alsmede fotomateriaal worden steeds 
in dank aanvaard door de samensteller van dit artikel^ steeds met 
teruggave verzekerd. In een volgende bijdrage worden dan de schepen 
gevolgd van de andere rederijen zoals de P. F, j 'AV^ en enkele andere. 
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DE OOSTEi^DSCHE REDERIJ N . V . 1921-1950 
Door het ministerie van Arbeid werd in 1909 het werk van 
Ch, Dezuttere , " Enquête sur la pêche Maritime en Belgique " uit-
gegeven . Auteur sohetst op zeer eenvoudige wijze de levensvoor-
waarden der vissers^ zowel te lande als op zee . In enkele woorden 
gezegd Was de toestand erbarmelijk^ vooral wat betreft huishouding^ 
sterftecijfer^ woningplaag en aloolisme maar vooral dan de arbeids-
voorwaarden en inkomsten der vissers en de grote misbruiken door 
de reders begaan , vooral de hoge winsten op de uitbatingskosten . 
VB. De levering voor kolen en ijs wordt door de reder aan een be-
paalde leverancier toegewezen die dan een gedeeltelijke terugbeta-
ling moet doen aan de reder . Ook verhuurt de reder de bennen aan 
zijn eigen schip tegen een zeer hoge prijs van ongeveer eenvijfde 
van de waarde van een yiieuwe ben . Een verder misbruik was ook d.e 
koopmansvis j een ben vis van de beste soort ( tarbot;, tong e .<i . ) 
die gratio bestemd was voor do reder . 
Voor wereldoorlog I waren do vissers niet gesyndikeerd , 
Anseele probeerde er een syndikaat door te krijgen te Oostende , en 
dit met alle mogelijke middelen , zoals het openen van een eigen 
herberg e,d. Hij poogde de syndikale gedachte ingang te doen vin-
den bij onze vissers f doch de gevestigde reders konden dit verhin-
deren door allerlei drukkingsmiddelen op de vissers toe te passen. 
Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog vertrekken veel vissers 
naar Engeland . De tewerkstelling in Engeland wordt beheerst door 
de syndikaten en bijna al onze vissers sloten zich aan bij de 
" UNION " en bekwamen zodoende alle voordelen die de Engelse vis-
sers genoteyi . 
Na de oorlog kwamen onze vissers terug naar huis met een 
syndikale gedachte die zich voortaan zou laten gelden tegenover de 
grote reders . Onmiddelijk weidden twee syndikaten opgericht ^ het 
gele ( christelijk ) syndikaat met enkele dozijnen leden en de 
" Zeemansbond " ( rood ) . ee?i onderafdeling van het Internationaal 
Transportarbeiderssyndika.at ( socialist ) , Stakingen braken uit 
in 1919 en 1920 , Schipper Arsene Blonde weigerde onder bepaalde 
voorwaarden naar Congo te vertrekken en werd ontslagen . Anderen 
volgden zijn voorbeeld en werden eveneens aan de deur gezet . Een 
ander markant figuur was schipper Louis Zonnekeyn . Deze beide 
leden van de Zeemansbond gingen bij Eduard Anseele hun nood klagen 
en daar werd besloten dat de beste verdediging van onze vissers 
daarin bestond van zelf te proberen in de visserij binnen te drin-
gen door zelf een rederij op te richten onder vorm van een coöpe-
ratieve of een andere vorm en zelf schepen aan te schaffen . De 
basis van de rederij werd aldus gevormid door het syndikaat , doch 
zonder red.erij was er ook geen syndikaat geweest . 
] 
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De basis der rederij werd gelegd door de oooperatie van 
Genti die op 6 november 1920 een eerste samenkomst belegde in de 
zaal " Vooruit " tussen de kameraden van Gent j Antwerpen en Oosten-
de . Langdurige debatten werden gehouden , in de eerste plaats over 
de aan te nemen vorm : coöperatief of naamloze vennootschap . De 
voor en tegens van beide vormen werden doorgenomen , doch gezien er 
binnen een korte periode over veel geld moest beschikt kunnen wor-
den kwam de naamloze vennootschap uit de bus . Daarna kwam de dis-
kussie op gang over het genre der aan te kopen boten die nodig 
waren voor het beoefenen der visserij . De traditionele zeilvissers-
boten kwamen niet in vraag , er zou worden uitgezien naar bestaande 
stoomtreilers , Deze kosten weliswaar zeer duur ( ongeveer een mil-
joen frank bij het in vaart brengen ) . Doch treilers waren onm.id-
delijk beschikbaar gezien ze in zeer grote getallen gebouwd waren 
tijdens de oorlog zowel voor de Engelse Navy als voor rekening van 
de bezetters , Ze kosten ook veel goedkoper dan nieuwbouw . Een som 
van 15.000 fr. werd gestort door de groepen van Gent ^ Antwerpen en 
Oostende . Dit geld werd beschikbaar gesteld aan een studiekomiteit 
bestaande uit E. Anseele ( Minister van Openbare Werken ) J,Heckers 
( rekenplichtige van de Bank van de Arbeid ) G.Declercq ( bank-
direkteur ) A, Blonde ( schipper^ syndikaal afgevaardigde ) en 
Leonce Verbrugghe ( Postontvanger j later gewaardeerd wetenschappe-
lijke werker en vernieuwer der visserij ) . 
Een eerste mogelijkheid werd gevonden in een clausule van 
het Verdrag van Versailles , welke bepaalde dat Duitsland verschil-
lende schepen moest leveren aan België als herstelbetaling . Te 
Oostende lagen drie Duitse stoomtreilers^ 'gebouwd tussen 1916 en 
1918 j nl. de FORSETI^ de NOGAT en de ADMIRAL VON POEL . Een zorg-
vuldige expertise werd uitgevoerd door bekwame vakmensen en de 
schepen^ alhoewel niet van eerste kwaliteit zijnde^ werden toch 
goed bevonden gezien ze toch nog veel beter waren dan de meeste 
schepen die hier vaarden . De regering had een aanbod gekregen van 
150.000 fr. per schip. 
De regering weigerde dit aanbod en wenste de schepen open-
baar te verkopen . Het komiteit besloot de schepen te kopen en te 
gaan tot 325.000 fr. per schipj Wat nog een voordelige koop zou zijn. 
De verkoop was bepaald op woensdag 29 juni 1921 om 11 uur in de 
zaal Madeleine te Brussel , Op dinsdag 28 juni bevond het studie-
komiteit zich bij Anseele te Brussel . Om 5 uur 's avonds ontvingen 
ze een telefonische med.edeling dat de verkoop niet doorging . Wat 
Was er gebeurd 7 'den beweert dat het Bestuur van het Zeewezen niet 
heeft durven weerstaan aan zeker drukkingen en men moest beletten 
dat de socialisten een rederij zouden stichten^ die , naar men be-
weerde f een gevaar voor de visserij en de aanverwante nijverheid 
zou zijn . Waarop de repliek van Anseele : 
" Gezien deze Heren zulke middelen gebruiken om ons te beletten 
zich in hun industrie ze interesseren^ zullen wij tonen dat wij in 
staat zijn het wel te doen ondanks hun tegenstand . We moeten onze 
eerste eenheden te Oostende hebbon binnen de twee maanden . " 
'-t t 
0.147 . EVHONV VAN BEI/EREN. EeAétz icUp doA fizdoAlj . 
0.146. ALFREV VEfUÏSSEAUK. Bezoefe aan Gznt bij i(iUtdUjkkQ.d<Ln 
toA e^e van E.AiweeXe In J925. 
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Een tweede mogelijkheid bestond erin van in Engeland sche-
pen aan te kopen van de " Standard Castle Class " ; dit waren sche-
pen op stapel gezet gedurende de eerste wereldoorlog voor rekening 
van de Royal Navy en gebruikt als hewakingsschip^ mijnenveger^ ten-
der e.d. j maar die mits enkele aanpassingen in vx'edestij'd als vis-
serschip konden gebruikt worden . Deze schepen behoorden tot een 
veel betere klasse dan de ex-Duitse schepen , Met een lengte van 
41 m. , een breedte van 7^16 m. en een diepgang van 4^11 mr, j mat 
dit schip ongeveer 278 Ton brutto inhoud . De voortstuwing geschiedt 
door middel van een triple expansie machine^ met een ketel gestookt 
met ongeveer 8 a 9 ton kolen psr dag, welke een kracht ontwikkelde 
van 480 PK en welke een snelheid toeliet van 10,5 Knopen ( 20 Km ) , 
Op 29 augustus 1921 werd de verkoopakte van de eerste twee 
treilers ondertekend. Aangekocht en volledig klaar om te vissen 
kostte iedere boot ongeveer 7000 pounds of 343,000 fr, ( 1921 : 
1 ï, = 49 B,F,) 
Op 27 september 1921 komen dan de schippers Arsene Blonde 
( Tjenne Blonde ) en Louis Zonnekeyn ( Louis Boeie ) vanuit Swansea 
te Oostende aan met respectivelijk de 0,147 EDMOND VAN BEVEREN (1) 
gebouwd in 1919 op de scheepswerven Cook^Welton e. Gemmell te 
Beverly als de CHARLES ANTRAll , Dit schip werd onmiddelijk afge-
werkt als visserschip gezien de tewaterlating plaats vond op 13 
juni 1919 j dus na het beëindigen der oorlog , 
0.148 THEOPHILE MASSART (2) Werd eveneens gebouwd bij Cook^ 
Welton e, Gemmell als de THOMAS ALLEN , te water gelaten op 18 juli 
1919 en eveneens als visserschip afgebouwd , Hier bleef de schipper 
Louis Zonnekeyn aan boord van 12 september 1921 tot 6 december 1932, 
behalve voor de periode van 9.4,25 tot 5,5,25 en van 26.5 tot 30.5. 
1928 . Voor de reis van 18.9,1922 tot 28,9,1922 was de heer Edouard 
Anseele junior ( ° Gent 21,3,1902 ) als matroos aangemonsterd . 
De aankomst van de schepen was een hele gebeurtenis, vooral 
voor de visser-ibevolking , Zeer veel afgevaardigden uit ons land en 
uit de vreemde kwamen deze inhuldigingsfeesten bijwonen welke geor-
ganiseerd waren door de Oostendse socialisten , 's Avonds was er 
een fakkeloptocht . De volgende dag j een zondag , ging er een stoet 
uit met ongeveer 3000 personen , voorafgegaan door de muziekkapel 
van de Vooruit , Anseele hield zijn toespraak vanaf het dek van de 
EDMOND VAN BEVEREN , welke gans bebloemd en versierd was , Daarna 
volgde er een tocht op zee met beide eenheden , 
Op 1 oktober 1921 wordt de rederij officieel opgericht , 
De stichtingsakte wordt opgemaakt door notaris G, Rombaut te Gent, 
Het doel van de maatschappij , de OOSTENDSCHE REEDERIJ , was de 
uitbating, het bevrachten , de aankoop en verkoop , verhuren , 
bouwen, herstellen van alle vissersvaartuigen en andere schepen en 
boten , ondernem.ingen van personen en koopwarenvervoer oprichten. 
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Ze mag alle handels- nijverheids- en financiële ondernemingen aan-
gaan die rechtstreeks of onrechtstreeks op deze zaken betrekking 
hebben^ zowel in de vreemde als in ons land . Ze mag bij middel van 
bijdragen van versmelting^ van inschrijving^ deelneming of op v)elke 
manier ook zich bemoeien met andere ondernemingen of maatschappijen 
die voor hoofddoel of bijdoel een voorwerp hebben dat de tegenwoor-
dige maatschappij aanbelangt . 
De sociale zetel is gevestigd te Gent^ doch de rederij mag 
andere zetels oprichten om het even waar . De Oostendse bureaus 
waren gevestigd in de Langestraat ten huize van Leonce Verbrugghe^ 
later overgebracht naar de Aartshertoginnestraat naast het Kanon-
hotelj om daarna over te gaan naar de Vaartstraat , en bij het 
openen van de nieuwe vismijn naar de Hendrik Baelskaai te verhuizen. 
Na de tweede wereldoorlog kwam men terug naar de Vaartstraat 4 , 
In de statuten staat voorts vermeld dat de rederij dertig 
jaar moet bestaan^ doch kon verlengd worden of vroeger ontbonden , 
dit na een algemene vergadering der aandeelhouders . Eet kapitaal 
wordt op twee miljoen gebracht^ te verdelen onder 4000 aandelen van 
elk 500 fr. Verder werden er dan nog 8000 aandelen met dividenden 
uitgebracht zonder verm.elding van nominale waarde . Deze laatsten 
werden toegewezen aan de coöperatie Vooruit I , die dan de verdeling 
ervan verzorgde volgens bepaalde regels . 
Het kapitaal werd onderschreven door : 
1. Cooperative Vooruit I 
2. Bank van de Arbeid 
Z. Coöperatieve Noordstar 
4. Edouard Anseele 
5. Jean Heakers 
6, Aohille Vleurinckx 
7. Leonce Verbrugghe 
8, A.rsène Blonde 
9, Louis Zonnekeyn 
10.Alphonse Van Uuyzen 
ll.Rudolphe Vercammen 
12.Adolphe De Backer 
IZ.Emile van Sweden 
lé.Frangois Van der Heggen 
15.Edouard van Vlaenderen 
16.Jean Pankoek 
17.Je an Lammens 
18.Jean De Waele 
19. Arthur Van 'Aeenen 
20.Frangois Meerlaan 
21.Jules D'Asselee 
22.Henri Leferre 
22.Federatie der coöperatieven 
24.Gustave Declercq 
2100 
389 
253 
10 
20 
10 
258 
30 
20 
24 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
1 
20 
25 
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2 
5" 
1 
200 
201 
201 
4000 
Er moeten minstens 6 administrateurs zijn , terwijl het 
toezicht op de redex'ij uitgevoerd wordt door 3 commissarissen , ^ 
Voor de eerste maal worden er 19 beheerraadsleden aangeduid . 
( Staatsblad 22 oktober 1921 ) 
o 
\ o o 
Onmiddelijk wordt er een aanvang genomen met de uitbrei-
ding van de vloot , Het direotiekomiteit besluit van nogmaals drie 
schepen van de " Standard Castle Class " aan te kopen aan dezelfde 
prijs ( £ 7000 ) , Acht dagen later vertrekken Arsene Blonde (dek) 
Van Muyzen (machine ) en L. Verbrugghe naar Engeland . lien gaat op 
zoek naar de meest geschikte boten , Na de verschillende opleg-
havens van de Navy bezocht te hebben wordt nu ond.erhandeld met de 
Admiraliteit , Door dit trio waren wel de beste schepen uitgezocht, 
want uit de gesprekken met de mensen van de Navy bleek alras : 
" No business on this sum , you have picked out the best of the 
bunch " . ( Geen zaken aan deze prijs, jullie hebben er de beste 
uitgepikt ) , Gezien het grote aantal van die Navy schepen die nu 
geen dienst meer konden doen voor hen, werd dan toch besloten die 
schepen te verkopen voor de aangeboden som geld . Op 9 november 
worden dan de eigendomshewijzen overgedragen . 
De 0.158 EDUARD ANSEELE ( 3 ) Was oorspronkelijk afge-
leverd op 27 november 1918 door de scheepswerf Bow MaLaohlan te 
Paisley als de SAM DUFFY van de Royal Navy . Dit schip was bewapend 
geweest met een kanon van 12 pond . In 1919 heeft het schip dienst 
gedaan bij de U.S.Navy voor het opruimen van de mijnen van de 
Noordzee Barrage . Op 12 november 1921 is dit schip uit Oostende 
op visvangst vertrokken onder leiding van schipper Arthur Zonnekeyn. 
(° Oostende 14.9.1892 ) 
De 0.159 CESAR DEPAEPE ( 4 ) werd afgeleverd op 22 okto-
ber 1918 door de scheepswerf Bow MaoLachlan aan de Royal Navy als 
de bewapende JOHN DAVIS , Vertrok eveneens voor zijn eerste reis 
uit Oostende op 12 november 1921 met schipper Adolphe Brys ( ° Oost-
ende 12.4,1884 - Snippe ) . 
De 0,157 FILIEP COENEN ( 5 ) werd te water gelaten op de 
scheepswerven C, Rennoldson te South Shield op 9 juli 1917 als de 
25. Camille Mostaert 
26. Benoit Van Eeghem 
27. Victor Serwy 
28. Jean Chapelle 
29. Emile Rousseau 
30. Ernest Jauniaux 
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JOHN BULLOCK voor de Royal Navy . De eerste reis uit Oostende werd 
aangevat op 21 november 1921 onder het bevel van schipper Tierre 
Rau ( ° Oostende 22,3.1879 - Neuze Rau ) . 
Bij het opmaken van de balans na een gaar uitbating der 
rederij bleek er een winst te zijn van 478.789 fr. Als nettowinst 
bleef er 264,581 fr. over , De bemanningen der sohepen kregen ieder 
een aandeel in de winst , Dit bedroeg tussen de ZOO en 412 fr , per 
hoofd 3 naar gelang de duur der aanmonstering . Dit was een unioum 
in de visserij , 
Gezien de goede opbrengst van de?.e vijf schepen werd be-
sloten nogmaals uit te zien naar twee identieke schepen , Opnieuw 
wordt Engeland bezocht en twee schepen gekocht , De 0.149 EllIEL 
VAN DEP VELDE ( 6 ) , afgeleverd op 1 november 1917 door de scheeps-
werf Bow MoLaohlan te Paisley , als de bewapende BENJAMIN COOKE , 
was eveneens gebouwd voor de Royal Navy . De eerste vaart op vis-
vangst wordt aangevat op 1 maart 1922 , onder leiding van schipper 
Arsene Blonde , Was reeds walkapitein sedert de aankoop van het 
derde schip , doch voer van tijd tot tijd nog als vervangskapitein. 
De 0,150 JAN VOLDERS ( 7 ) was afgeleerd op 12 augustus 1918 door 
de scheepswerf Bow McLachlan als de bewapende THOMAS DANIELS, even-
eens voor de Bi^itse Admiraliteit . De eerste commerciële reis wordt 
op 10 maart 1922 aangevat met schipper Pierre Rau , 
De schepen 1 tot 12 ( behalve n° 9 ) behoordeyi alle tot 
hetzelfde type " Armed Standard Castle Class " . Het waren de groot-
ste schepen die de haven van Oostende aandeden en allen geklasseerd 
volgens de hoogste klasse van Lloyds , De vislier heeft een dubbele 
trommel welke 1000 m, staaldraad kan bevatten , 180 Ton brandstof 
kan in de kolenbunkers opgeborgen worden . Het dagelijks verbruik 
dezer schepen bedroeg 8 a 9 ton kolen . Het visruim bestaat uit 20 
kompartimenten van elk 5 mZ en is isothermisoh gemaakt door middel 
van een speciaal procédé , zodat er een betere bewaring van de vis 
kan bekomen worden . De capaciteit bedroeg ongeveer 1500 bennen van 
50 kg. De draadloze telegrafie werd onmiddelijk aan boord van al 
die sohepen aangebracht . Ze waren de eerste sohepen daarmee uitge-
rust . De bediening daarvan geschiedde door een bemanningslid die 
daar speciaal op kosten van de rederij was voor opgeleid . De win-
sten worden steeds groter , De wet op de arbeidsongevallen verplioht-
te de reder nietzijn personeel ervoor te verzekeren, doch de Oost-
endse Rederij deed dit wel en reeds vanaf de oprichting van de 
rederij . Ieder bemanningslid, was verzekerd tegen arbeisongevallen, 
het volledig loon werd uitbetaald en er waren milde vergoedingen 
voorzien in geval van dodelijk ongeval . 
Anderzijds , door de kapiteins en de mecanioiens op te 
nemen in de raad van beheer en de vissers te laten delen in de win-
sten van de exploitatie ( uitbating ) is de rederij erin geslaagd 
een nauwe samenwerking te bekomen tussen kapitaal en arbeid, zonder 
dewelke de vereniging niet kan bestaan . De weddes worden uitbetaald 
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volgens de condities gevraagd door de zeemansbond . Alleen de kapi-
tein vaart op deel ( 5 7o d ?^ 5 % ) . Al de andere bemanningsleden 
krijgen een vaste minimumwedde tussen de 300 en 450 fr, per maand 
evenals een veranderlijk procent gaande van 0^25 tot 1,25 op het 
bruttoproduct der visvangst . Het gemiddeld maandelijks inkomen , 
wedde, deel en andere was ongeveer 
'- / 
stuurman 110 0 fr. 
mecanioien 1200 
stoker 650 
matroos TSF ?50 
matroos 650 
leerling S60 
scheepsjongen 280 
Gezien het deelgeld verschilde van schip tot schip en van 
reis op reis konden deze gemiddelden overschreden worden of er 
onder liggen . De kapiteins kwamen dan ook aan een maandloon die 
de 2500 fr, overschreed . Alle bemanningsleden ontvingen dan ook 
nog een overvloedige voeding aan boord op kosten van de rederij . 
De aanwerving der bemanningsleden vormde geen problemen 
voor de rederij . De vissers zagen er alleen voordelen in om te 
kunnen varen voor de bond , gezien ze een betere behandeling geno-
ten en ook meer verdienden ( hogere opbrengst - hogere lonen ) . 
Het zogezegde experiment dat door de andere rederijen 
bestempeld, was om gedoem.d te zijn om te sterven, was hier schitter-
end geslaagd en dit was ontegensprekelijk te wijten aan het vrucht-
bare initiatief van Anseele en aan zijn merkwaardige organisatie-
geest . De invloed van de rederij liet zich dra voelen , De andere 
rederij en waren verplicht ongeveer dezelfde voorwaarden toe te ken-
nen aan de vissers, anders wilden die niet meer aanmonsteren. 
De verstandhouding met de andere rederijen werd weldra 
ook beter daar het voor iedereen beter was te onderhandelen dan 
elkaar te bevechten . Het syndikaat vw.s veel te sterk , gezien ze 
voor de uitvoering van haar eisen steeds beroep kon doen op haar 
eigen rederij , want het eigelijke doel van de oprichting van de 
rederij was niet zozeer veel geld eraan te winnen maar vooral om de 
vissers een betere levensstandaard te geven en ook om een voorbeeld 
te zijn ten einde de loon- en werkvoorwaarden op te Zeggen aan de 
ganse visserij . Een van de grote sociale verbeteringen was het 
geven van meer vrijdom, aan wal, t,t,z, er werden lesploegen voor 
de schepen samengesteld, zodat de vissers niet meer moesten kom.en 
de schepen lossen en dus thuis konden blijveyi . Verder zorgde de 
rederij ook voor het invoeren van andere visserijmethodes ( o.a. 
motorgarnaalboot , de drifters e,a.m. ) 
In deze periode werd samen met de andere grote rederijen 
nog het volgende gesticht : 
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Links : 0.149 - Rechts 0.151 
1 
2. 
3 
4. 
6. 
7. 
Blonde Lucy-Jane 
Van Muyzen ^walmachinist 
Schipper Arthur Zonnekeyn 
Schipper Charles Chapel 
Schipper Vanderwal Gustaa^ 
10 
11. 
12. 
12 
14 
Herman.... (den doven) 
Schipper Baert 
15, Beley ( Kok) 
16 
17, Fred Klausing 
19. Lingier (stoker) 
20 
21, Hallemeersch Emiel 
22 
2Z 
24 
25 
26, Rassaert Edioard 
27 
TCTCTCTC 
TCTCTC 
TCTC 
TC 
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1° " Mutuelle des Assurances des Chatutiers " 
2° " L'Industrielle des Pêoheries " 
Deze laatste voorzag in de gezamelijke aankoop van voor-
raden en henodigheden voor de treiters , Verder zal getracht worden 
in samenwerking met de andere rederijen de vis reahtstreeks te ver-
kopen aan de klanten . Dank zij de beloofde medewerking van de 
voornaamste socialistische coöperatieven moet dit experiment sla-
gen . Een te overbruggen moeilijkheid is de vervoerprijs per trein 
die zeer hoog ligt in vergelijking tot die in Nederland en Duits-
land , waar voorkeurtarieven bestaan . 
In 1923 wordt dan nog een achtste schip aangekocht te 
Le Havre _, namelijk LE PERHAÏ van een Franse reder^ en herdoopt in 
0,146 ALFRED DEFUISSEAUX ( 8 ) . Dit schip Was de op 19 juni 1919 
afgeleverde WILLIAM KNIGHT , gebouwd te Aberdeen op de scheepswerf 
John Duthie , voor rekening van de Britse Admiraliteit . A^ls vis-
sersohip gebouwd werd het onmiddelijk verkocht en herdoopt in 
HENHICUS . In 1922 v)erd dit schip verkocht aan de Franse rederij. 
In 1923 breekt er o.a, te Oostende de grote staking der 
dokwerkers uit , die dertien weken duurde . Op het Hazegras werd 
op kosten van de rederij gratis een of tweemaal per week vis uit-
gedeeld aan de 1400 stakers , De frequentie van uitdeling van de 
vis geschiedde volgens de aankomst der schepen van de rederij , 
Deze kocht haar eigen vis op en zorgde daarna voor de uitdeling 
ervan . Dit was een zeer grote steun die de rederij ( syndikaat ) 
aan de stakers kon geven , 
In 1923 wordt voor de eerste en enige maal een nieuw 
schip besteldj een motorschip van 40 bruttotonnemaat en voorzien 
van een motor van 95 PK. De Deense scheepswerf Frederikssund 
Skibsvaerft A.S. leverde het schip af in 1924 , Schipper Honorê 
Verleene ( ° KOKSYDE 10,11.1880 ) vertrok uit Oostende op 7 janu-
ari 1924 voor de eerste reis van de 0.231 LOUIS BERTRAND" ( 9 ) . 
Op 11 november 1924 bracht schipper Blonde de 0.160 
ERNEST SOLVAI ( 10 ) vanuit Portsmouth naar Oostende . Deze ex-
WILLIAM CUMMINS Werd op 17 november 1917 te water gelaten op de 
scheepswerf Bow McLaahlan C° voor rekening van de Britse Admirali-
teit . Deze ex-mijnenveger werd na de oorlog terug omgebouwd tot 
visserschip en verkocht . Op 18 november 1924 stak schipper Gustaaf 
Vanderwal ( ° Oostende 15.11.1890 ) in zee m.et dit schip . 
Enige dagen later komt er dan nog een bijna identiek 
schip te Oostende aan , nl. 0.262 PREVOÏANCE SOCIALE ( 11 ) , Deze 
ex CAPTAIN POLLEN werd gebouwd bij A. Hall e C° te Aberdeen en 
voorzien als de GI 1103 van Grimsby j doch van december 1917 tot 
in 1919 voer het als mijnenveger voor de Britse Navy . Na de oor-
log kwam het dan terug in vaart als CAPTAIN POLLEN Gï 1108. Dit 
schip mat 256,59 bruttotonnemaat, terwijl de afmetingen overeen 
kwamen met die van de vorige schepen , 
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Op het einde van 1924 wordt dan de laatste van deze 
reeks vissersvaartuigen aangeschaft j nl. 0.161 TRANSPORT UNIOi^ (12) 
deze ex VETER HALL werd op 6 november 1913 te water gelaten op de 
scheepswerf van Ailsa S.B. C° te Ayr voor de Royal Navy^ daarna 
opgelegd om uiteindelijk ook verkocht te worden . Op 5 januari 1925 
komt schipper A, Bloyidê te Oostende aan vanuit Plymouth, terwijl 
schipper Frans Barbaix op 15 januari 1925 dan het schip ter visserij 
voer . 
Om het vijfjarig bestaan van de rederij te vieren wordt 
besloten met enkele schepen naar Gent te varen om aldaar hulde te 
brengen aan de zetel van Gent en vooral om Anseele te vieren , Vele 
genodigden deden de reis mee van Oostende naar Gent , 
Bet jaar 19 25 wordt gekenmerkt door de aankoop van niet 
minder dan zeven zusterschepen van ongeveer 97 T brutto , een leng-
te van 25,8 w , een breedte van 5,9 m en aangedreven door een 
stoommachine van 200 PK ( drifters ) 
Op 28 maart 1925 komen de eerste twee schepen te Oost-
ende aan . Schipper A. Blonde komt vanuit Bull met de 0.232 JOSEPH 
WAUTSRS ( 13 ) terwijl schipper Jules Antierens de 0.233 KAllIEL 
HUYSiUNS ( 14 ) naar de thuishaven bracht . De 0.232 werd in 1922 
te Goole gebouwd op de scheepswerf Webster Diokerton als de ARABIS 
voor rekening van een reder uit Huil . De 0.233 kwam van de scheeps-
werf Cochrane e Sons te Selby in 1922 en voer als COLEUS vanuit 
Huil . 
Op 5 mei 1925 vertrokken beide schepen ter visserij 
onder de kundige leiding van de schippers Karel "iaes en Honorê 
Verleene . 
Op 4 april 1925 komen dan nogmaals twee schepen vanuit 
Huil naar Oostende . Deze schepen werden afgehaald door de schippers 
Blonde en Antierens . De 0.234 PAUL PASTUR ( 15 ) werd bij Cochrane 
e. Sons te Selby gebouwd in 1922 als de BIOTA en voer voor rekening 
van de rederij J. Mc Cann uit Huil , Op 19 mei vertrok het schip 
voor zijn eerste reis uit Oostende onder bevel van schipper August 
Lambrecht . 
D(-- 0.235 FERNAND HARDIJNS ( 16 ) werd eveneens te Selby 
gebouwd in 1922 als de DEUTZIA voor rekening van dezelfde reder 
uit Huil , Op 3 juni vertrok het schip ter visserij onder leiding 
van schipper Arthur Defer ( ° Oostende 25. 6.1897 ) , 
Op 11 juni 1925 vertrok de 0.238 BURGEMEESTER DEBUNNE 
( 17 ) uit Oostende onder schipper August De Gruyter ( ° Oostende 
13.6.1898 ) . Het als FORSYTHIA gebouwde schip werd eveneens te 
Selby gebouwd voor dezelfde reder . 
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Op 25 november kwam schipper A. Blonde te Oostende aan 
met de 0.237 HECTOR DENIS ( 18 ) . Dit schip voer als de OLEARIA 
vanuit Huil voor dezelfde rederij . Op 2 januari 1926 voer dit 
schip uit onder leiding van schipper Emiel Monteneij . 
Eveneens dezelfde dag kwam schipper Honorê Verleene te 
Oostende aan met de 0.238 JAN DE RIDDER ( 19 ) . De ex BERBERIS 
voer vanaf 1923 vanuit Huil voor rekening van de firma Pickering e, 
Haldane . Op 21 december vertrok dit schip vanuit Oostende ondier 
schipper Honorê Yerleene . 
Als laatste van dit zevental komt schipper Blonde te 
Oostende aan op 10 december 1925 met de 0.239 CELESTIN DEMBLON (20)^ 
eveneens gebouwd te Selby in 1923 j voer dit schip als de RIBES 
van de rederij Pickering e. Haldane vanuit Huil ter visserij . Vanaf 
20 januari 1926 voerde schipper August Lambrecht dit prachtige 
schip . 
Op dit ogenblik telde de rederij 20 schepen ., nl, de 19 
stoomvaartuig en en een motorsohip . Dit laatste sohip^ de 0,231 
wordt op 30 augustus 1926 verkocht aan de heer Ogmudeen^die het 
schip verder vanuit Grimsby onder Engelse vlag liet varen . 
Juist 5 jaar na het in dienst stellen van de 0,150 JAN 
VOLDERS j nl. op 1 maart 1927 liep deze eenheid rond 00.30 uur op 
de rotsen van het OOST NOORD OOST deel van het eiland Coll ( West-
Schotland ) . De bemanning werd gered door het Noorse stoomschip 
LONGFORD . 
Een maande later wordt de eenheid vervangen door een an-
dere , aangekocht in Engeland en gebouwd in 1918 bij Cochrane e. 
Sons te Selby als de Ilersey Class Trawler THOMAS JARVIS voor de 
Engelse Navy . Na het einde van de eerste wereldoorlog werd het 
schip verkocht en herdooptin EXE , Dit schip mat 312^69 ton brutto. 
Eigendom.sbewijs n° 3105^ gedagtekend 14 juli 1927 was voor het 
schip 0.150 JAN VOLDERS ( 21 ) . Op 23 juli 1927 vatte het zijn 
kortstondige visserscarriere aan onder leidi.ing van schipper Oscar 
Verkouille ( ° Oostende 30.11.1886 - lapnaam De Slokker ) . 
Weldra komen we aan de jaren dertig ^ de grote crisis-
periode in de ganse wereld . Deze zal ook zeer vlug de visserij 
aantasten . Zeer veel schepen worden overal opgelegd. . 
Eind april 1930 wordt de 0.236 BURGEMEESTER DEBUNNE opge-
legdt gevolgd op 14 m.ei 1930 door de O.235 FERNAND HARDIJNS . Op 
14 juni 1930 volgt dan de 0.234 PAUL PASTUR en op 30 oktober de 
0.233 KAMIEL HUÏSMANS . Op 28 februari 1931 is het de beurt aan de 
0.232 Joseph Wauters , op 26 mei gevolgd door de 0.239 CELESTIN 
DEMBLON . De 0.2 37 HECTOR DENNIS komt op 16 september 19 31 aan de 
beurtj gevolgd op 22 septem.ber 19 31 door de 0.^161 TRANSPORT UNION. 
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Op 12 november 1931 is het dan eindelijk de beurt aan de 0.160 
ERNEST SOLVAY . i 
Het jaar 1932 wordt dus aangevangen met nog 8 sahepen 
in de vaart , allen van het Standaard Unit Castle olass stoomvaartui-
gen . O. 14? 0/ 148 O. 153 O, 159 O. 157 0. 146 O. 262 . 
Op 7 november 19 33 oordt de 0,148 THEOPHILE MASSART 
uit de vloot genomen en op 1 december 19 33 verkocht aan de firma 
Hellyer Bros uit Huil die het schip als de BENGALI in de vaart 
braohtj het verder verkocht in 1926 aan de 'Ailford Steam Trawling 0°^ 
die het schip herdoopte in HILFORD PRINCE . Gedurende de tweede 
wereldoorlog ( 8,1939-12,1945 ) heeft het schip dienst gedaan als 
mijnenveger voor de Royal Navy , In 1951 veranderde het nogmaals 
Van thuishaven en heeft tot 1960 gevaren als de PHILIPPIAN voor de 
Onward Steam Fishing C° van Grimsby , Op 20 April 1960 kwam het dan 
uiteindelijk aan te Gateshead ( Engeland ) waar het afgebroken werd 
door J,J, King e. C° j na 40 jaar dienst , 
Daags voor 'Kerstmis 1933 komt dan het tragische bericht 
binnen dat de 0.150 JAN VOLDERS op de Zuidwest kust van IJsland is 
gestrand» dat het schip verloren is doch de voltallige bemanning 
gered was , Deze nummer en naam hebben de rederij blijkbaar geen 
geluk gebracht , Beide schepen zijn vergaan na 5 en 6 jaar in dienst 
te zijn geweest . 
Begin 1934 zijn er m.aar zes schepen meer in de vaart» 
nl. deze uit de beginperiode van de rederij» d.aar deze de grootsten 
zijn en het beste rendement hebben , 
In 1934 komt er toch een klein lichtpuntje , Op 29 
januari komt de 0.160 ERNEST SOLVAY terug in de vaart , 
Op 22 mei 1934 wordt de 0,239 CELESTIN DEMBLON verkocht 
aan de Deense rederij S/F Tindastoll » Sanderkroki Island » die het 
in de vaart bracht als de SKAGFIRDINGUR . 
In 1935 komen dan nogmaals drie schepen terug in de , 
vaart» terwijl er drie andere verkocht worden , lerug in de vaart 
komen achtereenvolgens de 26 januari de 0,161 TRANSPORT UNION» ge-
volgd op 18 februari door de 0,238 JAN DE RIDDER en op 6 juni 1935 
de 0.2 32 JOSEPH WAUTERS , 
Op 2 oktober 1935 wordt de 0,233 KAMIEL HUÏSMANS ver-
kocht aan reder A, Van Loooke uit Oostende die het schip liet om-
bouwen en voorzien van een motor Man van 250 Pk , Het voer verder> 
als de 0.233 IIARGUERITE . Op 21 oktober 1935 is het de beurt aan de 
0.236 BURGEMEESTER DE3UNNE , Dit schip wordt verkocht aan de heer 
Laplasse die het eveneens list ombouwen tot motorschip , Een nieuwe 
motor Deutz van 240 PK werd ingebouwd en de brutto tonnemaat liep 
op tot 93»92 T, In 1940 werd dit schip door de Kriegsmarine in 
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beslag genomen en omgebouwd tot mijnenveger . B-ij de aftooht van de 
Duitsers uit La Rochelle werd het schip tot zinken gebracht buiten 
de haven en in 1948 werd het wrak gevonden en geidentifioeerd als 
de 0,226 . 
Op 7 november 1935 wordt de 0,262 PREVOÏANCE SOCIALE 
verkocht aan de North Star Fishing C° Ltd te Aberdeen . Dit schip 
heeft dan gevaren tot 1959 als de AVONGLEN . Tussen 1940 en 8.1946 
heeft het schip dienst gedaan als onderzoekings- en hospitaal schip. 
Na 42 jaar dienst^ waaronder twee wereldoorlogen , werd dit robuste 
schip afgebroken door de firma Malcolm Brechin^ waar het te Granton 
aankwam op 15 oktober 1959 , 
Op 4 januari 1936 wordt de 0.235 FERNAND HARDIJNS ver-
kocht aan reders Emiel Danneel en Engel Verhaeghe , Na omgebouwd te 
zijn tot motorschip bleef deze treiler nog tot 1966 in de vaart als 
de O, 235 DE ROZA , Na 44 jaar dienst werd het schip uit de lijsten 
geschrapt op 6 juni 1966 en te Oostende afgebroken . 
Op 6 januari 1936 wordt de 0.232 JOSEPH WAUTERS verkocht 
aan de Oostendse reders Charles Ghys en Louis Ghys en herdoopt in 
0.232 AVE MARIS STELLA . Elf maanden laver^ op 28 november 1936 
wordt het dan verder verkocht aan reder liarcel Danneel en herdoopt 
in 0.232 ROGER ROBERT . In 1937 wordt het dan voorzien van een 
motor Carets van 250 Pk en heeft dan nog gevaren tot in de zestiger 
jaren . 
Op 6 februari 1936 worden de 0.234 PAUL PASTUR en de 
0.237 HECTOR DENNIS verkocht aan de heer Ling^ afgevaardigde-beheer-
der van de Jubilee Fishing C° Ltd te Lowestoft , welke deze schepen 
onder Engelse vlag bracht . Deze beide eenheden lagen reeds vijf en 
zes jaar zonder emplooi tegen de kade . 
Op het einde van decoember 1935 wordt dan opnieuw een 
stoomtreiler aangekocht . Deze 0.163 CHRIST MAHLMAN ( 22 ) werd 
door de bekende scheepswerf Cook, l-lelton e, Gemmell afgeleverd in 
maart 1926 aan de Kingston Steam Trawlers C° Ltd die het schip in 
de vaart bracht als de SARDIUS , Dit schip van 336,45 T brutto had 
een lengte van 42,76 m, een breedte van 7,32 m en was voorzien van 
een triple expansie machine van 600 Pk, 
Op 22 maart 1937 wordt de laatste der serie der zeven 
zusterschapen, de O, 238 JAN DE RIDDER verkocht aan de rederij 
A, Seghers uit Oostende, welke het schip in vaart bracht als de 
O.309 INDEPENDANCE . Op 21 mei 1940 zou dit schip verloren gaan te 
Dieppe na een vliegtuigbombardement . 
In 1938 , op 20 juni , vertrekt schipper Robert Labbeke 
( ° Oostende 28.8.1905 ) met de stoomtreiler 0.16'4 JAN DE WAELE(23) 
vanuit Oostende . Dit schip was gebouwd in 1925 te Selby door 
Cochrane e. Sons voor rekening van Pickering e. Herdane uit Huil , 
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Deze LORD ISLINGTON had een lengte van 42,31 m. j een breedte van 
7j2S m. en een bruttotonnemaat van 324,40 T, Voortstuwing door 
middel van een svoommaahine van 600 Pk. 
Op 31 oktober 1938 vertrok vanuit Oostende schipper Ver-
kouille Oscar met de 0.262 EDUARD VAN VLAANDEREN ( 24 ) , een zus-
terschip van de 0,164 _, welke in Engeland had gevaren sedert 1925 
als de LORD WINTERTON . 
Op het einde van 1938 worden vier van de oudste schepen 
verkocht. Op 21 november wordt de 0,14? ED'IOND VAN BEVEREN verkocht 
aan Rhondda Fishing C° , welke het schip in de vaart bracht als 
FLANDERS , In 1944 wordt het schip overgenomen door liason Trawlers 
Ltd uit Fleetwood . Gedurende de tweede wereldoorlog heeft het 
schip dienst gedaan als mijnenveger , Na 40 jaar dienst begafhet 
schip zich naar Troon ( Schotland ) waar het op 17 november 19 59 
aankwam bij West of Scotland Shipbreakers en waar het afgebroken 
werd . 
Eveneens op 21 november wordt de 0,15^ EDUARD ANSEELE ver-
kocht aan dezelfd,e rederij welke het schip herdoopte in FONTENOY, 
In augustus 1939 werd dit schip overgenomen door de Royal Navy en 
aangepast voor mijnenvegen . Het ging verloren op 19 november 1940 
nabij Lowestoft in dienst van d.e Navy . 
Eveneens door Rhondda Fishing C° werd op dezelfd^e dag de 
0.159 CESAR DEPAEPE overgenomen als de NAVARRE '. Een non kortere 
verdere levensloop was dit schip beschoren , Op 2 september 1939 
ging het verloren in de omgeving van Duncansby Head . 
Als vierde in de reeks nam dezelfde rederij nog de 0.149 
EilIEL VANDERVELDE over en liet het varen als NAMUR . Gedurende de 
tweede oorlog deed het schip dienst bij de Royal Navy als " Boom 
defence vessel-auxiliary Patrol " , In 1947 overgenomen dooi'' 
A.A. Graham ( Engeland ) als PALISADE kwam het schip nog hetzelfde 
jaar terug aan een andere eigenaar, nl. K.elvin Trawlers uit Aber-
deen, die het schip tot eind 1952 in de vaart hield als KELVIN-
COURT , Begin 1953 werd het schip afgebroken door de firma Ward 
te Barrov . 
In de eerste drie maanden van 1939 worden dan nogmaals 
vier oude treilars verkocht . St-Andrews Fishing C° Huil neemt 
volgende schepen voor zijn rekening : Cl 57 FILIEP COENEN en de 
0.161 TRANSPORT UNION vertrekken op 13 februari 1939 vanuit Oost-
ende naar Fleetwood . Gedurende de oorlog heeft de ex 0,157 dienst 
gedaan bij da Royal Navy als de FLYING ADllIRAL . Na het einde van 
de oorlog werd het schip overgenomen door de " Bull Merchants 
Amalgamated Trawlers Ltd " die het schip liet varen als de BEN-
GHAZI . 
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De 0.161 bleef tot 17 april 1945 varen als de ALVIS en 
werd dan overgenomen door de Ocean Steam Fishing C° . Op 21 januari 
1946 ging het schip over naar- de Milford Fisheries Ltd^ Huil die 
het schip liet varen tot in 1954 en het daarna voor sloop verwees 
naar de firma Ward te Barrow . 
Op 10 maart 1939 wordt de 0,146 ALFRED DEFUISSEAUX ver-
kocht . Deze COBBERS kwam de oorlog niet door . Op 20 mei 1940 
wordt het schip door de Royal Navy overgenomen en moest dienst 
doen als hulppatrouillevaartuig . Op 3 maart 1941 werd het schip 
tot zinken gebracht door vliegtuigbommen in de Noordzee . 
Op 1 april 1929 is het de beurt aan de 0,160 ERNEST 
SOLVAï . Dit schip vertrekt uit Oostende als de NIBLICK voor Vlyre 
Steam. Trailing C° te Fleetwood . Gedurende de oorlog overgenomen 
door de Royal Navy als hulppatrouille vaartuig^ daarna als water-
boot en uiteindelijk als mijnenveger , Na het beëindigen der vijan-
delijkheden kvam. het tex^ug in de vaart als visserschip onder de 
naam HÏRE COLONEL . Op 11 december 1956 kwam het schip te Dublin 
aan waar het door de Hammond Lane Foundry werd afgebroken . 
De vernieuwing van de vloot neemt ook een aanvang in 
1939, Op 25 februari 1939 vertrekt schipper Isidoor Belpaeme 
( ° Oostende 4.12,1905 ) vanuit Oostende met de 0,158 EDOUARD 
ANSEELE ( 25 ) . Deze stoomtreiler van 600 Pk was gebouwd in 1926 
als de FOAMFLOWER voor de Yorkshire Stean Fishing C° Ltd door de 
scheepswerf Cochrane and Sons te Selby , Dit 327^78 ton brutto 
metende schip was 42^79 m. lang en 7,32 m. breed . 
Op 8 maart 19 39 is het de beurt aan schipper Robert 
Labbeke om zee te kiezen met de nieuwe 0.159 TRANSPORT ( 26 ) , 
Dit zusterschip was echter gebouwd in 1928 op de scheepswerf Cook^ 
Welton and Gemmell voor rekening van de St A.ndrewe Steam Fishing 
C° Ltd, welke het schip liet varen als de ST. JOAN , 
Op 19 april 1939 vertrekt de 0.160 NAUTILUS met schipper 
Oscar Verkouille aan boord . Dit zusterschip was eveneens gebouwd 
bij Cook,Welton and Gemmell , maar voor rekening van de Kingston 
Steam Trawling C° , die het schip vanuit zijn thuishaven Buil liet 
varen als de KINGSTON PEARL . 
Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog bestond de 
vloot uit zes schepen, alle van. het 42 m.type en voorzien van 
stoommachines van 600 Pk. 
0.162 CHRIST MAHLMAN 
0.164 JAN DE WAELE 
0.262 EDUARD VAN VLAENDEREN 
0.168 EDOUARD ANSEELE 
0.159 TRANSPORT 
O. 160 NAUTILUS 
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Bij het uitbreken van de oorlog bevonden deze schepen 
zich op zee . Er werd onmiddeli.jk koers gezet naar Oostende en na 
meerdere malen opgehoud,en te zijn geweest door Engelse oorlogsahe-
pen kwamen de boten te Oostende aan , Met veel vluchtelingen aan 
boord verlieten deze schepen hun thuishaven^ richting Frankrijk . 
Na achtereenvolgens Dieppe en Le Havre aangelopen te hebhen wordt 
overgestoken naar Engeland , De 0,262 vertrekt rechtstreeks naar 
Fleetwood . De 0,163 CHRIST MAHLMAN geraakt niet verder dan La Ro-
chelle en wordt door de Duitsers in beslag genomen . Deed dienst 
gedurende oorlog als mijnenveger M.4201 , Na de terugtocht der Duit-
sers in 1944 werd het schip gewoon achtergelaten en teruggegeven 
aan België, Van de vijf schepen mogen er twee de visserij beoefe-
nen t terwijl de andere drie door de Royal Navy overgenomen worden. 
De 0,164 JAN DE WAELE heeft vanaf september 1940 tot december 1945 
dienst gedaan bij de R.N. als " Boom defence vessel " . 
In juli 1940 nam de Engelse admiraliteit de 0,262 EDOUARD 
VAN VLAENDEREN in dienst als bewapend hulppatrouille vaartuig 
FY 1832 , Dit schip verging op 22 februari 1941 in dienst van de 
Engelsen , 
Op het einde van 1940 kwam ook de 0,160 NAUTILUS in dienst 
van de Navy . 
In ons bezet land word.t er in 1943 een bescheiden poging 
ondernomen de bevolking te helpen door een schip te laten houwen op 
de scheepswerf van August Loy te Oostende , Deze 0,320 ARMOS I (28) 
mat 35j48 ton brutto en was voorzien van een ABC motor van 120 Pk. 
Dit scheepje had de volgende afmetingen : lengte 15^13 m. bij een 
breedte van 5^10 m. Schipper Gustaaf Va?iderwal ( ° Oostende 15,1,90) 
voerde dit schip , Ongelulikig genoeg strandde dit schip reeds na 
twee maanden en ging verloren op 16 december 1942 op 200 m,, ten 
oosten van de haven van Nieuwpoort , De Belgische zetel op dat ogen-
blik was gevestigd te Gent in de Rysschenhergstraat n° 8 , 
Tevens werden er door de Oostendse Rederij enkele schepen 
beheerd j varende vanuit Fleetwood en Swansea j o.a, 0,208 JAN DENÏE 
van de rederij Jules Benye j van 2,10.1944 tot 19.7,45 ( Fleetwood) 
de 0.312 ZEESTER en de 0,325 OCEANIC vanuit Swansea , 
Op het einde van 1945 komen de vijf overige schepen terug 
naar Oostende . 
De 0,162 CHRIST IIAHLMAN komt van La Rochelle terug naar 
Oostende met schipper Arthur Zonnekeyn , Normaal te Oostende op 14, 
10,1945 , Vertrekt daarna naar Gent en vat zijn eerste visserijreis 
aan op 19 juli 1946 , 
De 0.164 JAN DE WAELE onder schipper Robert Labbeke komt 
op 11,12,1945 te Oostende aan . In April 1946 vertrekt het schip 

0.J57, mNSTOM SPENCER CHURCHILL. 
\ 
0.159. PRESIDENT F.V.ROOSEVELT. Tu)zz "Ule^ cloii>6" Acfiepen. 
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naar Antwerpen voor verbouwingswerken en op 10 september 1946 ver-
trekt het sahip voor de eerste naoorlogse visvangst met schipper 
Frederic Vanderwal ( Free Wal Ie ° Oostende 12,6.1901 ) 
0.158 EDOUARD ANSEELE komt op 21 augustus 1945 toe met 
schipper Isidoor Belpaew.e . Hij vertrekt reeds op 29 augustus 1945 
ter visserij . 
0.159 TRANSPORT komt eveneensop 21 augustus 1945 te Oost-
ende toe met schipper Robert Labbeke . De visvangst wordt onmidde-
lijk hernomen doah op 23 oktober 1945 slaat het noodlot toe . Door 
een ontploffing is dit schip gezonken en er werden maar twee per-
sonen gered j nl, matroos Pierre Carbon en lichtmatroos Georges 
Rys . Dertien personen lieten hierbij het leven . De ontploffing 
greep plaats op een halve mijl van CU boei^ in de omgeving van het 
lichtschip Noordhinder . Op het doodsprentje ( fotomontage A,Dasse-
ville ) staat de 0.159 afgebeeld als een bewapend vissersvaartuig^ 
een foto genomen op het einde van de oorlog . 
Zij die omkwamen : 
Baert Frans j kapitein ° Oostende 28.07.1910 
Clement Eduard^ stuurman ° Oostende 19.04.1916 
llestdagh Hcnri^ machinist ° Oostende 6. S. 1899 
Deprince Eduard^matroos ° Oostende 17.12.1906 
Verkouille Theodore^ matroos ° Uilford 10.4.1917 
Devinck Karel,matroos ° Oostende 24.6.1913 
Major Emiel^ matroos ° Oostende 26.1.1922 
Braem Pierre^ kok ° Oostende 18.3.1897 
Van Massenhove Gilbert^ lichtmatroos^ ° Veurne 13.2.1929 
Rijkman Paul;, jongen ° De Panne 19.7.1923 '^ 
Asaert Charles^ eerste stoker ° Oostende 13.12.1907 
Rouzee Isidoor , tweede stoker , ° Oostende 27.9.1907 -
Missuwe Jan jkolentrimmer j ° Oostende 19.1.1899 
o 
o o 0 0 
0.160 NAUTILUS vertrekt op 4 april 1946 naar Antwerpen, 
komt terug naar Oostende op 29 oktober en verlaat dan zijn thuis-
haven op 12 november 1947 ter visvangst , 
De naoorlogse periode wordt zodoende ingezet met vier 
vaartuigen. Er wordt beslist drie vaartuigen aar. te kopen , De keu-
ze viel op d.rie schepen van het " Isles Class " type vissersohip, 
gebouwd tijdens de tweede wereldoorlog,en dienst deden als mijnen-
veger . Deze schepen waren ongeveer 50 m. la.ng , 8,25 m. breed j> 
een hrutto tonnemaat van 443,80 Ton en voorzien van een triple 
expansie machine van 850 Pk., goed voor een vrije loopsnelheid van 
12 knopen. De oorspronkelijke bevmpening dezer schepen bestond uit 
een kanon en d.rie machinegeweren van 20 mm tegen luchtdoelen . 
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De scheepswerf Fulton Marine te Antwerpen zorgde voor de 
ombouw van deze schepen alsook voor het omzetten van kolen naar 
oliestook . 
De 0.157 WINSTON SPENCER CHURCHILL 5 29 ) Was gebouwd 
als H14S BIGGAL door Ferguson Brothers te Glasgow en op 4,12,1944 
te water gelaten , Op 22 mei 1947 vertrok het sohip ter visserij 
onder bevel van schipper Alfons Brouake ( ° Bredene 30,5,1908 ) 
0.159 PRESIDENT F.D.ROOSEVELT ( 30 ) werd te water gela-
ten op 20 november 1942 bij J.Crown and Son te Sunderland en be-
stemd voor Portugal als de P. 7 . In 1943 en 1944 heeft het zo ge-
varen . Daarna werd het door de Royal Navy gebruikt als mijnen-
veger onder de naam HMS GRUINARD T.239 , In juni 1947 werd het 
schip omgebouwd voor oliestook en op 5 juli 1947 vertrok het schip 
ter visserij . 
0.148 CAPTAIN ARSENE BLONDE ( 31 ) werd gebouwd door 
John Levis and Sons te Aberdeen als de ST.AGNES T.352 voor de 
Royal Navy . Dit schip komt op 9 september in dienst . 
o 
o o o o 
Gedurende de oorlog was de visstapel in de Noordzee fel 
aangegroeid . Het gevolg was dat na de vijandelijkheden wonderbare 
visvangsten werden aangevoerd na zeer korte reizen . Gedurende 
enkele maanden werd voor deze vis een zeer hoge prijs betaald want 
voor de afzet waren er geen problemen , 
Dit schone liedje duurde echter niet lang, Ua enige tijd 
bleek men in Europa geen zo'n grote honger meer te hebben , Er was 
opeens te veel vis en hoofdzakelijk voor IJslandse vangsten trok 
men de neus op . De prijzen daalden tot een ongekend dieptepunt 
wegens oververzadiging van de markt . Zelfs de vismeelfabrieken 
konden de onverkochte vis niet verwerken en lieten deze eenvoudig 
staan , Op zeker" ogenblik kon men op de markt te Oostende HONDERD 
manden van 50 K° koolvis kopen voor de totaalsom van 500 fr f Tien 
centiem per K° ! 
De reders besloten dan ook over te gaan tot een lock-out 
en bleven in de thuishavens liggen . Aan de visgroothandelaars 
werd gevraagd zich solidair te betonen en geen vis te verzenden 
naar hun klanten . Dit werd beloofd . Vele vishandelaars hielden 
zich aan hun belofte en kruisten de armen , Voor anderen , een 
minderheid , was het een enige gelegenheid om, achterbaks hun klan-
tenpotentiëel uit te breiden , Voor de handelaars werd de toestand 
evenwel onhoudbaar gezien de invoerders in het binnenland de han-
den vrij hadden om vauit Anvwerpen en Brussel het land te bevoor-
raden . Luxemburg f onze goede klant ^ begon vis in te voeren uit 
Duitsland en Denemarken , 
^ ' 
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Het was dus alles een maat voor niets en voor de rederijen 
bleef het de zwaarste crisis die ze tot dan toe hadden gekend . 
De voorzitter van de Redersvereniging was te dien tijde 
de heer Vanderot , Gentenaar en directeur van de Oostendse Rederij•. 
Hij is het die alle onderhandelingen voerde en aldus trachtte de 
crisis te doorwordtelen . Maar dit was slechts het begin van het 
einde . 
o 
o o o o 
O-p 27 oktober 1947 wordt de 0.164 JAN DE WAELE naar het 
buitenland verkocnt . Dit schip zal zijn verdere loopbaan slijten 
onder de naam. LAURENTINO . Tot 1955 is de Cia de Pescade ''iocambique 
er de eigenaar van^ gaat daarna over naar B. Gelcer and C° Pty ^ 
Capetown^ om dan in 1960 weer te veranderen naar Irving and Johnson^ 
Capevown . In 19G4 wordt het schip dan ter plaatse afgebroken , 
Van 16 september 1948 tot 24 oktober werd er ook een 
schip gehuurd van de Belgische staat ^ nl, 0.333 MONTY ( 32 ) . Dit 
schip werd te Vlissingen te water gelaten bij de U.V. Koninklijke 
Maatschappij De Schelde j voor rekening van de bezetter . Aan België 
toegewezen werd dit schip naar Oostende gesleept en op de scheeps-
werf Beliard Crighton in 1948 afgewerkt . De lengte van dit schip 
bedroeg 58,7 m.j m.at 521 bruttotonnemaat en was voorzien van een 
stoommachine van 7 50 PK . Dit schip werd daarna aan de Belgische 
staat teruggegeven en opgelegd . Op 22 juni 1951 werd dit schip aan 
Duitsland verkocht . De firma Sohlienz-Hagemann Hoohseefischerei uit 
Kiel bracht het schip in de vaart als de KARL SCHALLER en in 1954 
werd het omgedoopt tot EIDER . Op 1 februari 1962 kioam het te Mas-
neda ( Denemarken ) aan , waar het afgebroken werd . 
De uittocht van de schepen gebeurt in 1949 . Achtereen-
volgens verlaten de schepen de haven van Oostende en varen in Kon-
vooi van twee of drie schepen naar Bremerhaven . 
Op 24 september 1949 vertrekt schipper Isidoor Belpaeme 
met de 0.158 EDOUARD ANSEELEj schipper Michel Vermeersch neemt de 
0.15? WINSTON SPENCER CHURCHILL voor zijn rekening terwijl schipper 
Arthur Verbist met de 0.148 CAPTAIN ARSENE BLONDE afvaart . 
Op 28 oktober 1949 vertrekken dan de 0.16 3 CHRIST MAHLMAN 
onder bevel van schipper Gustaaf Vanderwal en de 0.160 NAUTILUS 
onder bevel van schipper Gerard Laforce . 
Als hekkensluiter vertrekt op 14 januari 1950 schipper 
Michel Vermeersch met de 0.159 PRESIDENT F.D.ROOSEVELT naar Bremer-
haven . 
Gedurende 1949 en 1950 voeren al deze schepen vanuit 
Bremerhaven ter visserij onder Belgische vlag . Aan boord bevonden 
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zioh een Belgisohe schipper en machinist evenals een Duitse schip-
per en bemanning . . . 
Duitsland mocht op dat ogenblik nog geen eigen 
schepen bezitten . Van zodra de geallieerden aan Duitsland de toe-
lating gaven om een beperkte eigen vloot weer op te richten vierden 
enkele schepen verkocht aan Duitsland terwijl de rest naar Polen 
en Griekenland ging . De liquidatie van de rederij was na dertig 
gaar een feit geworden , 
• De schippers van al deze schepen deden de reis Oostende-
Bremerhaven voor 450 fr, per dag met kost en inwoon en de terugreis 
op kosten van de rederij . 
De 0.158 EDOUARD ANSEELE wordt op 16 september 1950 ge-
schrapt uit de Belgisohe lijsten , Dit schip voer als de PEGAZ voor 
de Poolse rederij Dalmar PPD. De 0,160 NAUTILUS voer eveneens voor 
deze Poolse rederij als de PERSEUSZ . Later werden beide scheven 
in Polen afgebroken . 
De overige drie schepen werden op 2 mei 1950 geschrapt. 
De 0.157 WINSTON SPENCER CHURCHILL kwam in de vaart als de Duitse 
FRANKFURT/MAIN voor rekening van de Partenrederei Frankfurt :/Main 
uit Bremerhaven, beheerd door de firma Siebert u. C° , Afgestaan 
in 19 59 aan de rederij Leth u. C° , eveneens uit Bremerhaven j 
werd het schip daarna afgebroken bij Eisen u. Metdll AG waar het 
te Hamburg afgeleverd werd op 21 februari 1961 , 
De 0.159 PRESIDENT F.D, ROOSEVELT ging naar Griekenland, 
De reder George Araoulis herdoopte het schip in ODIN en in 1956 
opnieuw in EVANGELISTRIA II , Daarna veranderde het nog enkele 
malen van eigenaar in Griekenland zelf en heden ten dage is het 
nog het enige schip van de Bond die nog vaart , 
De 0,148 CAPTAIN ARSENE BLONDE werd eveneens verkocht aan 
Duitsland en zou de visserij verder bedrijven als de THORj voor 
rekening van Kohlenberg u, Putz Seefischerei AG uit Bremerhaven, 
In maart 19 52 zou dit schip tijdens het uitoefenen van de visserij 
in het hoge noorden kapseizen en zinken ten gevolge van een te 
grote ijsafzetting op de bovenbouw van het schip ( Black Frost ) 
Hiermee was een einde gekomen aan een belangrijke episode uit het 
leven van de Oostendse visserij en ook van de plaatselijke socia -
listische partij die zeer veel gedaan heeft voor de tewerkstelling 
in de visserij en vooral dank zij de sociale voordelen die ze aan 
hun mensen toekenden en welke noodzakelijkerwijze door de andere 
rederijen moesten overgenomen worden, veel heeft bij gedragen tot 
het verbeteren van het lot der vissers, 
L o u i s VANDECASTEELE 
Bredene 1 september 1980 
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VT 
VOLKSTELLING VAN 1795 
- Afschrift : Renê ROTSAERT 
Velen zullen wellicht uitroe-pen : Alweer een volkstelling ! 
Waarom zoveel bladzij den van het Jaarboek hieraan besteden ? 
Ogenblik ! Voor een deel ben ik akkoord j en meteen som ik 
de negatieve punten op : Deze volkstelling is om te beginnen niet 
volledig . Niet volledig omdat veel ingezetenen vlakaf weigerden 
mee te werken met de nieuwe Franse bezetter j onvolledig omdat we 
persoonlijk hebben vastgesteld dat veel namen , die ons bekend zijn 
door de consoriptielijsten , ontbreken . Veel namen zijn slecht ge-
schreven omdat veel mensen hun naam niet konden spellen en deze fone-
tisah werd neergekrabbeld j in dergelijke mate dat tussen de naam 
van de vader en de zoon soms een verschil bestaat van enkele letters. 
Daar tegenover zijn er de vele positieve punten die pleiten 
voor de publikatie.Het is een aanwinst voor degenen die opzoekingen 
verrichten over hun voorouders^ We leren wat meer over mensen die 
we reeds in vroegere artikels over Bredene hebben ontmoet . We maken 
kennis met inwoners van Bredene die in hun tijd belangrijke functies 
vervulden maar nu nog slechts door enkele ingewijden zijn gekend. 
Als voorbeeld wil ik Joannes De Broek vermelden^ geboren Sassenaar^ 
die " directeur der werken " was ^ dit wit zeggen hoofd bij Bruggen 
en Wegen. Hij was de vader van die andere Joannes De Broek die op 
zijn beurt hoofdingenieur werd bij Bruggen en Wegen , en in die 
functie belangrijk werk verrichtte bij de aanpassing van de Oostend-
se haven . De zuster van deze laatste Joannes werd eigenares van de 
oesterput , gelegen aan " Het Varretje " en de Franse Springkom . 
En dan , er is vooral de heemkunde. We kunnen vaststellen 
welke beroepen te Bredene werden uitgeoefend^ wie te Bredene was 
geboren en wie de inwijkelingen waren ; ook het jaar waarin deze 
inwijkelingen zich te Bredene kioamen vestigen . En welke namen waren 
toen in de mode ? In de eerste plaats noemde men de jongens Joannes 
of Jan j de meisjes Viary en Mary Anna . We merken ook hoe veelvuldig 
het voorkomt dat mannen aanzienlijk jonger zijn dan hun " Huysvrouwe" 
Dit zal ook wel zijn reden geho,d hebben , 
En nu het meest belangrijke . In de jaren tevoor kwam.en veel 
vreemden werken in de zaagmolens en vestigden zich te llolendorp , 
Veel wil ik hierover yiiet zeggen^ maar de de dag dat onze konfrater 
Ferdinand Gevaert zal eksploderen met een reuzeartikel over de saag-
motensy dan eerst zal men merken welke grote rol deze mensen hebben 
gespeeld in de ekspansie van onze gemeente, 
1-e kolom : Naam 
2-e kolom : ouderdom 
Z-e kolom : beroep 
4-e geboortig te Bredene(natijf) of datum van inwijking 
5-e aantal kinderen in de familie j onder de 10 jaar 
R. F. 

E E R S T E N W I J K O L E N D O R P 
1 
Henri Covelïers 
Joannes d° 
Carolina d° 
Carolus 
Pieter Lamarque 
Joanna Wittebroot 
Thresia Devie 
Joannes Modest Konink 
Isabella Duvivier 
Everaert Niaolais 
Mary Laforce 
Simoen Vandyok 
Veronica Keirels 
Emiliana 
Pieter Vandyok 
May De co ene 
Elena Jansens 
Joseph Flookman 
Mary Coppens 
Philippus Someroooren 
Mary van Overloop 
Margariete Schaere 
Franoiscus Flookman 
Madeleine Boque 
Thomaes Duridoux 
Victoria Baert 
Mary Anna Duridoux 
Franoiscus Duridoux 
Joannes Camerlynok 
d° d° junior 
Jacoba d° 
Jacobus Touqoye 
Demphina 
Joanna 
Isabella 
Jacobus 
SI 
25 
2S 
15 
44 
44 
75 
32 
26 
Dereateur de magazijn 
Comptoor bediender 
Baes smidt 
syn huysvrouwe 
hune moeder 
comptoor bediender 
syn huysvrouwe 
1767 
natijf 
d° 
1779 
49 
ZO 
47 
28 
14 
45 
40 
70 
60 
50 
42 
60 
24 
62 
28 
53 
60 
18 
20 
66 
28 
53 
63 
64 
28 
22 
20 
geemployeerden 
syn huysvrouwe 
Molenaer int saegen 
syn huysvrouwe 
molenaer int saegen 
syn huysvrouwe 
syne moeder 
molenaer int saegen 
syn huysvrouwe 
middelknecht saeger 
syn huysvrouwe 
doghter 
piokeur 
syn huysvrouwe 
molenaer int saegen 
syn huysvrouwe 
> 
timmerman 
d° 
molenaer int saegen 
syn huysvrouwe 
1779 
1751 
1751 
1752 
1770 
natijf 
1752 
1753 
natijf 
d° 
1752 
1753 
natijf 
d° 
d° 
2 

2 
Franaisous Hambout 68 
Anthonia Deoleer 62 
Thesia Ramhout 19 
Pieter Floakman 54 
Elisabeth Frsrkens 50 
dary Anna Ftookman 22 
Joseph d° 18 
Catvyna d° 20 
Lodevious d° 15 
Jacobus Wittebroot 3? 
Isabella Sahout SO 
Joseph Floakman 36 
iiavy Anna Dejonge 29 
Pieter Piquet 30 
'Aavy Beyens 24 
Joannes Kamerlynk Qun. 23 
Joanna 26 
Emanuel Vandiahel 20 
Ldary Ramhout 26 
Joannes Bouvens 26 
Bernardus Peurquaet 25 
Elena Ve d° 49 
Mary 22 
Franoisoa 16 
Genoveva 15 
Pieter 11 
Pieter Croo 47 
Joanna Vanhoute 52 
Gullelmus Croo 20 
Pieter d° 19 
Victoria d° 15 
Mary d° 12 
Jaaobus Croo 46 
Joanna 55 
Francis Vanheoke 57 
Francisca Belle 21 
Pieter Vogels 14 
Joannes Pieters 44 
llary Anna Bollengier 52 
idartinus Baert 24 
Vincent d° 19 
Cathrina d° 16 
Saegmolenaere 
syn huysvrouwe 
saegmolenaere 
saegmolenaere 
saegmolenaere 
syn huysvrouwe 
timmerman 
syn huysvrouwe 
mi ddelkne oht 
syn huysvrouwe 
middelkneoht 
syn huysvrouwe 
timmerlan 
zeeman 
sij'ne moeder 
middelkneoht 
syn huysvrouwe 
middelkneoht 
syne huysvrouwe 
saegmolenaere 
syn huysvrouwe 
saegmolenaere 
syne huysvrouwe 
zeeman 
vissoher 
1754 
natij f 
1752 2 
natijf 1 
1782 
natijf 
1782 
natijf 
natijf 1 
natijf 
natijf 6 
natijf 2 

Jacobus H-indryokx 
Anna Heine 
PieteT Beyens 
liary De Rycke 
Pieter Bonneville 
Lode via us 
71 saegmolenaeve 
43 syn huysvrouwe 
60 ' saegmolenaeve 
63 syn huysvrouwe 
30 middelknecht 
12 leeren timmeren 
1756 
1756 
natijf 
d° 
Joannes De Ridder 
Isabella Vandamme 
Thomaes Pittenhove 
Joanna Lomhaert 
Thomaes 
Antonia 
65 
67 
60 
SO 
IS 
13 
Employ saegmolens 
syn huysvrouwe 
saegmolenaeve 
syn huysvrouwe 
1753 
1766 
nat is f 
d° 
Balthazar Hindryokx 
Isabella i4oens 
Joannes Salier 
Barbera Joye 
Joannes Salier 
Franais Debeer 
Vincent d° 
Joseph d° 
Petrus Verduyn 
Cattrina Bemont 
44 saegmolenaere 
33 syn huysvrouwe 
50 seelmaeaker 
62 syn huysvrouwe 
13 briefdraeger 
44 saegmolenaere 
19 saeaer 
17 d° 
39 vise Pastoor 
25 dienstmeyt 
1756 
1785 
1755 
natij f 
d° 
1795 
Joannes Bouwens 36 temmerman 1782 
§ 
§§§ 
§§§§§ 
§§§ 
§ 
Desen wijk besit 99 persoenen 
en kinderen 43 onbejaert tsaemen 142 

N ° 2 V'IJK ZUIJTKANT SAS SLIJCKENS 
U 
Regina Verdonok vJed. Debeer 
61 
Joannes Debeer 28 
Joanna Debeer 24 
Hinderijk Vanpraet 3 8 
Catharina Vandeoasteele 34 
Joannes De Broek 
Joanna Vermeevsah 
Joannes Degroote 
Alexandrina lioraet 
Joanna Degroote 
P-ieter d° 
Barbera Barrezeete 
Alexander Morael 
Joannes Kempink 
Joanna Eamal 
Joannes Kempinak 
Engelbertus Lodrigo 
Jaoobus d° 
Joanna d* 
Anthone Sahaut 
éary Vanheune 
Anthone 'Aadrie 
Philippe d° 
Joannes Gryson 
Elisabeth E D 
Joannes Gryson 
BstteiJ Annend 
A.nthone Belling ton 
Jan Dover 
Isabella Vandiebusse 
Philippus Govaert 
Egidius Legrou 
Cattrijna Hertzog 
Wed. Pieter Duvivier 
Cattryna d° 
Pieter d° 
53 
38 
56 
57 
21 
15 
25 
54 
58 
42 
12 
47 
17 
15 
40 
34 
32 
30 
36 
31 
12 
22 
21 
34 
26 
59 
43 
47 
17 
12 
aubergiste 
timmerman 
sohooImeester 
sijn huysvrouwe 
directeur der werken 
sijn huysvrouwe 
koemelker 
sijn huy svrouwe 
Dienstmeyt 
Hofvenier 
werkman 
sijn huy svrouwe 
kleermaker 
werakman 
sijn huy svrouwe 
ontfanger der douanne 
sijn huy svrouwe 
natijf 
d" 
1783 
natijf 
1772 
natijf 
1764 
1760 
1775 
natijf 
d° 
hrootbaoker natijf 
sijn huysvrouwe 
baakerskneoht 1794 
dienstmeyt 
druoker in oatoenen 1789 
sijn huysvrouwe 
dienstmeyt 
druaker skneaht 
natijf 1 
1781 
winkel int debit 1768 

Judoaus Deseure 
Joseph Verdonk 
Anna Tvesïa Deseure 
Joannes De Ridder 
Ciailia Duvivier 
Joannes Van Dyok 
60 
25 
26 
42 
28 
40 
Anna Plaenout Wed, Hunie 40 
Joanna Hunie 21 
Eugenius Boullie 29 
Isabella Van Morsely 60 
Pieter Soutry 38 
Mary Vcrsiakel 54 
liary Anna 22 
Roous Wittebroot 46 
Regina Hintiens 42 
Roahus Wittebroot 20 
Adolphus Hintiens 51 
Mary Kints 54 
Cattryna Renetiens 22 
Joannes Verdonck 60 
Joanna Verbeeke 50 
Angelus Van Robay 30 
Anna Mary Verdonk 16 
Mary Neut 36 
Constantinus Wittebroot 43 
Cecilia Vanolooster 40 
Bernardus Vervanne IS 
Rosalie d° 14 
Cornelis Mullet 
Rosalia .... 
Joannes Mullet 
Monica d° 
Tresia d° 
Judocus Klerk 
Joanna Vervenne 
48 
43 
21 
19 
13 
27 
35 
Victoria Verkerk We Klerk 
52 
Isabella De Klerk 24 
winokelier 
d° 
sijn huysvrouwe 
timmerman 
sijn huysvrouwe 
Baes sahoenmacker 
winkel int debit 
kleermaaker 
sijn huysvrouwe 
Erbergier 
sijn huysvrouv)e 
dienstbode 
koemelker 
sijn huysvrouwe 
erbergier 
sijn huysvrouwe 
dienstmeyt 
meester brootbaoker 
sijn huy svrouwe 
knecht backer 
dienstmeyt 
timmerman 
sijn huysvrouwe 
ouyper 
sijn huy svrouwe 
cuyper 
prondelaere (voddenman) 
sijn huy svrouwe 
Schoolvrouwen 
1750 
natijf 
d° 
natijf 
d° 
natijf 
1789 
1794 
1790 
1794 
1770 
natijf 
1731 
1794 
natijf 
1781 
1776 
1784 
1792 
1786 
I 

6 
Joannes Lams 
Isabella liourou 
lia.ry We Mourou 
Roosa De Klerk 
Joannes Lams 
Isabella Lams 
We P.Lams 
Carolus De Rouk 
Isabella Engelbreoht 
Cornelius Engelbreoht 
Mary Hellers 
Miohiel Jansen 
Joanna Engelbreoht 
Anna day Jansen 
Carolus d° 
Joseph d° 
Be mar dus 'Aeli-s 
Anthone Lenaerts 
Leonarda Van Robay 
Joanna Peïre 
Victoria Blansaert 
Joannes Stechel 
Cattryna Vanheoke 
d° Stechel 
Elisabet d° 
Joannes d° 
Pieter Dehulster 
Tresia Jansen 
Jaoobus Verginson 
Joanna 
Jaoobus Lams 
Anna van Asse 
Carolus Donse 
Thresia Devos 
Perpetua Donse 
Jaoobus Donse 
Pieter Lams 
Isabella 
Mary De Voegt 
Ferdinand d" 
Barbera d° 
40 
31 
63 
66 
32 
30 
48 
44 
42 
2? 
46 
40 
20 
16 
15 
31 
44 
39 
24 
18 
64 
46 
19 
20 
41 
31 
SO 
34 
5? 
42 
40 
40 
17 
12 
37 
37 
17 
16 
14 
Erbergier 
syn huysvpouwe 
winkelierheg e 
timmerman 
Erbergier 
syn huysvrouwe 
werkman 
syn huysvrouwe 
vaersntman 
sijn huysvrouwe 
seevaeren 
oatoendruoker 
Cherusijn 
sohoenmaoker 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
saskneoht 
sijn huysvrouwe 
Clearmaoker 
sijn huysvrouwe 
vaerentman 
sijn huysvrouwe 
Cap, ter zee 
sijn huysvrouwe 
Cleene gebruyker 
sijn huysvrouwe 
kinderen 
d° 
d° 
natijf 
1769 
1750 
natijf 
d° 
1782 
1786 
natijf 
1795 
1782 2 
natijf 
d° 
d° 
d° 
d° 
1782 
1787 
natijf 
1771 
natijf 3 

Jaoobus Lams 
Joanna Wittebroot 
Daneel De Vie 
Ida Hamelberga 
Mary De Vie 
Daneel De Vie ' 
Fransisous Vandenberge 
Cattrijna Kesteman 
Rogina Verpoorte 
Aary Anna d° 
Daneel 
Mary 
Andries Frederyk 
Genoveva Dugadin 
Arnoldus Eendryokx 
Roosa Paohtenbeeke 
Bernardus Hindryokx 
Joannes Helsmoortel 
Mary-Anna d° 
Sebastijaen Helsmoortel 
Joanna 
Catryna Helsmoortel 
Joannes d° 
Bernardus Helsmoortel 
Barbera Verkamer 
Pieter Helsmoortel 
Hindrijk Baroen 
Joanna Warmoes 
Joannes Baroen 
Joannes Verkyn 
Isabella Boyder 
Mary Verkeyn 
Jacobus d° 
Emanuel Vandiohel 
Isabella Vermeulen 
32 
27 
SS 
33 
19 
IS 
33 
19 
41 
17 
14 
11 
45 
21 
56 
56 
12 
32 
29 
57 
34 
19 
17 
47 
34 
13 
49 
42 
17 
48 
38 
14 
13 
64 
66 
vaerentman 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
sijn huysvrouwe 
schoemacker 
d° (?) 
werkvrouwe 
brootbaoker 
sijn huysvrouTJe 
hovenier 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
vissoher 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
sijn huysvrouwe 
1794 
natijf 
1791 
natij f 
natijf 
1787 
natijf 
d° 
natij f 
natijf 
1770 
natijf 
natijf 
Victoria Fortuyne 
We Deoleer 51 
Anthone Deoleer 24 
Joannes d° , 22 
vissoher 
d° 
natijf 

8 
Pie ter Vanloo We 
C. Elsmoortel 66 
Mary Anna 2 2 
Mary Anna We Ant, Decleer 50 
Anthone Dealeer 24 
Carolus d° 25 
Franciscus d° 12 
Leonardus De Klerk 27 
Anna Mary Decleer 22 
Anna Bollengier 
We Uy dou 7Z 
Miahiel Wydou Z7 
Roosa Elsmoortel 23 
Joseph Verkeyn 26 
Mary d° 2 0 
Arnoldus Van Dichel 2 9 
Victoria Coddeville 26 
Fransis Wouters 49 
Vitoria Bouque 48 
Pieter Wouters 16 
Const^ntia d° 12 
Regina Deetens 77 
Victoria Bats 15 
Sebastyaen Elsmoortel 
jun 21 
Mary Verhelst 22 
Philippus Lava 22 
Cornillia Boy 42 
Vinsent Elsmoortel 40 
Jaaoba Moens 27 
Isabelle Elsmoortel 19 
Tresia d° 14 
Sophia d° Id 
Vincent Verdonck Qun, 26 
Anna Martins 22 
Pieter De Roo 79 
Anna Lams 59 
Anthone De Roo 19 
Vinsent d° 17 
Cattrvna d° 2S 
aerme werkvrouw 
onnoosele 
koeme^ken 
vissaher 
d° 
werkman 
sijn huysvrouwe 
visscher 
dienstmeyt 
seevissaher 
werkman 
sijn huy svrouwe 
stoeldrayer 
sign huy svrouwe 
stoeldrayer 
vroetvrouwe 
v^ssaher 
syn huy svrouwe 
werkman 
sijn huy svrouwe 
visscher ter zee 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
hovenier 
sijn huy svrouwe 
visscher 
d° 
natijf 
natijf 
1782 
natij f 
natijf 
natijf 2 
1790 
1779 
natijf 
1770 1 
natijf 1 
natij f 
1752 
natij f 

Vietev Dansonville 
Joanna Elsmoovtel 
Judoous Dansonville 
Joannes d° 
Anna Cvoo 
Joannes Bonte 
Isabelle d° 
Leonardus Winsberghe 
Anna Maelstaf 
Joannes Winsberghe 
Martinus Asmus 
Isabella Marote 
Philippus De Cleer 
Mary Jansens 
Sicilia We Phil De Bro 
Engel De Brook 
Judoous d° 
Vinsent d° 
Mary Verkeyn 
Joseph Verbaere 
Isabelle Verbaere 
Joannes d° 
Joannes Uesthuyse 
Mary La Croo 
Andries Lefevre 
Barbera Amerlynok 
Thresia Lefevre 
Joannes d° 
Balthasar Beyens 
Joanna Van Loo 
Cornelis Merlijn 
Isabelle Wo.rmoes 
i4ary Deoroo 
Victoria Bossier 
We Willaert 
Cornelis Willaert 
Gerardus d° 
Victoria d° 
Hinderijk d° 
68 
66 
30 
26 
21 
70 
14 
SO 
62 
19 
29 
32 
30 
29 
ok 40 
25 
14 
16 
20 
37 
25 
19 
40 
41 
46 
46 
15 
11 
27 
34 
36 
37 
12 
54 
33 
27 
20 
25 
vissoher 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
d° 
dienstmeyt 
vissoher 
werkman 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
werkman 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
sijn huysvrouwe 
werkvrouwe 
werkman 
werkdogter 
Cleer maoker 
Dienstmeyt 
Werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
/ 
vissoher 
sijn huysvrouwe 
blatsenaere 
sijn huysvrouwe 
< 
-
werkvrouwe 
middeIknechtsaeger 
d° 
So uwer 
natijf 
natijf 
1782 
natijf 
natijf 
natijf 
natijf 
-
1796 
^ 
natijf 
1776 
natijf 
d° 
natijf 
1783 
natijf 
9 
t 
1 
5 
3 
2 
5 
, 
2 
5 
' 

10 
Emanuel Hovel SO vissoher ' nat •is f 2 
Isabelle Blomme 41 si.jn huy svrouwe 
Judoous Morel 15 
Emanuel Morel 12 
V-leter Roose 56 Bedelaere 1788 
§ 
§§§ 
§§§§§ 
§§§ 
§ 
Desen w-ijk besit 224 persoon 
in kinderen 118 onbejaerde - tsamen 255 

- WIJK NOORTKANT SAS SLIJKENS 
11 
Stephanus Lams • 41 
Vicüoria Bilke 27 
Anna Doyers 27 
Bernavdiis Persijn S8 
Mary Thresia Delange 34 
Joanna Persi^'n 15 
Jaoohus Leopoldt Donse 58 
Jan Bellouin 43 
Engel Van Roo 4 9 
Theola Schattinak 38 
Joanna Van de Keere 27 
Mary Joanna Waegenaere 4 5 
Agnes Jaes 15 
Mary Threse Maes 13 
Anna Threse d° 12 
Joseph Everaert 62 
Judooa D'hondt 58 
Hindcryk Everaert 25 
Franciaous d° 17 
Everardus d° 14 
Alhervus Vanhooren 30 
Mart a Hindryckx 28 
Rocsa Rob ay 38 
Josovh Dejonge 18 
Cole'ta d° 16 
Roosa d° 14 
Joannes Joye 6$ 
timmerman 
h uy s vrouw 3 
dienstmeyt 
zeeman 
timmerman 
propozee de duanes 
sasmeester 
huysvrouwe 
dienstmeyt 
wed. werkvrouwe 
Brootbaaker 
sijn huysvrouwe 
Backers styl 
d° 
d° 
Beenhouwer' 
sijn Huysvrouwe 
We wasvrouwe 
jongen mattroos 
ooradier der douanen 
natijf 6 
1789 2 
1789 
1768 
1796 
1784 
natij f 
1777 2 
1791 
1790 
1779 
Pie termlla Joye 
Isabella Verdonk 
Cattrina Lievens 
Jaaobus Morel 
Allegonde Hamers 
Philippus Joos 
Judoaa Elsemoortel 
67 
61 
22 
46 
33 
31 
64 
We winckelhouder 
werkman 
synne huysvrouwe 
cleermaoker 
natijf 
natijf 
1785 
natijf 

12 
Andvies Mijns 
ilavy Klockaert 
Petrus Mijns 
Jacobus De Brook 
Cattryna Van Craynest 
Philippus d° 
Willem Klouke 
Jacohus Vanderbusse 
Mary Hientekiens 
Thresia iloens 
Vinsent De Broek 
rlary Dubaert 
Pieter De Brook 
Franaisous d° 
Pieter Knockaert 
Thresia Aspeslag 
Sabestyaen Knockaert 
Isabelle d° 
Lauwereyns d° 
Pieter ililleoam 
liary Kempinck 
Pieter diZleoam 
Joannes d° 
Anna d° 
Lodevik Marote 
Thresia Joly 
Joseph Marote 
Joseph Devos 
Joseph Marote 
Thresia Dugardin 
Joanna Thresia Marote 
Hinde rijk d° 
Joseph Krelly 
Mary Anna Boy dens 
Joseph Krelly 
Joannes d° 
Emanuel Aspeslag 
Mary Anna Feys 
43 
36 
14 
35 
17 
15 
61 
35 
35 
27 
65 
34 
14 
12 
51 
61 
21 
17 
12 
50 
50 
21 
19 
16 
49 
49 
23 
38 
38 
15 
12 
43 
43 
13 
12 
49 
33 
ge employ e erden 
sijn huy svrouwe 
saskneoht 
sijne dochter 
soon 
werkman 
smid 
sijne huysvrouwe 
dienst meydt 
1791 
natijf 
1781 
natijf 
toesiender sas vingerlijnk nat 
sijn huy svrouwe 
werkman 
sijn huy svrouwe 
jongen matroos 
werkman & offeoier 
sijn huy svrouwe 
sohoonmacker 
schoonmacker 
Zeeman 
sijn huysvrouwe 
timmerman 
61 werkman 
erbergier 
sijn huy svrouwe 
Metsenaere 
sijn huy svrouwe 
Klatsohilder 
sijn huysvrouwe 
1776 
natijf 
1781 
natijf 
1777 
natijf 1 
1776 4 
natijf 4 

/ 
13 
Benediatus Vandiohel 
Joanna Lanoije 
Cathrina Vanclooster 
Cavolus Dons e 
Hindrijk Kvelty 
Anna Boltengier 
Bernavdus De Roo 
Joanna Barrezeele 
Joannes Kop 
Joanna Vanheake 
Joannes Doaombet 
Mary Soutry 
Joannes Kestman 
Joanna Hacrtens 
Via 'üorya Kesteman 
Thresia d° 
Flindrijk d" 
Cornctis Vsynieuwe 
Joanna Asmus 
Joannes Van de ^^alle 
Anbhonius d° 
Frcnoiscuo Ghysel 
Eugenia Donae 
Francisous Ghysel 
Jacobus Montanje 
Agata Ds Coene 
Jan Ho re el 
Franciscu3 Deserynak 
Icab'^lla Gojioy 
dary Hyakman 
Hinde vigk Don se 
Dorothea Carton 
Joannes Duryó.oux 
Agaoa Gouvasrt 
Mary Serte 
Lodevyk VandbWoestynne 
Agncr, Desijrijnk 
46 
34 
24 
19 
35 
32 
43 
33 
46 
53 
27 
24 
67 
55 
16 
12 
16 
38 
36 
16 
sohuytvisscher 
sijn huysvrouwe 
Dienst meyt 
Seeman 
Zeeman 
sijn huysvrouwe 
loerkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
oleermaoker 
sijn huysvrouwe 
Backer 
sijn huysvrouwe 
baokersknecht 
schips timmerman 
sijn huysvrouwe 
hunne kinderen 
55 
55 
13 
32 
30 
18 
29 
33 
vaerende man 
sijn huysvrouwe 
Molenaere 
sijn huysvrouwe 
molenaerskneaht 
timmerman 
sijn huysvrouwe 
62 winkel houdende 
27 oohipstimmerman 
SS sijn huysvrouwe 
52 sasknecht 
61 sijn huy svrouwe 
13 
41 zeeman 
22 sijn huy svrouwe 
1780 
natijf 
1789 
1782 
1788 
1780 
natijf 
1790 
1781 
1770 
1792 
natijf 1 
1765 
1791 
natijf 2 
1781 

14 
Pieter Ostyn i 
idary Carton 
Ignatius Carton 
Victoria Pioke 
Matias Carton 
Franaisaa d° 
Joannes Vanbeveren 
Joannes Bollengier 
Joanna Ramhout 
Philibertus Knudde 
Mary Vandegunête 
Cattryna Beune 
Roose d° 
Joannes Verdonk junior 
Anna Nyssen 
Thresia Lauwereyns 
Victoria d° 
Pieter Pouwets 
Jacobus Neuts 
Jacobus Verstechel 
Emiljaena d° 
Joannes Lanoye 
tdary Anna Uandels 
Franciscus Verveene 
Stefanus Lanoye 
Jacobus Peere 
Barbera Koppens 
Leonardus Peere 
Joanne d° 
Christijaen d° 
Esidius Rooms 
Joanna Martinne 
Joannes Martinne 
Francisca Fortuyne 
Joanna Lams ¥e Lippens 
Stephanus d° 
Anthone d° 
Joanna d° 
Come lis 
Gillelmus Maton 
Cesilia Duck 
33 
32 
64 
58 
28 
22 
18 
32 
32 
25 
58 
24 
22 
28 
39 
19 
17 
30 
28 
16 
19 
42 
52 
17 
13 
es 
46 
18' 
16 
14 
35 
34 
39 
29 
53 
39 
22 
schoenmacker 
sijn huysvrouwe 
beenhouwsr 
sijn huysvrouwe 
beenhouwer 
knecht beenhouwer 
Veerde smidt 
sijn huysvrouwe 
Smids knecht 
Erhergierhege - Wed, 
haere doghter 
d° 
brouwere 
sijn huysvrouwe 
doghters 
peerde knecht 
brouwers knecht 
koy poester 
dienst meyt 
erbergier 
sijn huysvrouwe 
hunnen soon 
Erbergier 
sijn huysvrouwe 
Cleermacker 
boere fontie 
Zeeren schoenmaoken 
Erbergier 
sijn huysvrouwe 
dienst meyt 
nayen en breyen 
zee matroos 
d° 
1788 
1769 
natijf 
d° 
d" 
natijf 
1780 
1778 
natijf 
1793 
natijf 
1796 
1794 
1780 
natijf 
natijf 
1788 
natijf 
1786 
natijf 
4 
-
' 
-
; 
2 
2 
3 
, 
2 
30 werkman 
36 sijn huysvrouwe 
1790 

25 
Joannes Btaesere 46 
Joanna Co o rens S7 
Joanna Btaesere 16 
Ignatius Sebout 18 
Miahiet d° 13 
Jutiaen De Btaesere 30 
Franciscus Debois 34 
Coteta Caere 24 
Lodevyk Bondaer 41 
Fetesite Degand 41 
Jan Stedron 5 0 
Mary De Vateyo 50 
Isabetta Stedron 24 
Jan d° 16 
Anthone Vermaut 50 
Angetina Meneve 41 
Mary Vermaut 15 
Franciscus Betters 61 
Joanna d° 23 
Joannes De Brock 43 
Regina Vatckaert 33 
Anna Mary d° 25 
Joannes Ctoet 59 
Mary Berghe 70 
Lauwereyns Cadook 35 
Mary Anna Mestdag 28 
Phitippus Asmus 36 
Joanna Nijkees 34 
Gaspaer Swietiens 48 
Mary Mesuiwe 37 
Mary Routiens 
Mary De Keiret Wed. 26 
Joannes Adams 60 
Mary A.nna Eena 52 
Thresia Adams 15 
Jacobus De Rudder 45 
Anna Mary Lams 3 2 
Josepha Roose 27 
hooft waoker 
sijn huysvrouwe 
Cteermaoker 
schoenmacker 
1794 
d" 
1796 
1794 
sous bregadies de douanne 17 93 
sijn huysvrouwe 
Proposee duanne 
sijn huy svrouwe , 
proposee de duanne 
sijn huysvrouwe 
spet tewerk ster 
proposee de duanne 
sijn huysvrouwe 
Erbergier 
synne doghter 
timmerman 
sijne huysvrouwe 
dienëi meyt 
boere werkman 
sijn huysvrouwe 
zee matroos 
sijne huy svrouwe 
vaerende man 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huy svrouwe 
Breyen en nayen 
schoemacker 
sijn huysvrouwe 
doghter 
winketier 
sijn huysvrouwe 
dienst meyt 
1973 
1792 
1792 
1792 
natijf 
d° 
natijf 
d° 
d° 
1756 
natijf 
d° 
natijf 
1783 
1793 
1783 
natijf 
d° 
1790 
1 
2 

16 
Joseph Brigs 
Ansela Volbrecht 
Goddelieve 
Joanna 
Pieter Vanderbusse 
Cattryna Valckaert 
Joanna Ghysel 
Jacobus Mestdag 
Joannes d° 
Mary Anna Roels 
Joseph Bruyloot 
Albertynne Denys 
Joseph Bruyloot 
Mary Leocadia d° 
Miohiel De CI eer 
Mary Piera 
Coleetus Clays 
Lodovyoa Kercknaers 
Rebeaka Werrebrouok 
Jacobus Verheeke 
Tresia Koffeyn 
Pieter Verheeke 
Joannes Re gouts 
Mary Anna d° 
Mary d° 
Jacobus Melis 
Cattryna Clays 
Bersita Patou wed, 
Goddelieve Verbrugge 
Pieter Mestdag 
Thresia Bruket 
Pieter Tratsaert 
Mary d° 
Joachim Pieters 
Joannes Ketels 
Victoria Piera 
Joanna Ketels 
53 
50 
18 
15 
31 
26 
18 
39 
33 
25 
63 
41 
16 
11 
56 
45 
38 
3? 
timmerman 
sign huysvrouwe 
hunne doghters 
koemelker 
sijn huysvrouwe 
dienstmeyt 
schuyte vissaher 
see mattroos 
dienstmeyt 
werkman 
sign huysvrouwe 
hunnen zoon 
vissaher 
sign huysvrouwe 
mattroos 
sign huysvrouwe 
1781 
48 werk vrouwe 
49 werkman 
24 sign huysvrouwe 
13 
53 werkman 
20 sig'ne doghter 
14 d° 
68 werkman 
24 sig'ne huysvrouwe 
4 9 werkvrouwe 
21 werk doghter 
38 vissaher 
32 sign huysvrouwe 
42 vaerentman 
20 sig'ne doghter 
65 bedelaere 
44 vissaher 
44 sign huysvrouwe 
13 
natigf 
d" 
natigf 
d° 
d^ 
1780 
natigf 
natigf 
1776 
1781 
1780 
1758 
natigf 
natig' f 
1775 
natigf 
1781 
natigf 

Joannes Maes 
Isabella Neokers 
Mary Maes 
Jacobus Deiusaert 
Mary Anna Melis 
Agnes Bollaevt Wed, 
Joannes Vinoke 
Mary Moereman 
Fransis Vincke 
Jaaobus d° 
Fieter Demaere 
Anna Barm 
Barbara Servaety 
Carlus Uytdraege 
Anna Theresia Logier 
Mary Uytdraege 
Jacobus Waveryn 
Mary Isabel Asmus 
Joannes Waveryn 
Joanna d° 
Francis Sperlaecken 
Joanna Pioke 
Joanna Sperlaoken 
Emanuel Verkeyn 
Mary V andekeer e 
Joannes Vanbeveren 
Anna Fioke 
Vattryna Vanbeveren 
Ignatius d° 
Cioilia d° 
Eugenius Sperlaoken 
Elina Wouters 
Philippus Melis 
Joannes Lams 
Angela Maheiu 
Joannes Lams 
Mary Anna d° 
Anna Mary d° 
Joanna d° 
47 
53 
14 
36 
25 
51 
40 
42 
13 
12 
42 
46 
15 
49 
37 
IS 
52 
51 
21 
12 
42 
43 
16 
46 
34 
45 
44 
20 
15 
13 
40 
75 
34 
68 
56 
27 
23 
15 
werkman 
sijn huysvrouwe 
boere werkman 
sijn huysvrouwe 
naeyen en bryen 
Werkman 
sion huysvrouwe 
Erbergier 
sijn huysvx'ouwe 
dienst meyt 
vaerende man 
sijn huysvrouwe 
Cleermaoker 
sijn huysvrouwe 
vissch&r 
zee mattroos 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
sijn huysvrouwe 
zeeman 
sijn huysvrouwe 
hunne doghter 
zeeman 
sijn huysvrouwe 
vissoher 
Sohuytmaaker 
sijn huysvrouwe 
timmerman 
\ 
1776 
\ 
1790 
1766 
1786 
1772 
1791 
natijf 
1772 
natijf 
1780 
natijf 
natijf 
1770 
natijf 
1771 
natijf 
^ 
17 
1 
^ 
2 
3 
^ 
2 
-
2 
4 
2 

IR 
Pieter Elsmoortel 
Cattryna d° 
Roosa d° 
Pieter d° 
Miahiel Dansonville 
Victoria Moens 
Fransisous Meetdag 
Mary Bruket 
Cornelis Vanloo 
Anna Dansonville 
Jaaobus Patou 
Carotus Lauwereyns 
Joannes Suykerjou 
Mary Pollet 
Fransisous Dansonville 40 
Mary Anna Dhont 
Mary Cattryna Vanloo 
Joannes d° 
Joanna d° 
Fransis Dansonville 
Philippus De Vijd 
Joanna Dobbelaere 
Philippus De Vijd 
Goddelieve Vandekeere 
Wed, 34 
Anna Mary Bongaert 14 
Joannes Snijder SS 
Cesilia Pollet S2 
Andries Pollet SI 
Joanna Degroote 63 
Joseph Verburgh 37 
Mary Vanloo 33 
Joanna Deruyter Wed, 40 
Joanna Rosou 
Fransisous Melis 34 
Isabella De Hoo 32 
51 
16 
14 
20 
33 
31 
25 
24 
36 
35 
66 
30 
39 
29 
40 
20 
18 
14 
11 
46 
50 
14 
vissaher 
jongen mattroos 
vissaher 
sijn huysvrouwe 
vissaher 
sijn huysvrouwe 
vissaher 
sijn huysvrouwe 
werkman ' 
Erbergier 
vaerent man 
sijn huysvrouwe 
loots 
sijn huysvrouwe 
hunne kinderen 
vissaher 
sijn huysvrouwe 
werkvrouwe 
haere doghter 
vaerentman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
zeeloots 
sijn huysvrouwe 
werkvrouwe 
Sloprier vande geemplo, 
sijn huysvrouwe 
natijf 
natijf 
natijf 
natij f 
natijf 
natijf 
1788 
natijf 
1785 
1785 
natijf 
1792 
natijf 
1779 
1779 
1766 
\ 

19 
Pieternella Saegers Wed. 53 
Cesilia Follet 21 
Gilles Ketels 
Isabelle Bollaert 
Carolus Bollaert 
Joannes Robais 
Juliana Hintiens 
Isabella Monstrul 
Basillius Hintiens 
Pieter d° 
Hinderijk d° 
Jaoobus Vandekeere 
Anna i4ary Verkruysse 
Daneel Vandiahel 
Sofia Requiere 
Daneel Bolaert 
Cattryna Roels 
Joannes Bollaert 
Anthonia d° 
Cesilia d° 
Anthone Bollaert 
Mary De Roo 
Mary Roels 
Pieter Werrebrouk 
Susanna Belleville 
Matias Werbrouk 
Roosa d° 
Joanna d° 
Ollevier Overbeeke 
Fransisoa Ronsouu 
Thresia Belleville 
Joannes Korte 
Philippus Vanhouoke 
Joanna Huybrouk 
Anthone Vollemaere 
Susanna Bollengier 
Joanna Reulens We d° 
Philippus Mestdag 
Thresia Huybrouk 
48 
40 
19 
37 
40 
69 
43 
31 
28 
57 
66 
28 
25 
53 
55 
25 
23 
16 
43 
46 
25 
48 
41 
16 
14 
13 
40 
45 
16 
25 
28 
31 
30 
26 
64 
31 
23 
warkvrouwe 
haere doghter 
zee loots 
sijne huysvrouwe 
jongen mattroos 
zee mattroos 
sijn huysvrouwe 
zeematroos 
d° 
d° 
zeematroos 
sijne huysvrouwe 
zeematroos 
sijn huysvrouwe 
Visscher en koemelker 
sijn huysvrouwe 
visscher 
dienst meyt 
d° 
visscher 
sijn huysvrouwe 
dienst meyt 
zee matroos 
sijn huysvrouwe 
jongen matroos 
Boere fontie 
sijn huysvrouwe 
dienstmeyt 
domestique 
loots matroos 
sijn huysvrouwe 
zeeman 
sijn huysvrouwe 
1761 
seem an 
sijn huysvrouwe 
1775 
natijf 2 
natijf 
1780 4 
1756 
1756 
natijf 
natijf 
natijf 3 
1752 
natijf 
d° 
d° , 
d" 
natijf 1 
natijf 
natijf 4 
1780 
natijf 
1771 
natijf 
natijf 
•* ' ( 
20 
Engelhevtus Huybrouk 35 
Joanna Cruket 39 
Cornalis Verkeyn 77 
Elena Souohiev 60 
Fvansisaus d° 22 
Joannes Runke 3 6 
Elisahet Teele 37 
Wïllems Pieter Vrooms 15 
Fransis Faok 59 
Joanna d° 16 
zeeman 
sijn huysvrouwe 
vissaher 
sic'n huysvpouwe 
zeeman 
stierman op zee 
si^jn huysvrouwe 
op see matroos 
Boerewerkman 
natiof 
natijf 
1784 
1793 
1793 
1761 
Anna Elevens Wed, Smidt 34 qoyfeeren 
Joseph Slutels 
Catryna Vandekeere 
Jaoobus Regouts 22 
Mary Vandekeere 
45 vissaher ter zee 
26 sijn huysvrouwe 
vissaher ter zee 
S3 sijn huysvrouwe 
natijf 
1782 
natijf 
1782 
natijf 
1 
4 
§ 
§§§ 
§§§§§ 
§§§ 
§ 
'J . ' -^^ -y •- ^ „ ^ 
/ 
/ f 
21 
WIJK DUYNE NOORTKANT PROCHIE IV 
Joseph ilestdag 34 
Anna Barrezeele 34 
Rogier Vïnke 50 
Ida Peere 31 
Pieter Hamertynk 42 
Sioitia Hamers 42 
Isabelte Hamertynok 14 
Emanuel Vandendriessohe 
Elias Verhaeghe 49 
Anna Thresia Devreese 36 
Philippus Andries 18 
Saveria Fransisaa Wouters 
13 
Simoen Hintiens 
Carolina Cornelis 
Emanuel Hintiens 
Carolina Delabilke Ve 
Fransisous Vergoote 
Joanna Delaeter 
Leopoldus Pollet 
Mary Catryna Hamers 
Joannes Pollet 
Agnes Huybert 
Fransis Broele 
Anna Van Meessohaert 
Cornelis Fortuyne 
Victoria Hamers 
Jacobus Denys 
Regina Treuw 
Joannes 
Fransisous Kapelle 
Joanna W. . . 
Silvester NieuJJnunster 
Anthone Bevriend 
Isabella Jaegers 
42 
31 
17 
62 
26 
25 
53 
62 
32 
34 
54 
40 
41 
37 
45 
35 
13 
29 
33 
34 
31 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werken r\ 
Vissoher e, Ebergier 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
vaerent man 
sijn huysvrouwe 
koemelker 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
1790 
natijf 
na tij f 
1776 
natijf 
natijf 
natijf 
1791 
natijf 
natij f 
natijf 
natijf 
1782 
natijf 
natijf 
1793 

22 
Joseph Cornu 
Rosalia Hugebaert 
Joannes Fusiak 
Agnes Vandewalle 
^Aavtinus Clays 
Anna lAakelbevg 
liavy Clays 
Norbertus Clays 
Abram Buffels 
Sisiolia 
Edewardus 
Grïsostimus Kraene 
Cattryna iHnten 
Pieter Tubhe 
FransisQus Pieters 
Viotoria Hubert 
Joseph Dewaele 
Sisilia Piera 
iHoolais Vevgoote 
Joanna Sahaeve 
Regina Vevgoote 
Frans d° 
Augustinus Vergoote 
Fransisoa Vanhaeren 
Cornellia Depré 
Emanuel Delange 
Franaisoa Demey 
Pieter Be Cuyper 
Mary Delanghe 
Philippus ...ines 
Franaisoa Delanoye 
Joanna Debroak 
Fransis Desayer 
Joanna Deko 
Hubreoht Dejaeger 
Joanna Detreuw 
Barbara Dejaeger 
43 
25 
53 
26 
80 
45 
14 
' JS 
66 
17 
20 
38 
28 
77 
69 
44 
12 
49 
57 
34 
16 
30 
24 
66 
40 
29 
36 
34 
45 
36 
29 
46 
25 
55 
61 
26 
werkman 
sijn huysvrouTJe 
werkman 
si.jn huysvrouwe 
loerkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
Boerewerkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
onnooselen 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sign huysvrouwe 
hunne moeder 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huy svrouwe 
domestiek 
werkman 
sijn huysvrouwe 
gebruyker 
sijn huy svrouwe 
natijf ' 
natijf 4 
1743 1 
1774 
natijf 
d° 
1776 
natijf --
1748 
natijf 
d° 
d° 
natijf 
d° 
d" 
1791 
1792 
1793 
1779 
1782 
1766 
natijf 

23 
Rigardus Vankerkhove 62 
Joanna Muls 44 
werkman 
Joannes Vandorpe 
Mary H-Cllewaert 
Joanna Heyman 
David Geldhof 
Anna Vermeesoh 
Fransisous Geldhof 
Joannes d° 
Pieter d° 
Dorothea d° 
Joannes Sohillewaert 
Mary Anna Grelens 
Fransisous Sohillewaert 
72 Werkman 
62 sión huysvrouwe 
disgenote 
SS 
48 
25 
17 
15 
13 
Arnoldus Mas ijn 6 5 
Pieter d° 27 
Emimliana d° 23 
Joseph Willems 34 
Sisilia Demey 48 
Engel Massenove 27 
Joanna Ellebut 37 
Jan Baptiste Delanoye 29 
Victoria Fortuyne 56 
Joanna Detreuw 2 3 
Joannes d° 2 6 
Emanuel d° 15 
Anna Lanoye 12 
Pieter Engelhreaht 26 
Isabella ... 26 
Ursula ... 19 
Joannes 14 
Wed, Andries 56 
Emiliana Depré 56 
Martinus Leperque 40 
Sisilia Pieters 40 
Fransisca Leperque 13 
Carolus Madry 25 
Fransisous Vandamme 3 7 
Susanne ... 29 
werkman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
d° 
56 ciebruyker 
41 
12 
herbergier 
werkman 
werkman 
sign huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
ge irnaer vanger 
sijn huysvrouwe 
werokman 
gebruyker 
sijn huy svrouwe 
dienstmeyt 
dienstknecht 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
dienstknecht 
dasscher 
dienstmeyt 
natijf 3 
natijf 
1762 2 
1789 2 
natijf 
d° 
natijf 
1789 
1790 
1779 
natijf 
d° 
d" 
d" 
1779 
natijf 
1780 3 
natij f 
Lodevious Verbeeke 
fi, Emanuel REFUS 

24 
Wed. Corn, Bilke 
Joannes Coppens sahoon-
soon 
Victoria Coppens 
Regina Bilke 
Anna d° dogters 
Hinderyk Tempere 
Cornelis Swaenepoel 
Jorys Vont 
Isabella Seegers 
Joanna .., 
Regina Bouque 
Fransisous , . . 
Hinderijk Debos 
Clara liaevtens 
Clara Rosouv > 
Anna d° 
Judoous d° 
Cornelis Sahuyt 
Victoria Sayers 
Cornelis Sohuyt 
Jacobus Dedeyne 
Cattryna Bulke 
Joannes Dedeyne 
Pieternelle d° 
Secilia 
Isabella 
Elena Westin 
Ferdinus Put 
Alexander Valcke 
Pieter De weirt 
Constantia Roels 
Mary Anna 
Cornelis Demey 
Hinderyak Schrijver 
Anna Roels 
Benedictus De Weirt 
Secilia d° 
Joseph Verlinde 
Joanna Stubbe 
80 gebruykhege 
d° 
d° 
52 
39 
32 
33 
24 
medegebruyker 
in dienst 
d° 
d° 
dienstbode 
REFUS GROOTE GEBRUIKER 
40 
39 
15 
15 
16 
53 
44 
21 
16 
12 
37 
41 
12 
46 
41 
20 
19 
17 
14 
24 
21 
27 
54 
52 
22 
34 
16 
18 
10 
12 
27 
22 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
dienstmeyt 
d° 
dienstbode 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
dienstbode 
d° 
d° 
werkman 
sio'n huysvrouwe 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
sicn kinderen 
dienstboden 
daesoher 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
sijn dienstbode 
werkman 
sijn huysvrouwe 
natijf 
d° 
d° 
d° ' 
d° 
1795 
1793 
1795 
natijf 
1786 
1776 
natijf 
d° 
d" 
d° 
d" 
d" 
natijf 1 

Joannes Buys 
Isabelle Clarisse 
Jan Huys sunior 
Augustinus Huys 
Desia ... 
Fransisous ... 
Franoisous Vandooren 
Anna Clarisse 
David Swaef 
Mary Quio 
Carolus Swaef 
Regina d° 
Barbara d° 
Thomas Parys 
Pieter Lievens 
i'lary Verkraene 
Regina Werrebrouk 
Elias Deklerk 
Mary Vanwinsberghe 
Joseph Nyssen 
Mary Be Witte 
Joannes Gielens 
Thresia d° 
Mary-Anna d° 
Petrus d° 
Lucia d° 
Jaoobus d° 
Lodewijk Vanderbeeke 
Mary Sahotte 
Philippus Quartier 
Amandus Van Paries 
Gaspaer Be Sayer 
Philippus Cappelle 
Joannes Moerman 
Philippus Rosouw 
Joannes Lykier 
Henderijk Bel an ge 
Pieter Sohillewaert 
Carolus Van Belle 
Joannes Vermeulen 
Joann'is Blansaert 
Albertus Vitse 
Mary-Anna Vanloo 
Engelbertus Hubert 
Eugeinus Van Belle 
Mary Co e sans 
Hi?ideryok Tempeere 
Jacobus Blouwe 
62 
62 
28 
25 
33 
35 
26 
18 
54 
25 
26 
23 
17 
14 
35 
56 
15 
36 
29 
36 
52 
28 
24 
20 
17 
15 
12 
50 
65 
20 
29 
19 
18 
35 
17 
26 
28 
32 
14 
37 
20 
19 
18 
24 
56 
28 
24 
36 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
peerdeknecht 
dienstknecht 
, -
dienstboden 
gebruyker 
si^'n huysvrouwe 
peerdekneaht 
dienstmeyt 
d° 
dienstbode 
Werkman 
sijn huysvrouwe 
dienstmeyt 
gebruyker 
sion huysvrouwe 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
dienstknecht 
dienstmeyt 
d° 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
dienstbode 
domestiek 
d° 
d° 
d° 
werkman 
d° 
d° 
domestiek 
domestiek 
dienstbode 
d° 
d° 
d° 
werkman 
d° 
werkvrouwe 
dienstbode 
d° 
1764 
natijf 
d° 
d° 
1790 
natijf 
d° 
1773 
natijf 
d° 
d° 
d° 
d° 
natijf 
natijf 
natijf 
-
? 
1764 
1795 
d° 
1793 
natijf 
d° 
d° 
1792 
natijf 
1795 
natijf 
1795 
natijf 
d° 
d° 
d° 
d" 
d° 
1795 
1796 

Jacobus De Mey 
Mar sella Minne^»,, 
Barbera Depreez 
Pieter Mollet 
Pieter Borren 
Sebastijaen d° 
Luaas Nieuwmunster 
Mary Vanden dries sake 
Fransisaa Nieuwmunster 
Carolus Lengier 
Gaspar Adams 
Anna Cornelis 
Fransis Cloet 
Agnes Hollevoet 
Anna Buuls 
52 
54 
17 
34 
22 
26 
43 
42 
17 
24 
19 
19 
29 
29 
19 
werkman 
sión huy^svrouwe 
dienstmeyt 
werkman 
dienstbode 
d° , . 
werkman 
si^n huysDrouWe 
dienstmeyt 
dienstbode 
d° 
d° 
werkman 
sijn huysvrouwe 
dienstbode 
1780 
natijf 
d° 
natie f 
1789 
1794 
natie f 
natie'f 
natie f 
Natiêf 
natie f 
§ 
§§§ 
§ 

WIJK DORP EN SUYTKANT PROCHIE N° 5 
27 
Jacobus Beevtens 63 
Anna yxxria Vercruysse 47 
Agnes Bollaert 
Joaohim Be Clerq 34 
Reg-Cna Beemont 21 
Joseph Aspeslag 40 
Mary Ros so uw 4 6 
Jacobus Aspeslag 16 
Joseph d° 13 
Monica iHllaert We Lengier 
60 
Joannes Leng-ier 30 
Mary d° 24 
pastor 
dienstboden 
onderpastor 
dienstbode 
koster 
si^'n huysvrouwe 
winkel 
schoenmaker 
1767 
1794 
natijf 
natijf 
1740 
natijf 
d° 
Anna Lauwereyns 
We Maenout 
Ludovious Maenhout 
Elena d° 
Benediotus d° 
Anna d° 
Joanna d" 
Hinderijk Peik 
Carolus Lauwereyns 
Joseph Fransier 
Pie ter Vanhove 
Anna Vandenberge 
Einderijk Sijs 
Cornelis Aspeslag 
Mary 
Einderijk Lucas 
Niaolais Spegelaere 
Siailia Kint 
Vincent Spegelaere 
Anna Mary d° 
Alexander ? 
Fransiscus Vallewaert 
Pieternella Vanremoortel 
Lauwerentius Vallewaert 
Anna Mary d° 
Albertus d° 
Thresia d° 
60 
31 
34 
28 
21 
18 
34 
30 
48 
37 
36 
31 
35 
64 
32 
75 
50 
31 
15 
18 
55 
55 
32 
30 
19 
25 
Erhergierhege 
Peerdesmid 
peerdesmid 
smidskneoht 
d° 
peerdekneoht 
gareelmaker 
sijn huysvrouwe 
gareelmaker 
meester schoenmaker 
sijne moeder 
schoenmakers knecht 
waegemaecker 
sijn huysvrouwe 
waegemaeker 
knecht waegemaeker 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
sijn kinderen 
1762 
1787 
natijf 
1791 
1792 
natijf 
1757 
1792 
natijf 
1794 
1742 
natijf 

GahvevZ Lucas 
Anna Hoels 
Augustin nieuwmunster 
Carolus Roels 
Vieter Goesens 
Isabella Bont 
Cathryna Baes 
Geneveva Heise 
Ludov-ious Vandenbrouake 
Mary Lengie 
Cornelis Meyers 
Agata Lievens 
Martinus Meyers 
Cornelis Hoorens 
Mary Leemans 
Passchier Persyn 
Franoisaa Vandaele 
Cornelis Nyssen 
Victoria Bomme 
Joanna Rentie 
Joanna Vitse 
Salemon Lams 
Huyhreoht Vanpari^'s 
Barhera Vallewaert 
Lvoia Vanparijs 
Fransiscua Vandaele 
Pieter Reynaert 
1 Agata Haernout 
1 Domenious Sniak 
1 Anna Ketels We Cornelis 
1 Fransiscus Cornelis 
Isabelle d° 
1 Philippus Stangie 
1 Sicilia Vanslembrouok 
1 Isabelle Stangie 
1 Berna^dus Roels 
1 Augustinus Wostin 
1 Pieter Beemont 
1 Agenss Feyts 
1 Jacobus Beemont 
1 iiaxmilgaen d° 
1 Mary Anna d° 
e 
30 
18 
14 
10 
40 
36 
70 
3S 
38 
29 
50 
50 
16 
35 
28 
38 
29 
38 
63 
24 
19 
15 
75 
32 
23 
p 
42 
32 
15 
53 
16 
11 
27 
24 
22 
17 
76 
75 
56 
34 
15 
18 
hofkneoht 
dienstbode 
d° 
d° 
werkman 
sijn huysvrouwe 
hunne moeder 
werokman 
sijn huysvrouwe 
werkman 
sijn huysvrouwe 
Matsenaere 
sijn huysvrouwe 
werkman 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
dienstbode 
d° 
Baes timmerman 
sijn huy svrouwe 
timmermans knecht 
meester cleermaker 
sijn huy svrouwe 
knecht cleermaker 
wassohesse 
kle evmaeker 
sijn huysvrouwe 
dienstm.3yt 
knecht cleermaker 
cl aevmaeker 
mol en acre 
sijn huysvrouwe 
nolenaere 
i° 
--
28 
natijf 1 
1787 
1789 3 
1786 
1790 1 
1793 
natijf 
1764 
natijf 
1792 
1789 3 
1794 
natijf 
1792 
1760 
natijf 3 
^ ?" 

29 
Joannes Hindrykx 
Roosa Doolaege 
Sïmoen Hindrykx 
Joannes De Klerok 
Anna Debrok 
Joseph Versaheure 
Elisabeth Sleake 
Geerardus Jacob Douver 
Fransiscus d° 
Thresia Versaheure 
Pieter Vantroyen 
Pieternelle Deoleer 
Joannes Vantroyen 
Anna d° 
Joanna Peire 
49 
47 
14 
32 
25 
54 
55 
28 
26 
20 
62 
62 
35 
21 
16 
koemeZkcr 
sign huysvrouwe 
steenbaaker 
sijn huysvrouwe 
koemelker 
sijn huysvrouwe 
souwer 
d° 
dienstmeyt 
gebruyker 
sign huysvrouwe 
peerdekneoht 
dienstmeyt 
d° 
Lodewijk Verbeeke f, Phil 24 
Joanna De Klerk 30 
Ferdinandus Vandenberge 25 
Fransis Sosier 20 
Roosa De Klerok 29 "« 
Fransis Sevaete 14 
Joanna Vermeesah ? 
Pieter Vandekinderen 
Philip-pus Versluys 
Isabella Pannekoek 
Joannes llatys 
Pieter d° 
Jacobus 
Cornelis 
Philippus 
Isabella 
Joannes Clais 
Barbera ? 
Joannes Demey 
Pauwles Linkies 
gebruyker 
sign huysvrouwe 
dienstboden 
d° 
d° 
d° 
d° 
Joannes Besien 
Pieternelle Slimbrouk 
Jacobus Lauwereyns 
Anna Dobbelaere 
Roosa Lauwereyns 
Joannes Tanghe 
Pieter d° 
Barbera d° 
Regina d° 
natig'f 
natig'f 
1760 
natigf 
1762 1 
natig'f 
1787 
natigf 
1794 
1795 
natig'f 
1795 
30 
28 
45 
25 
24 
23 
15 
14 
12 
38 
20 
29 
50 
48 
47 
41 
9 
? 
60 
30 
23 
22 
werkman 
gebruyker 
sign huysvrouwe 
dienstkinderen 
dienstkinderen 
dienstboden 
sohaeper 
koymelker 
werkman 
gebruyker 
soon en peerdekneoht 
huysdoghtcrs 
1792 
natigf 
_ 
\ 
1794 
1774 
1777 
1757 
natigf 

zo 
Leonardus Bril 46 
Agnes Vanderbeeke 30 
Frans is Fak 3,5 
Joanna Depre 23 
Baroera Conink 21 
Marcus Doyer 20 
Nioolais Kempink 41 
Barbara Vermeersoh 22 
Louis 
Sophia 
Joanna 
Hinderijk 
barbara 
Isabella Kesteloot 
Goddelieve Valkaert 
Geerdus (</illems 
Joannes Herman 
Ydonia Mo rest 
Joannes Gunst 
Matys Vanbelle 
Co melis Fray e 
FransisQus Deweirt 
Anna Vermees oh 
Joannes Deweirt 
Pieter Tournout 
Pieter Werrebrouk 
Thresia Aernout 
Agnes Vermeesoh 
Bernardus Weister 
Hindrijk Vanhooren 
Isabella Ketelaers 
Philippus 
Albertus . .» . . 
Franaisoa 
Edewaert Vandekinderen 27 
Roosa Vanloo 26 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
dienstboden 
gebruyker ' 
sijn huysvrouwe 
natijf 
25 
18 
45 
34 
17 
28 
26 
32 
36 
25 
83 
9 
9 
23 
21 
47 
37 
25 
dienstbode 
d° 
sahaeper 
dienstbode 
d° 
d° 
d° 
d° 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
hun vader 
dienstbode 
d° 
d° 
d° 
werkman 
gebruyker 
sijn huysvrouwe 
dienétbode 
d" 
d"» 
Werkman 
sijn huysvrouwe 
Philippus Vandekinderen 24 werkman 
Bernardus Delange 
Anna Alloo 
Benediatus Dufoi 
25 
25 
9 
werkman 
sijn huysvrouwe 
1784 
1794 
1790 
natij f 
natijf 
d° 
1790 . 
1782 
1782 
natijf 
1786 5 
1785 1 
1785 
natijf 1 

BLAUWE SLUIZE 
31 
Pieter demaeker 
Mary Delange 
Joannes Casselman 
Fvansisoa Demaeker 
Cattryna Casselman 
Fransisous d° 
Anna Dewulf 
Everardus Berge 
Joseph Mo ens 
Leonardus Krampe 
Pieter Roseel 
Mary Proost 
Eugenius Parijs 
Anna Meys 
Pieter Dezayer 
Joannes Rogier 
Mary Vanwinsberge 
Joannes Rogier 
Victorie d° 
Lodewijk d° 
Eugenius Plassohe 
Magdaleene Hintiens 
Isabelle Vandeplassahe 
Carolus Nyssen 
Cioilia Debruyne 
Pieter Schillewaert 
Co melis Vanbelle 
Anthone Schout 
Fransis Maes 
Fransis Servaete 
Joanna Wouters 
Benedictus Defour 
Cattryna Wingaert 
Pieter Gryson 
Joannes Desohrij-oer 
Uagdaleena Verlynde 
Lenart Crampe 
Thresia Sohuyt 
Fransisoa Vandenbusse 
Isabbe Catoor 
32 
31 
66 
51 
23 
14 
20 
37 
36 
30 
33 
46 
•? 
16 
52 
55 
48 
20 
17 
13 
50 
33 
16 
29 
28 
32 
14 
28 
36 
47 
57 
38 
52 
44 
34 
40 
50 
30 
19 
20 
22 
herbergier 
sign huysvrouue 
gebruyker 
si.jn huysvrouwe 
dienstbode 
d° 
d° 
domestiek 
gebruyker 
sign huysvrouwe 
dienstbode 
Boerewerkman 
meester cuyper 
sign huysvrouwe 
cuyper 
werkman 
sign huysvrouwe 
gebruyker 
sign huysvrouwe 
dienstbode 
d° 
werkman 
werkman 
sign huysvrouwe 
werkman 
huysvrouwe 
werkman 
sign huysvrouwe 
werkman 
d° 
sign huysvrouwe 
domestiek 
dienstmeyt 
d° 
d° 
natig'f 
natig'f 
1764 
natigf 
1790 
natig'f 
1787 
natigf 
1772 
natigf 
natigf 
1791 
1792 
1784 
natig'f 
d° 
d° 
1790 
natig f 
1795 
natigf 

32 
Emiljaena Bouque 
Fransis Devos 
Cornelis d° 
Pieter Stokman 
Viathoria Dekeyzer 
Norbertus Piera 
Mary Vansteene 
Joannes Piera 
Cattrune d° 
25 dienstmeyt 
2 5 dienstbode 
49 
? 
45 
29 
21 
16 
boerswerkman 
sijn huysvrouwe 
koemsIker 
sijn huy svrouwe 
werkman 
dienstmeyt 
natióf 
1795 
1796 
1786 
1772 
natijf 
d° 
§ 
§§§ 
§ 
Maakt over de vijf wijken tesamen duizend vier en 
boven de 10 jaar j verdeeld als volgt : 
zeventig personen 
1 ilolendorp 99 
2 Zuidkant Sas Slyokens 234 
3 Noordkant Sas Slyokens 337 
4. Duyne Noordkant 194 
5 Dorp en Zuidkant 210 
43 
118 
184 
116 
81 kinderen 
Maakt te samen 1615 
§ 
§§§ 
§§§§§ 
§§§ 
§ 

33 
NAAMREGISTER BIJ DE VOLKSTELLING 
Adams 15-2& , Aernout 30 , Alloo 30 , Amerlynck 9 , Andries 31-2 3 
Anna 5-8-24 , Annend 4 , Asmus 9-13-15-17 , Aspeslag 12-27 
Baert 1-2 , Baes 28 , Baroen 7 , Barrezeele 4-13-21, Bats 8 
Beemont 27-28, Beertens 27 , Belle 2 , Bellington 4 , Belleville 19 
Bellouin 11 , Berge 31 , Berghe 15 , Besien 2 9 , Beune 14 , Beyens 
2-3-9 , Bilcke 11-24 , Blaesere 15 , Blansaert 6-25 , Blomme 10 , 
Blouv7e 2 5 
y 
Bollaert 17-19-27 , Bollengier 2-13-14-19 , Bomme 28 , Bondaer 15, 
Bengaert 18 , Bonneville 3 ; Bonte 9 , Borm 17 , Borren 2 6 , 
Bossier 9 , Boullie 5 , Bouque 1-8-24-32 , Bouwens 2 , Boy 8 , 
Boydens 12 , Boyder 7 , Bril 30 , Broele 21 , Bruket 16-18 
Bruyloot , Brijs , Buffels 22 , Bulke 24 , Buuls 26 
Caere 15, Cadock 15 , Camerlynck 1 , Capelle 2 5 , Carton 13- 14 , 
Casselman 31 , Catoor 31 , Claeys 16 , Clais 29 , Clarisse 25 , 
Clays 22 , Cloet 15 , Coddeville 8 , Coesens 25 , Conink 30 , 
Coorens 15 , Coppens 1-24 , Cornelis 21-26-2 8 , Cornu 2 2 , Coveliers 
1 , Crampe 31 , Croo 2- 9 , Cruket 20 
Dansoville 9-18 , Debeer 4 , Deblasere 15 , Debois 15 , Debos 24 , 
Debrock 4-9-12-15-22-29 , Debruyne 31 , Decleer 2-7-8-9-16- 29 , 
Declerq 27 , Decoene 1-13 , Decombel 13 , Decroo 9 , Decuyper 22, 
Dedeyne 24 , Deetens 8 , Defour 31 , Degand 15, Degroote 4-18 , 
Dehulster 6 , Dejaeger 22 , Dejonpe 2-11 , Dekeirel 15 , Dekeyzer 
32 , De Klerck 5-6-8-25-29 , Deko 22 , Delabilke 21, Delaeter 21 , 
Delange 11-22-25-30-31 , Delanghe 22 , Delanoye 22-23 , Demaeker 31 
Demaere 17 , Demey 22-24-26-29 , Denys 16-21 , Depre 22-23-30 , 
Depreez 26 , Deridder 3-5 , Derycke 8 , De Roo 8-13-18-19 , 
De Rouk 6 , De Rudder 15 , Deruyter 18 , Desayer 22-25 , Deschrij-
ver 31 , Deserynck 13 , Deseure 5 , Detreeuw 2 2-23 , Deuisaert 17 
Devaleyo 15 , Devie 1-7 , Devijd 18 , Devoegt 6 , Devos 6-12-32 , 
Devreese 21 , De Vriend 21 , Dewaele 22 , Deweirt 24-30 , De Witte 
2 5 , Dewulf 31 , Dezaijer 31 
D'hcndt 11 , Dhont 18 , Dobbelaere 18-2 9 , Donse 11- 6-13 , Dont 
24-2 8 , Doolaege 2 9 , Douver 2 9 , Dover 4 , Doyer 30 , Doyers 11 , 
Dubaert 12 , Duck 14 , Dufoi 30 , Dugardin 7-12 , Duridoux 1 , 
Durydoux 13 , Duvivier 1-4-5 
Eena 15 , Ellebut 23 , Elsemoortel 11 , Elsmoortel 8-9-18 , Engel-
brecht 6-2 3 , Everaert 11 
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Fack 20 , Fak 30 , Feys 12 , Feyts 2 8 , Flockman 1-2 , Fortuyne 
7-114-21-2 3 , Fransier 27 , Fraye 30 , Frederijk 7 , Frerkens 2 
Fusick 22 
Ghysel 13-16 , Geldhof 23 , Gielens 25 , Goesens 28 , Gouvaert 13 
Gouwy 13 , Govaert 4 , Grelens 23 , Gryson 4-31 , Gunst 30 
Haernout 28 , Hamelberga 7 , Hamerlynck 21 , Hamers 11-21 , Keise 
28 , Hellers 6-15 , Helsmoortel 7 , Herman 30 , Hertzog 4 , 
Heyman 23 , Hientekens 12 , Hillewaert 2 3 , Hindryckx 3-7-11-2 9 , 
Hintiens 5-19-21-31 , Hollevoet 26 , Hoorens 28 , Horeel 13 , 
Hubert 22-25 , Hugebaert 22 , Huybert 21 , Huybrouck 19-20 , 
Huys 25 
Jaegers 21, Jansens 1-6-9 , Joly 12 , Joos 11 , Joye 3-11 
Kamerlynk 2 , Kapelle 21 , Keirels 1 , Kempinck 4-12-30 , Keste-
loot 30 , Keste.man 7-13 , Ketelaers 30 , Ketels 16-19-28 , Kerck-
naers 16 , Kint 27 , Kints 5 , Klerk 5 , Klockaert 12 , Kloucke 12 
Knockaert 12 , Knudde 14 , Konink 1 , Koffein 16 , Kop 13 , Kop-
pens 14 , Korte 19 , Kraene 22 , Krampe 22 , Krelly 12-13 
Lacroo 9 , Laforce 1 , Lamarque 1 ,Lams 6-7-8-11-14-15-17-2 8 
Lanoye 13-14-23 , Lauwereyns 14-18-27-29 , Lava 8 , Leemans 28 , 
Lefevre 9 , Legrou 4 , Lenaerts 6 , Lengie 28 , Lengier 26-27 , 
Leperque 23 , Lievens 11 -20-25-28 , Linkies 29 , Lippens 14 , 
Lodrigo 4 , Logier 17 , Lombaert 3 , Lucas 27-28 , Lykier 25 
Madrie 4 , Madry 2 3 , Maelstaf 9 , Maenhout 2 7 , Maenout 5 ,Mae3 11 
17-31 - Maertens 13-24 , Mahieu 9-17 , Makelberg 22 , Marote 9-12, 
Martinne 14, Martius 8 , Massenove 2 3 , Matijs 2 9 , Maton 14 , 
Mazijn 23 , Melis 6-16-17-18 , Meneve 15 , Merlijn 9 , Mesiuwe 15, 
Mestdag 15-16-18-19-21 , Meyers 28 , Meys 31 , Millecam 12 , 
Moens 3-8-12-18-31 , Moereman 17 , Moermans 2 5 , Mollet 2 6 , 
Montanjie 13 , Monstrul 19 , Morael 4 , Morel 10-11 , Morest 30 , 
Mourou 6 , Mullet 5 , Muls 2 3 , Munie 5 , Myns 12 
Neckers 16 , Neut 5 , Neuts 14 , Nicolais 1 , Nieuwmunster 21-26-
28 , Nyckees 15 , Nyssen 14-25-28-31 
Overbeeke 19 , Ostijn 14 
Pachtebeeke 7 , Pannekoek 2 9 , Parys 2 5-31 , Patou 16-18 , Peere 
14-21 , Peik 27 , Peire 6-29 , Persyn 11-28 , Peurquaet 2 , Picke 
14-17 , Picquet 2 , Piera 22-32 , Pieters 2-16-22-23 , Pittenhove 
3 , Plassche 31 , Pollet 18-19-21 , Pouwels 14 , Proost 31,Put 24 
Quio 2 5 
Ramal 4 , Rambout 2 - 1 4 , Regouts 16-20 , Reine 3 , R e n e t i e n s 5 , 
R e n t i e 2 8 , R e q u i e r e 19 , Reubens 19 , Reynae r t 2 8 , Robais 19 , 
/ 
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Robay 11 , Roels 16-19-24-2 8 , Rogier 31 , Rensouw 19 , Rooms 14 , 
Roose 10-15 , Roseel 31 , Rosou 18 , Rosouw 24-2 5 , Rossouw 27 , 
Routiens 15 , Runke , Ryckman 13 - • . • , 
Saegers 19 , Salier 3 , Sayers 24 , Schaere 1 , Schaeve 2 2 , 
Schattinck 11 , Schillewaert 23-25-31 , Schotte 25 , Schout 4-24-31 
Schrijver 24 , Schuyt 24-31 , Servaety 17 , Serte 13 , Sesier 29, 
Sijs 27 , Slecke 29 , Slimbrouck 29 , Snick 28 , Snijder 18 , 
Slutels 20 , Somercoren 1 , Souchier 20 , Soutry 5-13 , Spegelaere 
2 7 , Sperlaeken 17 , Stangie 28 , Stechel 6 , Stedron 15 , Stok-
man 32 , Stubbe 24 , Suykerjou 18 , Swaef 2 5 , Swaenepoel 24 , 
Swietens 15 
Tanghe 29, Teele 20 , Tempere 24-25 , Touqoye , Tournout 30 , 
Tratsaert 16 , Treuw 21 , Tubbe 2 2 
Uitdraege 17 
Valckaert 15-16-30, Valcke 24 , Vallewaert 27-28 , Van Asse 6 , 
Vanbelle 2 5-30-31 , Vanbeune 4 , Vanleveren 14-17 , Van Clooster 
5-13 , Vancraynest 12 , Vandaele 28 , Vandamme 3-23 , Vandecasteele 
4 , Vandebusse 4-31 , Vandegunste 14 , Van de Keere 11-17-18-19 , 
Vandekinderen 2 9-30 , Vandenberge 7-27-2 9 , Vandenbroucke 28 , 
Vandendriessche 21 -26 , Vandeplassche 31 , Vanderbeeke 2 5-30 , 
Vanderbusse 12-16, Vandewalle 13-22 ,Vandewoestyne 13 ,Vandichel 
2-7-8-13-19 , Vandijck 1-5 , Vandooren 25 , Vandorpe 23 
Vanhaeren 22, Vanhecke 2-6-13 , Vanhaucke 19 , Vanhoute 2 , Van-
hooren 11-30 , Vanhove 27 , Vankerkhove 2 3 , Vanloo 8-9-;8-25-30, 
Van Meesschaert 21 , Van Morseley 5 , Vanoverloop 1 , Van Parijs 
7-25-28 , Vanpraet 4 , Vanremoortel 27 , Van Robay 5-6 , Van Roo 11 
Vanslembrouck 28, Vansteene 32, Vantroyen 29, Vanwinsberge 31 
Verbaere 9,Verbeeke 5-23-29,Verbrugge 16,Verburgh 18, Vercruysse 27 
Verdonck 4-5-11, Verdonk 8-14 ,Vergison 6 , Vergoote 21-22 , 
Verhaeghe 21 , Verheeke 16 , Verhelst 8 , Verkamer 7 , Verkeyn 7-
8-9-17-20 , Verkraene 25 , Verkruysse 19 , Verlinde 24-31 , Ver-
maut 15 , Vermeersch 4-23-29-30 , Vermeulen 7-25,Vernieuwe 13 , 
Verpoorte 7,Verscheure 29, Versichel 5 , Versluys 29 , Verstechel 
14 , Verveene 14 , Vervenne 5 , Vincke 17-21,Vitse 25-28 , Vogels 
2 , Volbrecht 16 , Vollemaere 19 , Vrooms 20 
Waegenaere 11 , Wandels 14 , Warmoes 7-9 , Waveryn 17 , Welster 30, 
Werbrouck 19 , Werrebrouck 16-19-2 5-30 , Westhuyse 9 , Westin 24 , 
VJinbaert 31 , Winsberghe 9 , Winten 2 2 , Willaert 9-2 7 , Willems 
23-30 , Wittebroot 1-2-5-7 , Wostin 28 , Wouters 8-7-21-31 
Wydou 8 . 
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